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Míírtefl 3 do Febrero Í I P 1885.-Fiesta d« la Oración do N. 8. J . C . en ê  M »-it^ io ^ f»» O^ e o • BVn, ohíi!>r) y mlrt lr , v ê  beato Ninolls de T ontrobardo, 
PERIODICO OFICIAL D E L A P O S T A f ^ H r W - h A HABANA. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
D E I , 
D I A R I O D E J J A M A R I N A . 
A I . D I A R I O B E LÁ M A R I N A . 
Habana. 
Nuevar-York, 2 de febrero, á las i 
1 d é l a m a ñ a n a . \ 
E l v a p o r a m e r i c a n o N e w p o r t , q u e 
« o l i ó on Ja tardo de l a á b a d o p a r a l a 
H a b a t a , l l e r a 3 4 9 , 0 0 0 e n oro es -
Lisboa, 2 de febrero, á las } 
8 d é l a m a ñ a n a . \ 
H-v d i m i t í l o e l m i n i s t r o A g u i a r . 
P a r í s , 2 de febrero, á l a ) 
1 y 41 ms. de la tarde. S 
H « fallecido e l c é l e b r e i n g e n i e r o 
f r a n c ó s Mr . D u p n y de L o m e . 
Nueva Y o r k , enero / , d las 5 \ i 
de l a t a r d e . 
Onzas ospuflolas, & $15-80. 
Idom mojicanaA, <l $ 15-55. 
DflMnentO papel comercial, «O div,, l & 
l por 100. 
Cambios sobre LtfndreS) fiO div. (banqueros) 
(i $l-H4Gt £. 
tden « o b r o París, 00 djv., (banqnoros) á 5 
fniucoH 21% cKs. 
ídem liebre SuibiirgOj «0 d|v. (banqneros) 
rt 94 Vi. 
Benof registrados de los Kstados-Unidos, 4 
por KM), íl V l \ % ox-IntcréH, 
Centrífafaa ndmero 10, pol. 06, 5 
Uopular a buen rcllno, 5 a 5!^. 
A/llcar de miel, 4% A 4%. 
revendidos: 10,000 sacos de nzrtcar. 
ldc»j 200 bocoyes de Idem 
Mieles, 21 cbi. 
Htateéá (WUoox) cu tercerolas, 4 7% cen-
tavos. 
Tocinela l ong clear, A 0%. 
N u e v a - O r l c a n s , enero 3 1 . 
H a r i n a s clases super iores , & $4.15 cts. 
barril. 
L ó n d r e s , enero 3 1 . 
Azdcar ccntriraga, pol. 5)(», 14. 
Idem regular rellno, & 
Consolidados, A Ui) ¡ ¡ü . ex-iuterén. 
liónos do los Kstados Unidos, 4 por 100, (l 
1U)% ez-enpou. 
Dcscnentx), Baneo do Inglatcrru, 1 por 
100. 
Plata en barras , (la onza) 4» ?¿ pcu. 
TAverpool, enero 3 1 . 
Alqodon u t i d d l i n g u p l a n d s , & 0 libra. 
V a r i s , enero 3 1 . 
Renta,!{ por 100, 80 fr.07^cts. ex-inlcrés. 
JV«#«a> VoTk, enero 3 1 . 
LJL .<rofli'JHí! r̂» manos hoyen NneT£ Yor*: 
BÔ n-i."» (KMWfeii: 176 caja*; « 0 2 , 2 0 0 su 
co ; 52 .¡«Ind» 
Contra f>\inUinc\aa on »;MKI Techa de 1888: 
18,720 bocoyesj 62 falas? 529,000 s a ^ a ; 
211 M ^ A A O . 
(Queda p r o I U b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
los t e l e y r a u u i í i que aniecedMif COn a r v e -
tjlo a l a r t i c u l o 31 de l a Ley de P r o p i e -
detd ín t t l e c t u a l . ) 
COTIZACIONES DE LA H0L8A 
eí d ia 31 ' h enero Jt 1885. 
i v»n S Abrió u 286^ por 100 ) 
CONO EMPAnOL. ( ^ 100 i ^ d08 
VOWOOM PlIPÍylüOf». 
Renta :\ pg i n t o r é s y uno rio amortización annal: 74 A 
73} pg D. oro. 
Idtmi. Idrnn y d o » Ídem; Nominal. 
Idmn «U> iinualldade»; 68 i 0'2J pg 1). tiT<i. 
BlIlntOR h l p o t e c a r i o H : Nominal. 
DOIIOH d e l Todoro; Sin oporaolonen. 
Dono* d e l Ayuntamiento: H4 á H3 pg D. oro. 
AVVIOffV.h 
B»n' <» KBiianol do l a I»la de (juba; 16 it 11 i)g D. oroí 
Ham o Tndnetrial: (U á «;i pg D. oru. 
Banco v (jompallla do Alniaconea de Regla y del (lo 
morolo: r>.'l A 52 pg H. oro. 
Banco y Almacenes de Santa Catalina; Nominal. 
Banco Agrloola: Sin oprraolonei. 
Oala de Ahorron, Denouenton y DepAeltoe de la Haba-
n» Nominal 
Crédito Territorial Hipotecario de la lala de Cnba; 
Par. 
Empresa do Fomento y Naronaolon del Sur; fj & 64 
pg U. oyó 
Primera CompaMa de Vnporeerte l<» Itahia; 8ln opera-
nlonea. 
Compañía d e Almac.onee de Ha'vondadoR: 61 X 60 pg 
D. oro. 
Compañía de Almacene* d e Deposito de la Habana: fi8 
i 57 pg I). - r n 
Compañía EnpaPola d e Alumbra :o de Gas: 78 á 75 pOO 
D. oro. Sin operaciones. 
Compañía Cubann do Alumbrado de (Jaei 42 4 41 p g 
D. oro. 
Compañía Rspannla da Alumbrado de Osa de Matan-
taa; 7(1 A 7.') pg D. OTO 
Nueva Cnmpanw. de Cas de la Habana: 83 4 82 pg H 
oro. 
Compañía de Caminos do Hierro do la Habanat 72 á 71 
pg Ü.'oro. 
Oomoania de Caminos do Hierro de Uatamaa A Baba-
nllla: Sü A 68 p g I). oro. 
Compañía d e (láminos do Hierro de Cílrdonas y Jftoa-
ro-. H A 7 p?, D. oro. 
Oompafilií de Camlnoe de Hierro de Cienfuoftos A VI-
llaoUra; 53 A 52 ng ü . oro. 
Comnaniá de Caminos de Hierro de tiagnu la Grande: 
SO A 49 pg I), oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Calbarioo A Sano-
tl-Splritiis: 55 A 54 pg D. oro. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste; 1)5 A 04 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Bahía de 1» Ha-
bana A Matanr.as: Liquidación. 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 8in o p e r a c i o n e s . 
Ferrocarril del Cobre; 80 A 79 p.g D. oro. 8iu opera-
ción en. 
Fonocarril del Cnba: 80 A 79 p.g D. oro. Sin opera 
clones. 
Rofluerta d e CAnlenas: 8ln nperaoionna 
TKNTAH DK VALORFW H O Y . 
48 Cédulas del Crédito Territorial, ni 2?j pg V. 
oto 0, 
«RJÍOREÍ» C'ORKEIÍOnEH MOTARlOH 
DX L A B O L S * O P I C U I - , 
». Roberto Reinleln. 
.. Juan Baavodra, 
.. José Manuel Alna. 
.. Andrés Manteca. 
Federioo del Prado. 
.. ¿ario González del Valle. 
.. Oaator Llama y Ajtaim. 
.. Bemardlno Ramos. 
.. Andrés López Mador. 
. Emilio Ldpoz Maso». 
.. Pedro Matilla. 
. Mijfuol Roca. 
.. Antonio Fieros Estrada. 
. Federloo Crespo y Remls. 
D R P E K D I B l V T K f l A U X I L I A B I 8 . 
I). OaimJro Viertes, I) . Podro A rtidiello y D. Eduar-
do Antran y Pioabia. 
WOt'A.—Los demás soBoros Corredores notario* que 
trabajan en frutos y cambios, ostAn también atoiiza-
dos para operar en la supradioha Bolsa. 
0 0 T I Z A 0 I 0 N S S 
DKi 
C O L B a i O D B C O S 3 R B D O H B » . 
r'AMBÍO». 
M R R C A O n E X T R A N J E R O . 
O K R T R I P U O A B DK O U A B A J P O . 
Polarización 04 A (Mi. De 4} A 5̂  rs. oro ar., «egnu en-
•ase y número. 
A C U C A R i x MÍBL. 
No hay. 
No hay. 
ABUÜAK DK M A H C / i : l A ! ) ' l . 
C O R C B n T U A J t O . 
No hay. 
MENORES C O R R E D O R E S D E HEMAMA. 
DE CAMBIOS.—D. Cirios Llama y AgaiiTe. 
DE FRUTOS.—D. José Costil y Cupnll y D. Miguel 
Cornelias, auxiliar de corredor. 
EB copia --Habana 31 de Enero de 1885. Fl Sin-
di :o, M. /funtx. 
D E O F I C I O . 
COMANDANCIA D E M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L PUERTO D E L A H A B A N A . 
Habiendo extraviado su cédula de insorlpc on el Indi-
viduo Fernando Miyares y Caso, hijo de Francisco y 
Antonia, natural de Astúr ias y perteneciente A la ins-
oripolon de la provincia de Remedios, se avisa por este 
medio, para que la persona que la hubiese encontrado, 
se sirva entregarla an esta Comandancia en el término 
de quince (lias, contados de esta fecha, en la inteli-
gencia que si asi no lo hiciere, el expresado doenmento 
qaedarA núlo y de ningún valor. 
Habana 24 (le Enero de 1885. Juan Romero. 
3-27 
COMANDANCIA D E M A R I N A Y C A P I T A N I A 
DEL P U E R T O DK LA HA DANA. 
Habiendo extraviado su cédula de inscripción el i n -
dividuo José Manuel Pérez y Morera, inscrito en el 
distriio de esta capital, se hano saber por este medio, 
para que la persona que la hubiese encontra<Io ó la re-
tenga en an poder por cualquier concepto, la entregue 
en esta Comandancia en dia y hora hAbil de despacno, 
en concepto de que si no lo verifica en el término de 
quince días, dicho documento queda núlo y de ningún 
valor. 
Habana 20 de Enero de 1885.—Juan Romero. 
8-22 
COMANDANCIA D E M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Hallándose vooante una plaza de cabo de mar do 2* 
clase del Puerto do San Cayetano, correspondiente A 
esta Provincia, so hace saber por este medio, para que 
los inscriptos que reuniendo los requisitos prevenidos, 
deseen obtener dicha plaza, presenten sus instancias i o-
bidamente documentadas en esta Comandancia é en la 
Ayudantía de San Cayetano, promovidas al Exorno, é 
Iltmo. Sr. Comandante General de esto Apostadero, en 
el término de 30 dias. 
Habana 12 de Enero de 1885.—Juan Rnmero. 
3-14 
Secretaría del Exorno. Ayuntamiento. 
SECCION 2 * — H A C I E N D A . 
Desde esta fecha hasta el dia 31 del actual, de 7 á 10 
de la mañana y de 11 de la misma A 4 de la tarde, qneda 
abieitala cobranza del Arbitr io de "Vendedores A m -
bulantea" en la oficina del Rematador, D. Bernardo Ve-
ga, sita on Egido 4, dondo podrAu ocurrir los cansantes 
de dicho arbitrio A satisfacer las cuotas que les corres-
pondan on el segundo semestre de 1884 A 85, con sngecion 
al jdie^o de condiciones y Tarifa inseita en o\ Boletín 
Ojicial de 8 de octubre último; en la inteligeneia de que 
los que después do vencido ese plazo se encuentren ejer-
olenuo la industria sin la correspondiente ruatilcula, 
inourrirAn on el recargo fijado en oí artloalo 13 del men-
cionado pliogo, sin perjuicio de las deraAs acciones que 
con arreglo A otte puedan asistir al Contratista. 
De órden del Br. Alcalde Municipal Presidente, se ha-
ce público por este medio para general conocimiento. 
Habana, enero 3 de 1885.—P. S J . Oiol. 
8-6 
Administración principal de Hacienda de 
la Habana. 
En cumplimiento de lo (]ue previene la Instrucción de 
patrocinauos do 30 de diciembre de 1872, en su articulo 
79: los respectivos patronos deborAu presentar on todo 
el mes do enero do cada nfio on la Adulnlstracion de 
rentas del punto de su residencia, relaciones duplicadas 
de sus patrocinados, en el concepto de que el que no lo 
verifique, qnedarA obligado A satUfacor el arbitrio de ios 
piitrocinadus matrionlados A su nombre, sin dere<'ho A 
reclamar y sujeto A la responsabilidad que impone dicha 
Tnstmcolon, si resultase ocultación. 
Lo que M ii> isa ¡i los Sros. patronos para que en todo 
el prcsuito inos, so sirvan presentar en onta Adminis-
tración 1M roIacionoH ó plaiitillas jmr duplicado de PUS 
respectivos patrocinados, irnos de no hacerlo asi, quo-
darAn iucursos on In pena uun impono el articalo í 2 de 
la referida Instrucción. 
Habana, 19 de enero de 1885.—El Administiador 
a.iHlrrmn l'crínal. 3-1? 
Ooinanila/icin, Militar Marma >/ t'iipitauiu dH puerto 
(/•: la Habana.—Comisión Fiscal—1). ( I M I I . I O i>E 
ACONTA Y EYKIIMANN oomaadantegradaadtfde ejér-
cito, teniente de David do lu Armada, ayudante do 
la comandancia du marina y fiscal en comisión. 
Doblondo proceder A rematar on publica subasta ios 
equipiij«s de D Domingo Martínez y Cosme y D. Nico-
lás Sard i IU, tasados eu setenta y c'nco centavos y dos 
pesos sí-tonta centivoi oro reapeoliviimento, se cita por 
este medio A todai las personas que deseen asistir A di 
d b O M t O , SM pn 8ent--n en esta Fizcalia (''spitania del 
Puerto) A las doce del i l i . i 13 do Febrero próxino. í n 
donde KO procedorA A HU reinate bisn euteuuldn que no 
n a ImitlrA proposición que no cubran laa tasaciones 
expresadas. 
Habana 28 do eneau do 1885.—El Fiscal. Kmilio de 
Ácosta ¡i üyermann. 3-30 
Utptiania del l'ucrio de la Habano-.—Comiblon Visca,).— 
DON JUAN un DiOti n ; UBKHA, teniente de navio de 
la Armada, comandante de infantería de marina, 
ayudante de la comandancia y fiscal en comisión de 
la misma 
Por esta mi prinm-a, c i ta (!•< edicto y piepon, cito, 
llamo y emplazo para que en el término do t i - inta dias, 
comparezca eu esta Fis;'<iiia el marinero Juan González 
VPod^jgt lM queso fué si «zúa dt-Hd.* la vnn/a do Ju»-
ni-tc de p oa del vapor Mcignuimeii » u U noche del dia I I 
lo octubre de 1884 
Habana 28 d» tuero de 1885.— )%inn de Dios de Vura. 
3-30 
Oomandonoia de marina y Capitán ia del puerto de ia 
Habana.—Comisión fiscal.—D. JUAN UK DIOS DB 
UBKIIA, teniente do navio do la Armada, coman-
dante ele infantería de marina, ayudante de la co-
mandancia, y Fiscal en comisión do la misma. 
Por esta mi segunda oarto. cito, llnmii y emplazo, para 
que comparezca en esta Fiscalía el Imlivlduo Manu l 
Fernandez Canegai, hijo de Ignacio y de Juana, inscrito 
de la Corona, para evacuar un acto liojuetioia en el tér -
mino de veinte dina 
Habana 28 de Knero de 1885.-Juan de Dios de XJgera. 
3 30 
VOVMnddneia tniUlar de marinan Capitanía del puerto 
de la. Habana. Comisión Fiscal.—D. JUAN DR DIOB 
UK UHERA. teniente d? navio t\* 1% Armada, coman-
danto de infantería de manua. oyudante de la co-
mandancia de marina y fi'ical en comisión de la 
misma. 
Por esta mi tercera y última carta de edicto, y pregón 
cito, llamo y emplazo por el término de deioz días, (ou 
tildo:! d ude la piimora pnMleaoioo, A Ensebio Castafio 
Vázquez, hijo de Felipe y Rost, D H t u i ' t l de Santa María 
de Bares, desertor del cuerpo de voluntarios de la b r i -
gada de Vivero, para que «o presente en esta Fiscalía en 
dia y hura hábil de despacho, A dar sus descargos en la 
auniaria que se le instruye por tal motivo, seguro de que 
so le olr-i y admiuistrarA Justicia y de nó serA juzgado 
como rebelde y contumaz. 
llabans. 28 de fnero de fW-S —Jurn dt P'esde dé C-
»<"•«. 3 30 
Oomandancia Militar di Marine >i ''nj.Hania, del puer-
to de la Habana.—ComMctti Fiiaát—Dolí JOSE MA-
U(A CARO V FKRNANDKZ, teniente coronel de artille-
ría de la Vanada de la escala do reserva y fiscal en 
comisión Oe la Coranndancia do Marina do esta Pro-
vincia. 
Por esta mi primera y Única carta de edicto y prepon. 
Cito, ilnmo y eniplazo pava quo en el téi niinn de diez dias 
«d presente eu esta Fiscalía el inscripto de esta provin-
o'a José Toronata Grov.as vLopfz A fin do enterarle 
de la resoliii ion d^ un < l:thta?cia que presenté por ex 
travio do varios documentos. 
Habun». enero 28 de 1885.—El Teniente Coronel Fig 
Oft! Jos' Hnrt* fia o 8.20 
Oow'mlancia inililar de Marina v Capitanía del puer 
to de la Habana.—Comisión fiscal.—Don José Ma-
rta Caro y Fornande^geniento Coronel de Ar t i l l e -
ría de la Armadado nt escalado reserva y Fiscal en 
Comisión de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por esta mi tegnnda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo en el término de ciez diás, para que se 
présenlo en onta Fiscalía A descargarse de las culpas 
que lo resultan por babor deseitado del vapor Leonora 
i su ealh.a do Liverpool, el fogonero Andrés Borrojaln, 
natimil de C A i teagn, provincia de Vizcaya, de 25 aiio.i 
do i (Ind. •obero. y "1 mozo Martin Antonio Urgoiti 
natural d» G. Ai t jaca, provincia do Vizcaya, do 28 años 
de edad, soltero y de profesión marinero: seguros que 
de presentarse no ¡es oirA y administrarA Justicia. 
Habana, 2!) de enero de 1885.—El Teniente Coronel 
Fiscal, José María Oa'o. 3-fl0 
Comandaneia militar de, marina p Capitanía d'l puerto 
de la Habana — Comisión Fiscal.—D. JUAK UK 
DIOS DK UHKRA, teniente de navio do la Armada, 
comandante de infantería demaiiua, ayudante de 
la < 'omandancia de Marina y fiscal en comisión 
de la misma. 
Por osla mi tercera y última carta, deedicto cito, llamo 
y emplazo al individuo José Vicente Rodrigncz y Vaz-
Snez, hijo de José y María, natural de Santa Muría de ares, folio 38, del Trozo do Ortígueira, Brigada de V i 
vero, pura que en el término de quince dias, A contar de 
esta fecha, so presente en esta Fiscalía A evacuar un 
acto do Insticia. 
Habana 19 do enero de 1885.—Juan de Dios de TI-
sera. 3-24 
KSPAÍfA - - { 
- i 
52A24 p 
3 A 4 pg P. e. p. í. y c. 
INOLATERRA. — < 10 A 16i pg P. BO d[V. 
FRANCIA - P. 80 djv. P. oiv. 
ALEMANIA 
BSTADOS-UNIlxiS 
o r s c u E N T O ytx^r A NT 11 
5p¡ 
i p g D . A l p g P . 6 0 d p . 
Í M A 61 pg P. 60 div. 
^ 6J A 7 pg P. oiv. 
4 8 pg bt» 8 meses 9 pg 
' hta. 4 
' y 12 pg hta. 6, oro y p. 
E n W U . o KACIOITAL. 
Jieal A r K c n n i de la Habana.—Comisión Fiscal.—D. JOHK 
BE \NCO v i IAZ, teniente de lufanterta de marina. 
Por esto mi segundo edicto y pregón, cito, llamo y 
emplazo al marinero fogonero de 2? clase Rafael Garrido 
Martínez, hijo do Juan y do María, natural de San Fer-
nando (CAdiz), soltero y de 32 anos de edad, para que 
dentro del plazo do veinte dias, contados desdo la p r i -
mera publicación de esto edicto so presente en este 
Real Arsenal, A descargarse do la culpabilidad que !-« 
resulta • n sumaria que se le instruye por el delito de 
primera dosenion; en el concepto qué de no verificarlo, 
soleseguirA la cansa y aplicarA el castigo señalado on 
lat ordenanzas para este delito. 
Habana 22 de Enero de 1885.—El Fiscal, José lilaneo y 
Díaz 3-27 
DON F R A N f i b C O BODBiaCBZ y FRANCO, comandante ca-
pitán de infantería de inaiina y fiscal do una su-
maria. 
Habiéndose ausentado del Arsenal A cuya dotación 
pertenecía el marinero do Vf clase Pedro Antonio Cur 
belo Rodrigoez, el día primero de enero del presente 
afio, A quien estoy sumariando por el delito de primera 
deserción usando de las facultades que para estos casos 
conceden las ordenanzas de la Armada, cito, llamo y 
emplazo por este primer edicto al referido marinero Pe-
dro Antonio Curbelo Rodríguez, para que en el término 
de treinta dias, contados desde la techa do la publicación 
del mismo para que so presente en el cuartel de mari-
nería de este Arsenal A dar sus descargos, en la inteli-
gencia do que si no lo verificare se segmrA la sumaria y 
se atendri A los perjuicios que lo resulten. 
Habara 23 de enero de 1885.—V9 BV, Francisco Ro 
driguc: y í ' m n c o . - E l Escribano, José Estévcz. 
3-27 
Ayudantía de marina de Regla.—U. J ó s e CANALKS DK 
LA CASA, ayudante militar de marina interino y As-
ea' do cansas del dist rito do Regla. 
Ha'Undome instruyondo sumarla por haber apaiecido 
ahogado ilotundo en el a¿ua próximo A la Playa de la 
Puntilla en esta villa, en la mafiana del dia 1(1 del co-
rriente, t-l 'adilver del asiático Florencio Garoia. natu-
ral de Cantón, cito y llamo A las personas que puedan 
dar razón de como ocurrlé el bocho, y A los parientes ó 
quienes se crean con derecho A los enseres pertenecien-
tes al finado, para que se presenten en esta Fiscalía, 
sita calle de San José n. 3, en el término de diez dios, 
contados dosde esto fecha, en lo que obseqnlarAn A la 
ftdminlhtraoion de Jnsti ' ia. 





Id ••' •1 U •. -Ion:, t > PIKM.I 4 
. i.in t i . . . . . . . . . . . . 
I i . • • • ' -e. 
O n ;eíio, ¡nferiorárognlsr, nú-
- »M (T. H.).— tli» V.'eno isnperior, número 
i« » > • . o e m . 
Qlebrsd o l n ferlor A regular,nd-
aer i U A 1A| idom-
Id vn iiM.-no, número 15 A 18 I d . 
Id'3s«aperlor,atliuV 17 A 18 id. 
ítua florete, n<flm? 18 A 20 Id. 
Nominal. 
Oapitaina dfl Fuerto de ta Habana.— omisión F i s c l — 
I). EMILIO DK ACOSTA V EÍ'KIÍMA^N, comandante 
graduado de ojército. teniente de uavío de la Arma-
da, ayudante de la Comandancia de Marina de esto 
Puerto. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para que en el término de diez dias 
se presente en la Real CArcel de esta Capital D . F u l -
genc.io Mártir Mir , natural de Maho", provincia de Ma-orcu. de estado soltero, de profesión cocinero y de 26 
aftos de edad, A fin de que dé sus descargos en la suma-
rla que so 1» sigue por haberse desertado del vapor co-
rroo Cuidad de Cádiz, seguro quo si así lo hiciere se le 
oirá y administrarA Justicia y de lo contrario se le decla-
ra '• en rebeldía. 
Habana 21 de enero de 1S85,—-El Fiscal, Emilio di 
4foí£(í y Bytrmmn, ' 8-38 
Oomandancta Militar de Marina y Cap'tanía del puer-
to d« la Habana.—Comisión Fiscal.—D. JoséMARlA 
CARO T FERNANDEZ, teniente coronel de artillería 
de la Armada de la escala de Reserva y fiscal en co-
misión de la Comandancia de Marina de esta pro-
vincia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para que en el término de diez dias 
se presente en esta Fiscalía D. Ildefonso Parejo y Bo-
qnorich, primer escribiente dé la Armada asignado A la 
Secretaria de la Comandancia General de este Aposta-
dero en 20 de junio de 1874, A fin de evacuar un acto de 
Justicia. 
Habana, 24 de enero de 1885.—El T. C. Fiscal— 
Josi María Caro. 3-24 
Pontón Hernán Cortó*.—Comisión Fiscal.—D. ISIDORO 
RIVERA GARRIDO, teniente de infantería de Marina. 
Por este mi primer edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo al marinero de segunda clase Ramón Pérez, hijo 
pe Incógnito y Eulalia, natural de Puerto-Rico, A quien 
estoy sumariando por el delito de segunda deserción, 
Sara que dentro del plazo de treinta dias, contados des-e la primera publicación de erte edicto, se presente en 
el Pontón Hernán Cortés A descargarse de la culpabili-
dad que le resulta en dicha sumaria; en el concento que 
de no verificarlo, se le seguirA la causa, y aplicara el 
castigo st-Calalo en las ordenanzas para esto delito. 
Habana 7 de enero de 1885.—El Fiscal, Isidoro Rivera. 
3-10 
P U E R T O D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 1?; 
De Panzacola en 6 dias, got. amer. Annle B. Hoffe-es, 
cap. Hoffeses, trip. 8, tone. 428. con madera, A D u -
ran y ^ 
Nueva Y c k en 14 dias, berg. tmer. John H . Cran-
don, cap. Pearce, trip. 9, tons. 494; con carbón y pe-
tróleo, A Luis Placé. 
Baltimore en 14 dias, got. amer, E. S. Newman, cap. 
Keyes, trip. 8, tons. 373; con carbón, A Luis Placé. 
Dia 2: 
De Filadelfla en 13 dias, got. amer. J . S. M . Mulfore, 
cap. Little. t r ip . 9 tons. 559: con carbón y bocoyes 
vacíos A Henry B. Eamel. 
Amberes en 40 dias, bca. esp. Fé, cap López, trip. 
9, tons. 228. con carga general, A Dusaq y C í 
S A L I D A S . 
Dia 31; 
Para Nueva York vap. amer. City of •Washington, cap. 
Rettig. 
-Chyo Hueso, vivero amer. "W. Blackford, cap. Diaz 
-Sagua, vap. amer. Niágara, cap. Baker. 
Dia 1? de febrero: 
Para Matanzas, vap. ing. Eglantine, cap. Wright . 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS. 
SALIERON. 
Para N U E V A YORK en él vapor americano OVy »/ 
Tra«/iín¡;ton. 
Sr. D. Domingo Cinta y 1 de trAnsito. 
M O V I M I E N T O 
D E 
T T A F O T R E S P E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N . 
CÍ 8 Capu l .Nuevo -York . 
3 Hutchinson; Nneva-Orleans y escalas. 
4 Federico: Liverpool. 
5 Br^ouihaogh: Veracruz y escalas. 
5 Moriera: ÍMnthomas v escalas. 
5 Nowuort: Nueva-York. 
5 Carolina: Liverpool y Santander. 
5 Tamanlipas: Santander y Liverpool. 
« Rden; Veracruz. -
(i México; Progreso y Veracruz. 
7 P de SatrÚPtegui: Santander y escalas. 
8 City of Puebla: NnoTft-York. 
12 Saratoga: Nueva-York. 
. 15 Mannulita y María: Santhomas y escalas. 
. 15 Serra; Liverpool y Santander. 
. 18 Asturiano: Liverpool y Cádiz. 
. 17 Principia: Nueva-York. 
22 KbrOi Pnorro-Rico. Colon v nsoaliui. 
. 22 Vapor Inglés: Santhomas, Pto -Rico y escalas 
S A L D R A N . 
rV 3 Capnlet: Veracruz y escalas. 
4 Hutchinson: Nueva-Orleans y escalas. 
5 (!. de Satander: Pto.- Rico, CAdiz y Barcelona. 
" " • l ' - j a r i Nnova-YorV 
r> Tamanlipas: Progreso y Veracruz. 
."> Asia: Nueva-York, Cádiz y escalas. 
7 México; Coruna. Sanlander-y Liverpool. 
7 Hioomliauph Nueva-York. 
7 F.den: Santhomas y escalos. 
. 10 City of Puebla. Veracruz y osonias. 
'() Vori.ora; Panthom»» r esoalab 
13 Newport; Nucvo-York. 
17 Principia; Veracruz v escalas 
0 Manuelits y María: Santhomas y escolas. 
'"> v»poT .«iiíles ronicnir. 
27 Ebro Puerto-Bloo. Colon v eson-lai 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
5 Mortero d* Cuba Barscoo y Nuevitas 
t> Adela: de Cailinrien y Saguo. 
9 Guauiguanico: de Verracos, Fe, Guanes y MAn-
tua. 
15 Manuelita y Maiia: de Cuba y esca'as. 
22 Ebro; do Cuba y escalas. 
- A L D R Á N 
•I Habanero; para Nuevitas, Gibara, Baracoa y 
Santiago de (Juba. 
•1 Alava: para Caibarien y Cárdenas. 
4 AviJéa: para Nuevitiw. Puerto Padre, Gibara, 
M;> arl, Bara; »;!. Gns r t ánan o y Cuba. 
7 A^ola: nara Sagua y Caibarien. 
7 BaliU Honda: para Rio Blan-o, VKrracos, San 
Cav< taño M»l<s Aguas v Bahí.-' Honda. 
10 Mortera.: p".ra C u V m v eeeahM. 
I N T E L I G E N C I A M A R Í T I M A 
PÜEETOa DE LA ISLA.—ENTRADAS. 
CARDENAS. 
Dia 29: 
De Boston berg. amor, rdw n J. Moni-on, cap. La-
vander 
Dia 30: 
De San Pedro (Mü.! tinics) berg amer. Msry J. Kimball, 
can. Dix 
Dio 31: 
Do Nueva-Yoi k bca. amer. José E. Moré, cap. Car-
liste. 
M A T A N Z A S 
Dio 29: 
De Filadelfla e'a amer. Robeit J . Baiv, cap. Lreman. 





Para Fueva-York bca. amer. J. B. Rabel. 
Nuevo Yoi k berg. ame'. Mary C. Mrliver. 
Dia 30; 
Para Barcelona v exta:'njero berg, esp Ocho de A b r i l . 
Nueva-Y, i II gta. amer. Jennie Middleton. 
GIROS D E L E T R A S 
O - R E I L L Y I N . 4. 
G-Irau U'tra* íl corta y larga vis 
^i, sobre los puntos siguientes: 
O n S t . A L I C A N T E , A L M E -
R I A . A L G E C I K A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
GO."*, C A O Í Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , CORU 
SA, F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
REZ DE LA l 'JvONTEHA, M A D R I D , MÁLAGA, 
M U R C I A , O R E N S E , O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A DK M A L L O R C A , PAMPLONA, PUERTO 
DK SANTA H A B i h , SAN FERNANDO, SANI-U-
CAK DE B A K K A M E D A , SAN HEBASTIAJs. 
SANTANDER, H A N T l A i í O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T I ' D E L A , V A L E N C I A . V A L d L A -
D O L I D , F I L L A N U E V A V ( J E L T R C , Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
Canarias y Santa Cruz 
de Tenerife. 
B i L C E L L S Y C . 
CUBA 4 3 . 
• . ' . - « H B OHIWPO I O l í H A P I A 
.LTn.T> tatrau A Mtta v larga visto «obre todas las oapl-
^les y pneblos man lnvonr(.ant<)» de La Penínsala, Isláa 
t i . . U A N 
B i l T Q a B E O . O B I S P O 2 1 . 
HABANA. 
4;.»IKAN L E T R A S on todas cantidades & cor-
ta y larga v ista sobre todas las principales pla-
eas y pueblos de esta I S L A v la do P U E R T O . 
R I C O . SAMVO HOMINGO y S T . T H O M A S , 
Kspafia, 
luían U a l e n r s i B , 
ísiaa Canaria». 




%%. o m i m w o a i . 1 
, 108, AOUIÁB 108 
H A C E N PA6K>S 
« p o m laxa O ^ A J E 3 X « X V . 
tf giran letras d aorta y larga t i s i a sobre 
Mow-York. Nueva Orleans, Veraorua, Mélico, San Juan 
de Puerto-Rico, Lóndres, Par ís , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo. Romo. NApoles, Milán, Génova, Marsella, 
Havre, Lll le, NAntes, 8t. Quintín, Dieppe, Toulose, Ve-
necio, Florencia, Palermo, Turin, Mesma, *.!, asi como 
sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS. 
Ne 0elats y Oa. 
I U ¿70114211 
'wm pagos por eí m h \ v 
FficiUts,!! eartai eréíUta 
Oirán latrae sobre Lóndres, New-York, New-Orleai)», 
MUan, Turin, Roma, Venecia, Florencia, NApoles, Lis-
boa, Oporto, Glbraltor, Brémen, Hamburgo, Par ís , Ha-
vre, NAntes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, * , A. 
E S P A Ñ A . 
Sobre tolas las capitales y pueblos: sobre Palma da 
Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Orne de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA. 
Sobre Matanzas, CArdenas. Remedios, Stnta Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, Sano-
Ü-Spiritus, Santiago de Cnba. Ciego de Avila, Manea-
aillo. Pinar del Rio. Gibara Puerto Principe, Kner l -
T0DD, HIDALGO Y C.A 
Obrapi» 3 3 . 
jucen pagos por el cable, giran letras A corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phlla-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Paria, 
Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes délos Estados-Unidos y Europa, asi como sobra 
lodos los pueblos dn EspaSa y sn» riertonenolaii. 
J.M.BorjesyC-. 
BA-NdUBROS, 
% O B I S P O 
E S Q U I N A 
HACEN PAfiOS F O E EL CABLE, 
FACULÍTAH OAETAS 
1 1 » O m t B I T O 
^trau letras á corta y larga vista 
!40BRE N E W . Y O R K . BOMTOM, C H I C A O O , SAN 
F R A N C I S C O , NUEVA O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN J U A N D E P D E R T O R I C O , PON-
C E , M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A M , B R U -
S E L A S . P.OTtA, NAPOLBH, M I L A » , GUMOVA, 
«*. hf*l COMO S O U R E T O D A S L A S C A P I -
TAIMES V P U E B L O » .'55 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
P A D O L A S , F R A N C E S A S £ I N G L E S A S , BONOS 
5B L O S R^TADOS-U-*lOOl* V C U A L Q U I E R A 
O T R A CTLAMB » » V a P U B L I C O S . 
• . " t -. 
BUQUES A UA CARGA. 
MARIA D E L A S N I E V E S , 
CAPITAN D. J U A N ORTEGA. 
Se espero de Canarias y reg'esarA A la movor breve-
dad para dichos puntos; admito carga é floto y pn«:ije-
ros. dando A estos el buen trato que tiene acreditado al 
referido capitán, quien inipondi A abordo y cu la t alle de 
San Ignacio n. 84:—Anítmi/i Serpa. 
C n. 89 20 21B 
MARCA ESPADOLA 
Capitán D. Miguel Sosvilia. 
SaldrA para Canarias ib I t ío al SS de febrero; a 'mii« 
carga A flete y pasa eros, o reciendo A éstos el buen tra-
to de costumbre Imp-:-!! IrA el capitán i, bordo, y en la 
calle de San Ignacio núuicio 84, Antonio Serpa. 
C n . ] 0 20-28 E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
fATALÁNA 
Vapores Trasatlánticos. 
A^iso ai Comercio. 
iíl v. p. r JOMÉ B á ^ ó salHrá de "Barce-
l< n - (i >i« e.-;T.«i punrtu, coa epculas en Ma-
laga, Ctidu y C^aarláe, admitirá carga 
hasta la víspera de sus salidas. 
Para más informes sus conaignátanos 
O'Reüiy n. 4, 
J . Oinerés y O' 
' n . 131 12-3F 
m íd w - » &r?m ana u « 
HABANA, FLORIDA Y NEW-Y0RK. 
tn**. . y». »'i TA 
aut iMOSOti v . ipe fKKS DK HIERBO 
sapltan X. S. CURTIS. 
oasiwtr. J M . INTOSH. 
anta*5 
aapitan J . B. BAKKR. 
Con magnífleoi - a o i a r a s par» pass^eroa, stiitrAttde 
dichos puertos como signe: 
l i l i : 8: 
CC bu -* «fc. • 
a* 
B t ' f c H r E W P H B t ' iggiisiigli 
> g ^ 
! : : : l : : : : : : ; : : ; : ; 
i i i : : K S ^ ^ S i S K - ^ í á s : . 
3 
NOTAS.—En San Agustín, las conexiones están he-
chos con todas las lineas feirocorrileros do Nueva-Or-
lans, tanto del Oeste como del Noroeste. 
La de la Habana y Santiago de Cuba, las conexiones 
estén hechas con los vapores de Méjico, Puerto-Rico. 
Santhomas y Jamaica. 
Estos hermosos vapores, tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus Tiajes, tienen excelentes oo-
modidaoes para pas<\ioros cn sus espaciosas cAmaras 
La cargo se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
vispero del día de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen. Amsterdora, Rotterdam, 
Uavre y Ambéres, oon ixuiocimiontoa direotoa. 
La correspondencia so admitlrA únicamente en la A d -
cdnlstvacion General de Correos. 
Se don boletas de vi^io por loo vaperes de esta Unea 
directamente A Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y Paris, en conexión con los lineas Cunard, Whlte 
Star y la Compagno Genérale Trasatlantiquo. 
Para más pormenores, dirigirse A la casa consignata-
ria, Obrapia n? 26. 
Línea entre New-York y Oienfnegos, 
CON E S C A L A S EN NASSAU Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
O I E N F U E O O S , 
capitán F A I R C L O T H . 














Pasajes por Ambas lineas & opción del viajero. 
Para flete dirigirse & 
L U I S V. P L A C E , O B R A P I A i » . 
De mAs ponaenoree ImpondrAn sus oon»lirn»'4.,ifli7« 
« • B A P 1 A K? A i , 
T O D D , H I D A L G O &. C» 
I n . 11 18 £ 
A V I S O . 
Queda rebajado el pasaje de ésta á la 
Florida, á $34 oro. 
TODD¿ H I D A L G O Y C P * 
I n» 11 10 E 
V A P O R E S - C O K R E O S 
LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D R 
ANTONIO LOPEZ Y C.A 
E L V A P O R 
Capitán D . Francisco Cimiano 
SaldrA para PUERTO-RI O, CADIZ y BARCELO-
NA, el 5 de febrero, llevando la correspondencia pú -
blica r de oficio. 
Admite carga v pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pucito Rico y CAdiz solamente. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarAn por los consignata-
rios Antes de correrlas, sin cuyo requisito serAn cmas. 
Reo be carga A bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores impondrAn sns consignatarios, 
M . CALVO Y COMP», Oficios n» a». 
>. n. 16 27 S 
LINEA DE COLON Y ANTILLAS. 
Combinuda con la T r a s a t l á n t i c a de la mis-
ma Compañ ía y tambieu con los del Ferro-
c a r r i l de P a n a m á y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R E S . 
M. L . V I L L A V E R D E , 
OÍ pitau D. C L A U D I O P E R A L E S . 
c a p i t á n D . Laureano l igarte . 
Lof cuales harAn un viaje mensual conduciéndola 
oorreáponiieneia pública y de oficio, asi como ol pasaje 
oflolal para los siguientes puertos de sn Itinerario. 
Viajes de la Habana á, Colon. 
S A L I D A . 
De 1 > Habana el penúltimo 
di» de cada mes. 
—K: evitas el 19 
—G >ara— 2 
—S; itiago de Cuba.. . . 5 





—K,.banilla ~ 21 
- € . i t a g e n a „ ~ 20 
R E T O R N O 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el dia 19 s i -
guiente. 
—Gibara 2 
—Santiago de Cuba... 4 
—Mayagdez — 7 
—Puerto-Rico 9 






A Cartagena el dia último 
—Sabanilla. „ 19 
—Puerto-Cabello 4 
—Guai ra .» fi 
—Ponce... 7 
—Puerto-Rloo 9 
— M a y a g ñ e z . _ 14 




De Colon, antepenúltimo 
dio de cada mes. 
—Cartagena .el último. 






—PortauPrince (Haití) 16 




Kn sn viaje de ida reoibirA el vapor en Puerto-Rico loe 
dias 13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del Mar Caribo arriba expresados y Pacifico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y de 
CAdiz el 30. 
En eu vii',je de regreso, entrogoi Aal correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros qne conduzca 
procedente do los puertos del Mar Caribe y el Pací fleo, 
pa a CAdiz y Barcelona. 
Kn la época de cuarontenas. é sea desde 1? de mayo 
al 30 de setiembre, se admito corgo pora CAdiz, Borce-
luca y Santander, pero pagaderos sólo por ol último 
puerto. 
V.os dos días anteriores al do la salida, recibirA la 
carga para esta Isla y ¡a de Puerto-Rico en el raueUe de 
L i . i y la destinada A Colon y escalas on el de Caballerío. 
Sn admite nars-» el d i » 'te l » < , « ! i d a 
k w os IWÍRÍO v vBtóilz. 
H A L I D A . / 
De lá Halioua, e l rth-imo rto cada mes, para Progreso i 
VaraoinJ 
RETOBEO» 
De Veracrua, el dia f de carta raes, para Progreso j 
í-'Abana. 
¡Do lo nabana, el di» 15 de cada mes, para Santander 
NOTAS. 
Los pasajes y c a ^ k d e h » Península trasbordaran en 
I Habano al TrasaclAntico do la misma Compañía que 
LWTA los dios últimos para Progreso y Veracruz. 
i.i¡s pasajeros y oar^» de Veracruz y Progreso, seguí-
an sin trasbordó paro rtantonder. 
I Las Islas Canana» y d« Puerto-Rico, en que h a r i ce 
•klo el vapor que palo ds la Península el dia lo de cada 
mes. serAn iambten m'rvides er *«« comunicaciones oon 
wrojteeo í Vür«oru > 
I !). ' II>(U p e m i M < v r « < i i s o j w e d r i t ' }ua oonalgnatem-
M v o f i» y • ' f - • • > -
v» * 
üoirijíañía dn Vapores 
DE LA IftALA REAL [NGLESA. 
F A K A 
S Y PUERTO-RICO, 
K l ¡ttievo y espléndido vapor-correo inglés 
E D E N , 
c pi tan I t Me Kenzie. 
--.i-, i» «i 7 de febrero a la» cuatro de la tarde. 
Admite.carm ; iia-aieros para Chorburgo, Bouthamp 
loa. Léndrev.. la» Antluae y para el Norte v Sur del Pa 
cíhco. 
La carga para las AntilloH y el Pa(!lfloí> tiene que se) 
entregada el día 5 sin falta. 
Las facturas para ol Perú deben ser oertlttoadas por el 
Cónsul respectivo, 
Admito carga paro Kuenoe Alve^ y Montevideo espe-
cificando en loa conocimientos el valor v el peso en kilos. 
Los conocimiento'» tienen que ser r e tincadas por ol Cón-
sul dol Ui-nguay. 
También udmite carga para Bromen, Hamburgoy Am-
beres con conocimientos directos A G chelines el tercio de 
tabaco, en combinación con la llegada de los vapores A 
Sóuthainpton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A & 8150 
oro y convencional según locaüdod. 
No so admiten bultos para Baropa ni de trAnsito qne 
oo rengan KO libras notas-
La correfipondoniia so reoonová e.n Is Administración 
General de Correos. 
De mAs pormenores InfomarA i ¡ . 5t. RUTHVEM 
•igente—Oflcion Ifl 'alto») 
1305 8-30 
P B í J Í S O VOXEJE.AííAlí. 
HOQRESí), H A B A N A , C O R U R A 
V S A N T A N D E R 
i'A'WAlll.l PA); 
ÚAXAOA 
n s B a c o w . . 
úivítKrooi.-^-
'TATSJL.fA. 
V A P O R 
. . . . . . . Luciano Oglnag*. 
Tlbnroio da T^ft-tüfiags. 
iíjünuel G. de la Mata. 
. . ^ . - . ^ A g u s t í n Gutheil y Op^ 
^M... Haring Broten* y Opí 
Martin do Oanlearte. 
, , . An gol del Vallíi. 
Oíloloa n? 3 0 , 
X. US, j»VBH»AftO T t » 
J 
Saldrá el dia 7 de febrero, á las cinco de 
la tarde, para 
C O K U Ñ A , 
SANTANDER y 
l i t V E R P O O r . . 
Admite pasajorvs y carga ligera hasta el 
dia tí. 
J . M. A V E N D A S O Y C P * 
561 25-14E 
V A P O R 
TAMAUMPAS. 
Procedente d é l a Coruña se espera en este 
puerto M c i a e l 5 del entrante febrero y sal-
drá seguidamente para 
P R O G R E S O 7/ 
V E R A C R U Z , 
Admite carga y pasajeros, 
J . M. A V E N D A Ñ O Y C 
l i l i 10-27 
L Í N E A S E M A N A L entre la F iabam y N m 
va-Orleans, con escaia en Cayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores de esta lino» saldrán de Nneva-Orleans 
los juéves Alas 8 do la maftana, y de la Habana los 
¡aiórooles 6 las 4 de la tarde en e: (írden ni guien t«i 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. miércoles Enr9 7 
M O R G A N , . - Stajdes. . . . . 14 
H U T C H í R f í O K . - Baker. .. . . 31 
M O R G A N . Staples. .. . . 2 8 
HUTCHIKÜSON, Baker, . . Febr9 4 
SIORGAN . . Staplea. . . . , 11 
De Tampa salen diariamente los trenes de ferrocarril 
para todos los puntos dol Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, ademAs de los pontos 
arriba mencionados, para San Francisco de California, y 
se dan papeletas directas hasta Hong-Koug, China. 
La carga se reoibirA en el muelle de CabaJlerla haate 
laa dos de la tarde, el dia de salida. 
l i e o á s ponaenoree ImpoudrAn Mercaderes u? 30, iru 
Opatígnatarioa, LAWSfOW BBBMAJCOS. 
OH. SS S a t l i o U X 
LINEAS CAMPO. 
E l vapor español 
A S I A , 
c a p i t á n D J A I M E B A S T É . 
Saldrá para CÁDIZ, C O R U J A y S A N -
T A N D E R , con escala en N E W Y O R K , el 
5 de febrero. 
Admite pasajeros á precios módicos ó im-
pondrán 
Teniente-Rey n0 4. 
C n . 118 6 31 
Los vapores de esta acreditada línea 
CitV of Puebla. 
Capitán J . Deaken. 
City of Alexandria. 
Capitán J . W . Reynolds. 
City of Washington. 




Capitán . ~ . 
Salen de la Habana todos los s á b a d o s á l a t 
4 de la tarde y de N e w - Y o r k todos los 
juéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-Tork 
y la Habana. 
C A P U L E T - ~ ... 
nv r s «P P O B t t L A . . . — 
P R I N C I P I A 
Juéves Enero 
Febrero 
C I T Y O F W A ^ R I N G r O ? * . 
B R O O M H O U O H - • 




Se dan boletas do viaje por estos vaporeo directamen-
te A CAdiz, Gibroltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vapores franceses quo salen do New-York A me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores que salen 
todos los miércoles. 
Se dan uasaiiíc uor la línea do vaporeo franceses, vía 
Bnrdew, nasto Sladrid, on $100 Currency¡ y hasta Bar-
aelfflu en íSü OlUTencv dcodo Ncw-York, y por los va-
pore* do la l í n e s VFBITER STA H, vía Liverpool, has-
ta Madrirt, i n c l u s o | : r e c i o d o l f e r r o o f t i T i l . en $H0Cnrren-
W desdo Netv-Ycvk. 
Cemidajj A la , mt», servidas ou ni-isas peqoetias en loa 
vapores C I T Y O F P U E B L A . C I T Y O F A L E X A N . 
ORIA y C I T V O F W A S H I N G T O N , 
Torios estos vapores, tan bien couooidos, por I» raul-
def. y «egnridail «le sus viíyjes, tienen excelentes comodi-
ilado.» pai» posAicrna, asi como también las nuevas li ie-
r;ix nolpintes, en iascuolesnoseeipertmenta movlmien-
W aigno", penT.Rii>»c1endo siempre liorlzontales. 
Los iM.r.'iaí- se i'-cilien en el niuelle le Caballería has'* 
'Ü 7isiMira del di» de lu salido y sf^duiito carga par* 
Inglaterra Ham»nrgO, Brémen Aaieterdam, Rorter-
Í ii-ft, Havre:, AIOMTM, con Qmocdnsier.tys direotoa 
H'-x nensignatán^s Ottoioa nS 'ta 
't.ntrtt tt > a.. i m , t i -
VAVOKBS COSTEROS. 
ViP0R HABANERO-
Capl l i an I>. P E D R O PBBKZI 
SaldrA de est'i puei io paro 
N D E V Í T A S , 
G I B A R A , 
B A R A C O A y 
CÜBA, 
el dia 4 de rebroto A las cuatro de la tarde. 
Sedespucba HA NT A CLARA 37 . 
1377 5 81 
VAPOR E S P A Ñ O L 
su capitán GOYA. 
Saldrá de la Habana todos los sábados á 
las olnco de 1» urdo con destino A Caiba-
rifln y escala on Sagua la Grande, rogre 
eaudo de aquol puorto con escala en Sagua 
para llegar á la Habana [TPoisamento ló 
jueves Para Ion tres puertos admito carpa y 
pasajeros, y par» mayor comodidad, despa 
cha á bordó (na fttmnWmlentoíi y boletines 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
R A M O N DE H E R R E R A . 
V A P O R 
A V I L E S , 
; «HMían D. FAUSTO A L B O N T G * 
Ksle hermoso y rApido vapor saldrA de este mierto el 






( iuantái iamo y 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.,—Sr. I ) . Vioeute Rodrigue/.. 
Pueito Pttdre.—'r: D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Corap. 
Mayar!.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp 
Guantánamo.—Sres. J. Raenoy Oomp. 
Cuba —Sres. L . Ros y Comp. 
So desvacha jior RAMON D E H E R R E R A . SAN 
P E D R O N . ' ¿6 , Plaza do Luz. 
I n . 14 '-^-B 
Bniprefia do Fomento y Navogaoion 
OPICIO.H J S , PIÍAZA D E SAN F R A N C I S C O 
V A P O R 
T I T U L O S 
D E L A 
D E U D A P Ú B L I C A . 
O B R A P I A I V ? 1 2 , B A J O S . 
E n esta antigua y acreditada casa, única en su clase, se facilita la compra y venta eu 
pequeñas y grandes partidas de TÍ TULOS D E L 3 p.g y de A N U A L I D A D E S , así en comisión 
como directamente, garantizando las operaciones á satisfacción de los Interesados. 
Asimismo se hace cargo en todas cantidades, de la compra y venta de BONOS 
Y CUPONES D E L A Y U N T A M I E N T O y de los diferentes valores que se cotizan en esta plaza. 
Se reciben órdenes:—Obrapia u? 12, bajos, entre Mercaderes y Oficios, de once á 
cuatro do la tarde, 61(j 26-16 E 
COMPAKIA DEL FERROCARRIL ENTRE CIENFUEGOS Y VILLA-CLARA. 
S I T U A C I O N DE ESTA C O M P A Ñ Í A E N 31 DE D I C I E M B R E DE 1884. 
M O T I V O . 
Accionistas de la nueva emisión. 
Tesrerla.. . . . 
CRÉDITOS VJÜUOB 
j Administración 
] Banco Industrial, cuenta depósito. 
I Caja de Ahorros^ ídem 
' Banco Español, ídem 
1 Fletes por cobrar 
I Facturas por clasificar.. 
, Cuontos de cambios 
í Varios deudores * ¿* 
PimPurnAmm 5 Construcción do la l inea . . . . . . 
J'ROI IUHAUKS . . . . j (juenU de patrocinados 
( Ramal proyectado de Pahuiru A Agtüc» 
< Depósito do abastecimieuto , 














10 .496 36* 








44H 35.080 65| 
C A P I T A L , 
FONDO DE RESERVA 
( Dividendos activos atrasados. Idem Idem último u? 34 Cuentas en suspenso 
iCont nbiinon pi ra el Estado.-
I Cuenta de cambios... 














$ 63.064 18* 
131.700 30i 
B I L L K T K f l . 
$ 25.383 674 
8.286 25i 
2.016 751 
$2.413.878 44i$ 35,6-6851 
8. E . rt O.—Habana 21» de enero de IW.V—Fl iContodor, Evaristo de Idualt. 
min de Mendiola. C n. 118 
Vt? Bo9—Kl Presidonto. For-
3-81 
VAPOR v i L L A C L A R A . 
C a p i t á n CRESPO. 
Con motivo de ser dia lestlvo el próximo lunes, este 
bii<|ue demorasu salidahaslael miércolea i por lanoohe. 
R E C I B E C A R G A E L SABADO Y M A R T E S . 
Los Sres. pasteros deberAn lomar el l ien i j u e sale de 
la estación de Villanuova A las 2 y 40 minutos de la tardo 
del citado miércoles. 
Para mAs pormenores. SAN I G N A C I O S'¿.- -El con-
siguaterio. 1348 5.30a 4 31 
^ A P O R 
Cspiten ROMERO. 
S A L I D A . 
De Ita Habaua. muelle de Lus, los dias 10, 20 y 30, A las 
S E I S de la tarde, HegarA A CArdenas y Sagua los dias 
11, 21, 31 ó IV y A Caibarien los dias 12, 23 y I? ó 2 de ca-
da mes. 
R E T O R N O . 
SaldrA de Caiharien directo para 'a Itabain» los dias 
4, 14 y 24, A las once de la mafiuiA, 
Viajes extraordinarios pa ra C á r d e n a s . 
Saldríl de la Habana los diM •'» '8 v 35, ;i las fell dé I» 
larde, rogi esaudo los 7, 17 y 27. 
PRECIOS DK CAKGAi 
PAMA CAR/VENAN 
V í v e r e s •• K r ? , u . i t e . . 3̂  cte. oru ecu lauohale. 
Mercanrliio .. . 45 " con Id. 
PARA SAOÜA. 
Víveres » forretería.. . 88 oís. oro con Isuchaje. 
Mercancías * .„ 60 " " con Id. 
PARA C A I B A R I E N . 
Víveres ' ' e i ^ f feria... 40 i ts. oro i v m lánchale. 
Mercancías 50 " " cou id. 
Lo Víi>ic.-.>:aAbnr-'.> «laforna'An « - H K K I H . y , 
Kn combinación ««Mi ol ferrocarrU del Zana «e despa-
chan aunorlmlentos ospeclales para los paradero» c-
i : ' ' o i n v i w l A n > Placeta». 
C. n 125 1-F 
COMPAÑIA DE ALMACENES 
D E 
DEPOSITO DE SANTA 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA BIJ AÍÍO 1889, 
de Sierra v Gome». 
MITIGADA E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O M'.'D 
ESQUINA I C H T I K , 
B A J O S D E LA LONJA D E V I V E K E S . 
—Por disposición del Sr. Cónsiil lionera! de Francia 
y A confecuencia del iulesludo de 1). JorgO Alberto 
O'Hegaortj, M romalarAn el mártes it de iebrero, A las 
13 del dia, én esta Veniluta y en • n i ios lotes lo» imieblcs, 
ropa de UIO v otros lilileti, ÍMI oomO la biblioteca cons-
tante do ciento noventa y oiUktro vulumenes d • cienoias, 
u francés.—Sierra y Qomev 1370 3-81 
n 
Los adúcares y demAs efectos uue on el corriente ahu 
se depositen en los Almacenes de esto Empresa, estAu 
asefrurados de incendio en las siguientes Compañías : -
Norlh BtltUb b. Moroantlle —LivorpooL Loudon &, 
Globe. Ñor liom A s B n r i i n e e . - H i i n Fire Oli'ioo --Guar-
dinn Asaurauce.—Imperial Flro Assuraucn. Boyal Tn 
s u r a u c e Noreo!ch Tfni^n.—üomiuerolal Union y Sco-
tish Union, cuyas púli^a^ so oncuenti-ao ya en cata Di~ 
lección por importe total de $100,000 c o u iacultod do 
ampliar el seguro eu caso ueceaariu. 
Esta Empresa no admite A depósito efectos inflama-
bles ni de iAcil combustión. 
Habana, Enero 2J de 1885—Kl Director, Nicomedcs P . 
de Adán. G n. 101 16-25E 
Compañía del Ferrocarril y Almacánw 
de Depósit o de Santiago de Cuba. 
fMxrelarla. 
De orden del Sr. Presidente se convoca A los selioi ea 
accionistoa A Jimia cenoral rofflumontaria pam »•! ilo 
min^o ocho de febiero prórimo A las doce del d<u, e/ loa 
salones de lu casa i>? 5 de la callo baja do San Ge 'v 
para eutorarlos do la conlabilidnd dol alio social de l ^ i i , 
cuyo.i trabajos uuedun desdo la focha expuestos a l k x á -
men de lus socios en la Contaduría de la Empresa, de-
bíóndose ademas pioceder ou el acto A la eleccicu de los 
cargos do Vice-Preeldonto y do tren Conciliarios da la 
Directiva, o^n la advertencia de estar prevenido ; i o r el 
articulo 21 del RoRlam»nto, uue tondri lugar la sesión 
con ol numero cualquiera de Accionistas asiateutes. 
Saniiagc de «Juba, enero 8 de 1885. 
Bl Vovial Socictaiio accidcuti'J 
Dr . .1fn;;iii Socarra, 
•NOTA.--Pueden lo» Brea accionistas ocurrir por las 
donült inms memorias A U ralle do lo» Cuartoles n . 40 
Habana. lySO l<>-̂ 9 _ 
COMPAÑIA CUBANA 
DE A L U M B R A D O DE GAS. 
La Junta Directiva do outa Empresa, en sesión cele-
nnja ayer y cu vista de las utilidadoa realizadas en el 
seiueel re del abo próximo pasado, ha acordado e" re • 
arta A lo.i Srfu. accionistas uu dividendo d o S p g e u 
oro y que so ponga en conocimiento do lpfe tnlsni pot 
este medio, como lo verifico, así como que pueduix pasar 
recoger sus cuotas respectivas 4 la AaiuinlstMcim» 
e la Einproaa, Toulonto Roy n. 71, todos loa<'i... M 
lies de 1 Si 3 tic la tarde, desdo el 27 del corriefito'- u 
adelanto. Habana, Enero 21 do 1885. - E l Secretnrii', 
. M. Oarboneli y RiuU. 051 15-a2E 
COMPAÑIA 
de Gamiros do Hierro de la Habana. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esla CumpaDla cn Ect-ion de 
ta lecha ha acotdadu uu reparto de dos por cíenlo en 
o sobre el capital social, como rosto de las utilidades 
del atio uní lior y A cuenta do las del presento. Los so-
noros accionistas podrán ocurrir á la Contaduría, en la 
Kctac.loii de Villanuova dosde oí dia 11 del próx'mo fo-
rero para totdavlu rcclhos con espondienton 'inc satiii-
arA I;i Tesorería. 
Habana, enero 28 de 1885.—José Eugenio í c n i a i . 8e-
tario. Cn. 117 1S-.81B 
w m w w u m m 
D E C A R D E N A S . 
Por aouerdn de la Junta general ordinaria celebrada 
el día 25 del corriente se cita A los Sres. accionistas para 
la extraordinaria que deberA tener lugar A la» doce del 
lomiugo 8 del entrante m la c»IIe Real u. 24 non objeto 
Le iMlilicar elasuordo lomado por unnnioiidail en aque-
lla, para adicionar el articulo 9'.' Titulo 5 do los Estatu-
tos, que (rala ("o la Administración v lOgimvui de la '.'0-
'edad. 
CArdenas, enero 28 do 1885. — ISI Secrolario. /'. J . 
fíondix. < n. 120 8-31 
COHIPAfilA D E L F E R R O C A R R I L 
D E . S A G I T A L i A G R A N D E . 
Secretarla. 
Ka pune en couociniicuto de los señores accimiista» 
no pnedeQ oourrh' A la Oontadünftao laEmpresa, calle 
o ICgido n 2, por la niomoria relativa A las oporaciones 
del último aho social.- -Habana, 27 de enero de 1885.—i?c-
ni'gno del Monte. 1279 7-20 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro 
D S X . A H A B A N A . 
Con motivo de l a s tiestas i | i i o han do efoctoarse en 
Seiba Mocha los diasl. 2 y 8 de lebrero próximo, ha acor-
dado esta Compafiiu. eulablecer durante ellas, trenes ex-
r o o r d l n a r l o s de v i a j e r o » entre laEstaolon de San Luis 
Mutíuzu») y el apeadero p r o v i s i o n a l da la Alcanlarllla 
ioute al citado pueblo, doudo i g n a l n i B u l e so det'UidrAn 
eu sus viajes de ida y vuelta los trenos ordinario». 
O R D E N D E IÍOS V I A J E S . 
P l i l M E R D I A . 
Capitán S A A V E D R A . 
Sale do Batabanó todos los sAbados por la tarde, des -
i"f> de la llogads del tren extraordinario para la Colc 
« v (ío'.on. 
R E T O R N O . 
Lna roArtea A las tres de la tarde saldrA de Colon, y A 
» cinco de Coloma, amaneciendo los miércoles en Bata-
hanó, donde los señores pasi^jeros encontraran un tren 
extraordinario que los conduzca A San Felipe, A fin de 
ooisr Mi el expreso quo viene do Mataiir.ae A esta ca-
>1U'. 
Vaipor General Lieraundi. 
Capitán GUTIERREZ. 
SaidrA de Hatabanó los juéves por la tarde, después 
de la llegada del tren, con destino a Coloma. Colon, Pun-
ta de Cartas. Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos, Alas nueve, saldrá de Cortés, de Sallen 
A las once, do Punta de Cartas A las dos y de Coloma A 
las cuatro de! mismo dia, amaneciendo el mnes en Bata-
bañó, donde los soaores pasajeros encontrarán un tren 
quo loe conduzca A la Habana, en la misma forma que tus 
dol vapor COLON. 
Pronto A torminarse la carena del vaporolto F O i l l E N 
TO, eerAdedicatlo Ala conducción de los señores pasa-
leros del vaiior LERSUND1 desdo Colon y Coloma al 
najo de la misma y vicc-versa. 
W Las personas que se dirijan A Vuelta-Abido, de 
proveerAn en el despacho de ViUanueva dolos bllieles BC 
pasajes, en combinación con Ambas compañías, pagando 
los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
neficio del rebajo ne 25 por 100 sobre SUB tarifas. SaldrAn 
los jueves y sAoados respectivamente en el tren qne oon 
destino A Matan zas sale de Villanueva A las tres y cua-
renta de la tardo, debiendo cambiar de tren en San Fe-
Upo, donde encontrarAn al efecto el extraordinario qne 
lo» conducirá á Batabanó. 
2? Se advierto á lo» Sres. pasajeros que vengan de 
Vuelta-Abajo se provean á bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, para que disfruten del beneficio del reba 
Jo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, asi como qne 
deben despachar A bordo por el sobi eoarao los equipajes 
A fin de que puedan venir á la Habana Ala par que ellos 
3^ Las cargas destinadas A Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberAn remitirse al Depósito de Villanueva los 
lúnes y mArtes. Las do Coloma y Colon los miércoles y 
juéves. 
^ Las oargas de electos reguladas, nua á tres reales 
con el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al 56^ cts. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 31 reales 
oro, cobrará la Empresa 03Jots. 
Los precios de pasaje y demás son los que m á r c a l a 
tarifa reformada. 
5Í Los vapores se despachan en el escritorio hasta laa 
dos de la tarde, y la correspondencia y d-.nero se recibe 
hasta la una. El dinero devenga per 100 para ñetes . 
gastos. Si los ec&erearemitontes exigen recibo y reepon. 
sabilidad de la Empresa, abonarán el i por 100 con las 
condloionee expresadas que constan en aiohos recibos. 
LaEmpresa sólo se compromete A llevar hasta ans al 
mácenos las cantidades que le entreguen. 
Cf Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
Seijulcloa á los señores remitentes y ocnslenatarlos, la impresa tiene establecida una agencia en elDepósl to de 
Vilianuevaoon este solo objeto, y por la «nal debe des-
MMliarae toda la caiga. 
Habana, 18 de a m ® i ? 19? i . - í l JXWt*'' _ . 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
CIRCULO DE HACENDADOS 
de la Isla de Ótiba* 
Por disposición del l ' . \ ; i i io . Sr. Prosidento de '.'si.» 
Booiaolou y on cumpliudenioá lu acurdu lo poi ¡-i rauta 
eueral celebtada el día 20 del corriente, se uouvova a 
a Sres. sóclos del Circulo par í celebrar Junta gi neral 
ext raordinaria el dia 11 de febrero próximo, A la» don tí« 
la lin de, en los salones de la lusUtuclon, Mercaderes 22. 
cou el objeto de tratar de laa reformas que se crean ne--
rosarlas introducir en ol Reglamento tigonts. 
Habana, enero 22 do lfH5.--El SecreUri", Sicomcdes 
, de Adán. Cu. 113 _ 10-2:1 
Compañía de Almacenes de Depósito 
DE 
KA NT A C A T A L I N A . 
Por disposición de la Junta Directiva se recuerda A 
m seboros exportadores de ar.dcar, que loo buques que 
atraquen A los muelles de dichos AJmaieiios para cal-
ar dicho fruto, no ticuen que pagar nada por el referí 
o atraque y carga. 
aban». 23 de Euero do lllnj E l SeiueUtlo. Ai:dr¿.» 
ancha C n. Ot 15-83 E 
T11UNK8. 




H A U D A 
DK K A N L U I » . 




LBQADA A LA 
" A l . C A N T A It 1 LL A 
0- l,r)' manan». 
7-10' 
2-25' larde. 
1- 15' " 
TIIRKBB. 
Directo A 
Ordinario n. 7.. 
Directo C 
Extraordinario. 
H A U D A U U L A 
11 A L C A N T A R I L L A . 
S-18' mañana. 
5- 44' tai de. 
6- 12' " 
10-00' noche. 
L L K O A U A 





S E G U N D O D I A . 
TBBHB8. 
Ordinario n. 4 
Directo B 
Extraordinario... 




S A L I D A 
U K H A S L l I S . 
UiBOADA A L A 
' • A L C A N T A U 1 L L A 












1-4 .V " 
8- 35' noche. 









S A L I D A U E L A 




5- 14' " 
6- 12' " 
7- 00' uoche. 
lO-CO " 
L L E l í A D A 
K A N L U t b . 




6- 35' " 
7- 35' noche. 
10-35' " 
;,liPllliS\ IIEl FmHMItlj; 
y Omnibus de la Haba na 
Por acuerdo de la J u n í a Ihrocth a, se couvoca A los 
res. Accionistas para la celebración de 'a J n n U Ge 
oral ordimt 1» que previene ol articulo 22 del Rcghv-
lento. 
En esa reunión, uue londrá efecto el dia U del mes do 
Febrero próximo. A, las doce, en la ca»a calle del Empe 
rado n. 3i , ademA^ de tratarse de los parl.ioularoo que 
expresa el citado articulo dol Reglameuto incluso el de 
acordar el dividendo de las utilidades que propone la 
Junta Directiva, deberá leerse la Memoria "le Us opera 
cienes del último año soc al y prucederse al nombra-
miento de la Comlsioi do ex Amen y glof.!. de l a i cuuntaw 
elativas A ese periodo y A la elección de tteis Con olí i li-
rios en reemplaso de loe que cumplen el t énu ino de su 
enuargo.--Habana 24 de Enero de 1885.—El Secretario 
Francisco S Maeías. C n. 106 10-,17 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R Í A . 
Por acuerdo de la Junta IHreetiv.i «p, cita ¡i loa sefio-
n» accionista» para celebrar Junta general extiaordl-
nari.i el dia seis de febrep.» próximo, A la» doce de l;> 
matiaiia, en la casad"! Banco, cali" de "Merc.ideres nü 
mero 80, cuu objeto de proceder A la elección do Dlrec 
lor, por renuncia del actna!. y se advierte que según t i 
arttoulo 0? del Reglamento, eou validos los aouerde 
cualquiera que oeaol uúmeio da socios concurrent 
Haliana 27 de enero d» Vrü'S.-—Arturo Amblard 
O n . n3 10-28 
E M P R E S A UNIDA 
de los lerrocarnles de Cftrdeaas y Jtlparo. 
La«. olicioas de osla Empresa so han trasladado A la 
casa 11. 22 calle de Mere adere». 
Habana, enero 27 de euoro de 1885,—El Secietaiio, 
(tvillenuo Fernandeiil.-- íkinh-o. 
Cu. 111 10-28 
A VISOS. 
Uabiendu revocado el quo suscribe, c o u lecha 26. poi 
ante el ñut i r lo D. Bernardo dol Junco, todos loa porlevec-
quo lenia conferidos, dejando on BU buena oninion y ia 
nía á las personas quo loa obtenían, y quedando sola-
mente existentes lou que ha otorgado para pleitos; lo 
h ace saber id público'con el fin ds quo todas las perso-
uai> quo tengan negocios pendientes oon él, so entiendan 
peí roualmeuto en To suceuivo con él mismo. Habaua. 30 
dennorudo 1865 —KelipeMalpica y Labarca. 
lo67 4 31 
OOMISÍÓ LIQUIDAB'ORA 
de la Caja de Ahorros, 
Descuentos y Depósitos de la Habana. 
\ o habiendo lenido efecto la dunta general teUaladi' 
para el día do hoy, por falta do .Muflclento número de 
Sres. accionistas. 86 convoca do iiue\ o á éstos, para lá 
Juutu general que lia de celobraiso el dia 9 de febreii* 
firóximo. A las doce dol d i a , eu ol edificio callo de O-Rei Iv nV'J.V, cn la inteligencia de quo cu diclia Juuta sé 
hii de dar cuenta do las operadones pructicadaa por la 
C ' imi s ioTi Liquidadora basto -'• 1 do dlciéinbte próximo pa-
sado, conforme al acuerdo do la do 21 do^uuí'i últ imo, y d ñ 
t o d o lo que sea relativo A la continuación do la liquida-
ción; y quo tendrá lugar la referida Junta y sus acuer-
do» soráu obligatorios para los socioa, conforme al ar-
ticulo 13 de los Esta' u t o » y Reglamanto, sea cual íuoro 
el numero de loe Sres. accionistaa que concurran y cual-
quiera que sea el número de la» acciones representadas 
Habaua 26 de enero de 1885.—El Secretario, Manuel 
di Jesús Ponce. C n . 105 10-27 
AVISO 
T E R C E R D I A . 
LO M I S M O U U E E L P R I M E R O . 
tos holotines so despacharán en la Estación, de San 
Luis, en el apeadero provisional do la Alcantarilla y en 
Casilla situada A la entrada de la misma. 
Lo» Sros viajeros q u ' de Matanzas so l ir i jai i A Seiba 
Mocita j deseen tomar billetes de ida y vuelta, se lea ha-
ce prosóute quo adoums de servirlos para lodos los tre-
nes dol día. disfrutau de las sigaientes rebajas: 
En l í clase cou rebaja de 20 cts. $'-80 ou vez do $3-00 
« " " do l5 1-15 " 1-60. 
3» " '• de 10 80 " 1-00. 
Los que tomen billete» para un solo viaje, no tendrán 
la reba ja anterior y abonarán los siguieutes precios: 
En l? clase billetes. 
2» 80 " 
3? 60 " 
A fiu de evitar molestia» se suplica á los Sres. viaieros 
se provean en San Luis do los billetes de ida y vuelta á 
que ea refiere e^te anuncio. 
Todos les trenes de viajeros, tanto ascendentes como 
descendentes pa ra rán en la Alcantarilla para tomar 
dejar el pasaje duranto los tres dias de fiestas. 
NOTA.—tíon la debida autorización, la Compañía se 
roaorva el derecho de aumentar 6 suprimir los t roné» 
según el número de viajeros. 
Habana, enero 2? de 1885.—Bl A d m i n i s t r a d o r J J e u » -
John Fowler & C9 han trasladado eu ea-
11 torio de Lampari l la LÍL á Empedrado 11. 
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E L S A L O N D E L A i O Ü A . 
Conocido el mén to é importancia de t ate periódico d» 
Modas por sus elegantes fagurines iluminados, sus mag-
nificas colecciones de cifras (monogramos con los enalta 
se forma uu elegante álbum), sus d i b u j o B especiales da 
crochet, tapicerías, bordados, ote,, etc., indudahlemeata 
se rocomieuda por sí sola como la más interesante p u -
blicación eu BU género. Bin embargo, se trata de llenar 
un vacio, y es la irregularidad <̂ ue na venido notándosa 
en su reparto desde «u publicación. A l efecto para alla,-
nar esta dificultad eu lo sucesivo, esto es, en el afio p r ó -
ximo venidero so r epa r t i r á sin demora á la Uegada do 
los vapores-corroes, formalidad qus eiige un poquo&a 
eacriñeio pecuniario por razón de rranqneo. 
E n su conBeon.en.cia, las condiciones serán las sigulOn-
tes: 
Por u n afio, pago adelantado (5-30 en oro, s i rv iéndola 
dos números al mes, uno cada quince días . 
ims mm, AGENTE, 
I NEPTXTNO H, 8, H A B A N A . 
H A B A N A , 
L Ú N E 3 2 D E F E B R E R O D E 1885. 
E l Manifiesto. 
Compendio y r e s ú m e n de cuanto E l 
T r i u n f o h a venido dando á l a estampa de 
mncho t i empo a t r á s , y m u y especialmente 
desde que, d e s p u é s de una s u s p e n s i ó n t e m -
p o r a l , l i a v u e l t o á l a arena p ú b l i c a con 
nuevos b r í o s y redoblado a rd imien to , se-
g ú n é l mismo recientemente lo ha declara-
do, es e l flamante "Manif ies to que di r ige 
íl a l p a í s el pa r t i do l i be ra l " , que pub l ica y á 
c o n t i n u a c i ó n comenta el menc iona io p e r i ó -
dico en su n ú m e r o de ayer domingo. N o 
ofrece, por lo tanto , el a t rac t ivo de l a nove-
dad , n i e n t r a ñ a la impor tanc ia y trascen-
dencia que suelen tener estos documentos, 
cuando s e ñ a l a n una é p o c a nueva, una evo-
luc ión , siquiera sea de conducta, en l a v i d a 
y modo de ser de los par t idos . E l p a í s al 
que se d i r igen los firmantes de l Manifiesto, 
a d v e r t i r á , lo mismo que nosotros, esta fal ta 
de novedad a l ve r que se le rep i te en con 
f aso t rope l de alardes de rancio l iberal ismo, 
de al t ivas aunque vanas amenazas y hasta de 
flagrantes contradicciones, lo que tantas ve 
oes h a leido en las columnas de E l T r i u n f o 
y oido de boca de los leaders autonomistas 
en las reuniones p e r i ó d i c a s de l a Car idad 
de l Cerro, en las electorales y en cualquie-
r a luga r donde les ha placido levantar una 
t r i b u n a para satisfacer su invencible p ro 
p e n s i ó n á l a ora tor ia . 
N o d i r é m o s que los maliciosos, sino los 
que por no ser de l n ú m e r o de los sobrado 
C á n d i d o s fác i les de embaucar con el a r t i f i 
ció de ciertas f r a seo log ía , t a l vez sospecha 
r á n que e l acto de l a Jun t a D i r e c t i v a del 
p a r t i d o autonomista ha sido estimulado por 
l a perspect iva de las p r ó x i m a s elecciones 
municipales , en cuyo caso bien puede con-
siderarse como una o r a c i ó n por cuyo me 
dio los s e ñ o r e s liberales se encomiendan o-
por tunamente a l p a í s pa ra cohonestar de 
antemano las probables derrotas que les 
aguardan. A s í se comprende si se nota 
que g r a n par te de ese documento se consa 
g ra á una e d i c i ó n corregida y aumentada 
de los a r t í c u l o s de E l T r iun fo acerca de 
los ú l t i m o s nombramientos de Alcaldes he 
chos por el Sr. Grobernador General, como 
t a m b i é n de cuanto en todos los pe r íodos 
electorales h a n dicho los oradores autono-
mistas . 
Sea de esto lo que se quiera, y si a l lan-
zar su Manifiesto el par t ido que oficialmen-
te se nombra l ibera l y luego en toda ocasión 
y circunstancia so apell ida autonomista, 
como si estos dos conceptos se confundiesen 
en uno solo; cualquiera que haya sido, 
decimos, el fin que se hayan propuesto los 
directores del mencionado par t ido a l ha 
b lar t an solemne y pomposamente con el 
pa í s , el p a í s en general se h a b r á encogido 
de hombros, y h a b r á tenido mucha r a z ó n 
para interpelar á sus interlocutores, d ic ión-
doles:—"nada nuevo me enseñá i s : eso mis-
" mo nos e s t á i s repitiendo hace ya mucho 
" t iempo sin obtener el menor éx i to . Y si 
" q u e r é i s que el p a í s os atienda y siga 
" vuestras inspiraciones, bueno s e r á que le 
" deis una muestra de que h a b é i s renun-
" ciado á vuestras utopias, y de que p e n s á i s 
" coJocaros en un terreno p r á c t i c o y pro-
" vechoso, desde el cual, léjos de ser un 
" p e r p ó t u o obs t ácu lo para que se realicen 
" todos los progresos posibles y se restaure 
" la confianza y se armonicen todos los 
" rectos p ropós i tos en favor del bien p ú b l i 
" co, coadyuvé i s á l a obra c o m ú n del mejo-
" ramiento moral y mater ia l do esta t i e r r a . " 
Y en efecto ¿qué influjo ha de ejercer en 
l a opinión del p a í s ese r e s ú m e n trasnocha-
do y fiambre de todos los ataques fu lmina-
dos por E l Tr iunfo contra los que han go-
bernado la Is la desde 1879 acá? Unas veces 
con u n pretexto, otras con otro, l a verdad 
es que esa labor á que se alude en el M a n i -
fiesto ha sido constante en E l T r i u n f o . 
Pueden servir de testimonio las rudas cam-
p a ñ a s que hemos tenido que sostener con 
el colega, defendiendo á varios de los C o -
bernadores Generales, y con ellos el p r inc i -
pio de autoridad, y á los representantes 
a q u í del poder de la n a c i ó n . A h o r a para 
dar alguna novedad á la cosa y just i f icar 
esa ac t i tud s e m i - t r á g i c a de la Junta cen-
t r a l autonomista, se escoge el asunto de los 
tres Alcaldes; mas no han advert ido los se-
ñoree firmantes del Manifiesto que en uno 
de sus pe r íodos (y esta es una de las con-
tradicciones á quo hemos aludido ar r iba a l 
calificar dicho documento) se declara que " l a 
L e y munic ipa l permite designar para elcar-
"go de Alcalde á personas que no pertenez-
"can a l Ayuntamien to . " Y ahora agregamos 
nosotros lo que dicha L e y establece tex tua l -
mente para estos casos, á saber: "que cuan-
"do el Gobernador General crea conveniente 
" á los intereses de l a local idad no aceptar 
"n inguno de los propuestos, (en las ternas 
"votadas por los Ayuntamientos) p o d r á 
"nombra r alcalde á persona que r e ú n a con-
"dioiones para el d e s e m p e ñ o del cargo, a u n 
"(¿ue no pertenezca a l M u n i c i p i o , " y a ñ a d e 
"as i mismo p o d r á el Gobernador General 
"separar á los Alcaldes cuando considere 
"que hay j u s t a causa para ello." 
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Y preguntamos nosotros: ¿ q u i é n es el l l a -
mado á apreciar esta j u s t a causa, t r a t á n -
dose de delegados de su au to r idad que lo 
son los Alcaldes , sino e l que, colocado a l 
frente de l Gobierno de l a I s l a y responsable 
d e l ó r d e n , de l a seguridad y de l a paz p ú -
bl ica , ó u n p e r i ó d i c o , por respetable que sea, 
ó una co lec t iv idad como el Centro D i r e c t i -
vo que ha lanzado el manifiesto? S e g ú n lo 
que sus autores asientan en l a forma m á s 
al t isonante y decisiva del mundo , como si 
fuese l a d e c i s i ó n de u n o r á c u l o , "las i n d i -
"cadas prer rogat ivas h a n de quedar reser-
" v a d a s p a r a casos excepcionales." Y pre-
guntamos de nuevo: ¿qu ién h a de juzgar de 
esas circunstancias, el Gobernador General 
de estas provincias , guardador de las leyes 
y de l a seguridad p ú b l i c a , ó cualquiera á 
quien se le antoje por motivos part iculares, 
por miras de pa r t ido ó por i n t e r é s privado? 
L a respuesta es obvia; porque si l a L e y !?a 
b iamente ha invest ido á l a P r imera A u t o 
r i d a d de este p a í s , sobre l a cual pesan t an 
graves responsabilidades, de l a facul tad de 
nombrar Alcaldes ó separarlos l ibremente 
cuando considere que hay jus ta causa para 
ello, claro es que sólo á esa Pr imera A u t o -
r i d a d ha cometido l a L e y l a a p r e c i a c i ó n de 
esa ju s t a causa ó mot ivo que ha de deter-
minar sus resoluciones en esta clase de a-
suntos, d e s p u é s de examinados los informes 
y datos convenientes. Y esto es lo que pre-
cisamente ha hecho el d ign í s imo General 
Fajardo nombrando dentro de las prescrip-
ciones de l a L e y y d e s p u é s de examinados 
los antecedentes y circunstancias. A l c a l -
des de G ü i n e s , M a d r u g a y San J o s é de 
las Lajas, á personas que no figuraban en 
las respectivas ternas. 
Y ha procedido de esta suerte, con ente 
ra imparc ia l idad y ¡uat ioia, velando por los 
intereses de las referidas Municipal idades. 
¿Por q u é los s eño re s firmantes del M a n i -
fiesto, a l dir igirse con t an ta pompa a l p a í s , 
no han hecho l a his toria de las indicadas 
destituciones y nombramientos? ¿Por q u é 
no hablan de los expedientes que tan ta luz 
arrojan sobre el desbarajuste de l a admi-
n i s t r ac ión munic ipal en G ü i n e s y San J o s é 
d é l a s Lajas, desbarajuste fomentado, pa-
trocinado y llevado á cabo por los autono-
mistas? ¿Por q u é no indican algo sobre la 
conducta de ciertos concejales en hechos 
verdaderamente delicados, como ha suce-
dido en Madruga y en los otros dos citados 
puntos? ¿Por q u é no piden informes á quien 
puede dárse los? ¿Por q u é no examinan los 
libros de la contabi l idad munic ipa l , y ven 
que en Güines , por ejemplo, ú n i c a m e n t e , 
con contadas excepciones, pagaban con-
t r ibuc ión los conservadores?. . . . Si esto es 
as í , si dentro de l a recta a d m i n i s t r a c i ó n era 
imposible que continuara el d e s ó r d e n á que 
h a b í a n llegado los citados Ayuntamien tos , 
¿cuá l era el deber del Gobernador General? 
Nombrar , dentro de l a Ley , á quienes vela-
ran por los intereses de aquellos m u n i c i -
pios y fueran á l a vez g a r a n t í a de ó r d e n , 
mora l idad y acierto en el d e s e m p e ñ o de su 
cargo. Esto es lo que ha hecho el General 
Fajardo, y por ello solo merece u n sincero 
y expresivo voto de gracias de cuantos, aje-
nos á la p a s i ó n de par t ido , no vean con 
indiferencia los males que aquejaban á los 
referidos t é r m i n o s municipales.—Para ellos 
y para cuantos so interesen por el p a í s y 
juzguen de estas cosas con imparc ia l idad , 
la conducta de nuestra P r i m e r a A u t o r i d a d 
es propia de quien conoce sus altos deberes 
y sabe apl icar con e n e r g í a y e s p í r i t u de 
jus t ic ia el poder que lo han conferido las 
Leyes. 
Y a q u í ponemos punto á lo del Manifies-
to, que así por su fondo como por su forma, 
no e s t á de seguro l lamado á adqui r i r m u -
cho favor en l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Fiesta Eeligiosa. 
Con la solemnidad acostumbrada se ha 
celebrado, á las nueve de l a m a ñ a n a de hoy, 
en la Santa Iglesia Catedral , l a fiesta de l a 
Pur i f i cac ión de Nuestra S e ñ o r a . 
Te rminada l a b e n d i c i ó n de las candelas 
y la p roces ión consiguiente, se c a n t ó una 
solemne misa, oficiando de Pont i f ical el 
Excmo. é I l l m o . Sr. Obispo Diocesano. E l 
Sr. C a n ó n i g o Mag i s t r a l o c u p ó l a Sagrada 
c á t e d r a . 
Asist ieron á l a ceremonia el Excmo. Sr. 
Gobernador General, el Sr. Gobernador Ci -
v i l , Ayun tamien to , Sres. oficiales genera-
les, jefes y oficiales de los divereos cuerpos 
é inst i tutos armados y numerosos fieles que 
l lenaban las naves del templo. 
U n a c o m p a ñ í a con bandera y m ú s i c a del 
b a t a l l ó n de servicio enla 'plaza, hizo á S. E . , 
a l entrar y salir del t emplo , los honores de 
ordenanza. 
L a ceremonia t e r m i n ó á las once de la 
m a ñ a n a . 
Amortización. 
Á la una de l a ta rde del d ia cuatro del 
corriente mes de febrero, s e r á n amortizados 
y quemados por el Banco E s p a ñ o l de l a I s la 
de Cuba, en su propio edificio, doscientos 
t re in ta y siete m i l trescientos setenta y cua-
t ro pesos en bil letes, cuyo va lor le s e r á en 
tregado con ese objeto por l a Hacienda, 
como producto de los recursos destinados 
a l pago gradual de la Deuda que represen-
tan, c u m p l i é n d o s e a s í l a L e y de 7 de j u l i o 
de 1882. 
Maestro Prelado, 
Ayer domingo se d i r ig ió el Excmo. é i lus -
t r í s imo señor Obispo de esta d ióces i s á la 
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M R . J i U L B S C L A H E T I E . 
(CONTINÚA). 
V e í a s e con delicioso deleite en aquella 
h a b i t a c i ó n eoquetona, alegre que revelaba 
á l a mujer de buen gusto. Las sillas de t a 
p i c e r í a y de palos dorados se destacaban 
sobre colgaduras de t u p i d a seda, plegada 
en gruesos pliegues, que se l lamaban en 
tóncea c a ñ o n e s de ó r g a n o . Forrados t a m b i é n 
de seda estaban los marcos de los altos 
alegres espejos, llenos de reflejos, de luces 
y de colores. Los cortinajes do ios huecos, 
que p e n d í a n de u n t i rso, estaban cogidos 
con canalones de seda, que p a r t í a n do unos 
clavos figurando esfinges: una a r a ñ a redon 
da de cr i s ta l colgaba de l centro del t echo , . 
sobre l a chimenea, entre dos candelabros 
dorados, h a b í a u n re lój que representaba un 
guerrero con casco de plumas, contemplan 
do u n m e d a l l ó n con e l re t ra to de una dama, 
m i é n t r a s que u n dios A m o r , reluciente y do-
rado de p i é s á cabeza, le disparaba a l ca-
bal lero una flecha y una sonrisa 
• Solignac iba reparando en todo esto poco 
á poco, con l a a t e n c i ó n y p ro l i j i dad u n t a n -
t o infanti les de los enfermos, y lo ' encontra-
b a todo admirable . 
L o que no h a b í a notado es que l a puer ta 
de l a h a b i t a c i ó n que daba á una g a l e r í a de 
l a casa se h a b í a quedado abier ta . Por el la 
h a b í a n salido los cirujanos l lamados para l a 
consulta , y a l l í era donde estaba emitiendo 
cada cua l su o p i n i ó n sobre el verdadero es-
tado del eafenno, y la g ravedad de l a he-
r i d a . 
Iglesia par roquia l del populoso y apar tado 
bar r io de J e s ú s del Monte , con el objeto de 
adminis t ra r el Sacramento de l a confirma-
c ión á cuantos se acercaran a l a l t a r para 
rec ib i r lo . L a ceremonia d u r ó largo t iempo 
y se e fec tuó por tandas, á causa de lo redu 
cido del templo y de l a numerosa concurren-
cia de fieles de todas clases y condiciones. 
Antes de retirarse, v i s i tó S. E . el asilo-
colegio de n i ñ a s h u é r f a n a s que se e s t á re-
construyendo en l a calzada del expresado 
barr io , quedando m u y satisfecho de las 
obras y del p l an que se ejecuta, con el 
designio de mejorar y ensanchar t a n ú t i l é 
interesante p lan te l de e d u c a c i ó n para l a 
n i ñ e z desvalida. Al l í tuvo ocas ión de d i r i -
g i r palabras de consuelo y oportunas ex-
hortaciones cristianas á los penados que 
t rabajan en dichas obras. 
Nuestro Prelado fué objeto de las afec-
tuosas muestras de respeto por parte de 
aquellos habitantes, que s a l í a n á los por ta-
les de las casas y lo rodeaban en su t r á n s i t o 
para pedir le l a B e n d i c i ó n pastoral, muy 
honrados y contentos de la piadosa visita-
Premio del oro. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, oida 
l á Jun ta de Autoridades, ha resuelto que 
el cambio á que deben admiarae y entre-
garse por el Tesoro los billetes del Banco 
E s p a ñ o l de l a Habana durante el corriente 
mes de febrero, para cumpl i r con el a r t í cu lo 
tercero de l a L e y de 7 de j u l i o de 1882, sea 
el de doscientos t r e in ta y seis por ciento, 
cuyo cambio s e r v i r á para las operaciones 
de contabi l idad á que t a m b i é n se contrae 
el t ex to de l a mencionada Ley , sin perjuicio 
de lo se sirva resolver el Excmo. Sr. Min i s -
t ro de Ul t r amar , á cuya a p r o b a c i ó n se ha 
sometido dicho acuerdo. 
U n murmul lo sordo y confuso llegaba á 
los oidos dfl Solignac, sin que a l p r inc ip io 
fijara su a t enc ión en él lo m á s m í n i m o . L e 
p a r e c í a que l a conferencia que t an cerca 
se verificaba, era muy léjos de al l í . Su mis-
ma confusión no le desagradaba, pues le 
estaba arruinando hasta cierto punto. Pero 
de pronto l l a m ó l a a t e n c i ó n del herido el 
t imbre de voz y el acento limosino de D u -
puytren, y oyó distintamente á t r a v é s de 
trozos do frases incomprensibles, las pa 
labras el coronel, que sa l í an á relucir m á s 
de una vez entre las que dec í a el c i ru 
jauo. 
Estaban hablando de él . T r a t á b a s e , á no 
dudarlo, de su suerte. Al l í d e b í a n encon-
trarse con Dupuy t r en varios doctores. Una 
curiosidad irresist ible, mezclada con un 
tanto de inquie tud, se a p o d e r ó de pronto del 
coronel. ¿Se hal laba realmente en peligro 
de muerte? Y si a s í lo q u e r í a Dios, ¿al 
rnénos c u á n t o s dias de v ida le quedaban? E l 
m á s v ivo deseo do saber todo esto se apode 
ró de él por completo. Hizo un violento es 
fuerzo, se incorporó , a p o y á n d o s e en los co-
dos, y a c e r c ó el oido con avidez j u n t o á la 
puerta, que continuaba de par en par; pero 
la impercept ible conve r sac ión no llegaba 
hasta é l . L e v a n t ó s e á medias, s e e c h ó d e la 
cama, y, vacilando, a g a r r á n d o s e y a p s y á n -
dose en los muebles, mediante unjigantesco 
esfuerzo, que lo pudo costar la v ida en aquel 
instante, se a c e r c ó á l a g a l e r í a lo suficiente 
para oír á Dupuyt ren , que estaba explican-
do á sus c o m p a ñ e r o s el caso par t icular so-
met ido á su d i a g n ó s t i c o . 
— L a her ida del coronel, d e c í a el cirujano, 
es de las m á s peligrosas. Viniendo la bala 
de derecha á izquieda, y disparada sin duda 
desde lé jos y de costado, ha interesado el 
e s t e r n ó n á l a a l tu ra de l a tercera y de la 
cuar ta costillas. Estas costillas, de m u y po-
co c a r t í l a g o , molidas por el proyect i l , e v i -
dentemente han amort iguado el golpe, y 1^ 
Beneficencia Andaluza. 
Sabemos por conducto fidedigno que la 
cant idad recaudada en el t é r m i n o munic i -
pa l de C a b a ñ a s , para socorro de las v í c t i -
mas de las provincias de M á l a g a y Grana-
da, y l a cual debe ser entregada hoy a l se-
ñ o r M a r q u é s de Sandoval, asciende á $580 
51 centavos billetes del Banco, sin contar 
$50 oro con que c o n t r i b u y ó aquel A y u n t a -
miento, n i tampoco $150, que los colonos del 
ingenio "San Jacinto", propiedad del refe-
r ido Sr. M a r q u é s y vecinos de C a b a ñ a s , re-
cogieron en m ó n o s de dos horas para soco-
rros de sus paisanos en suscricion abierta 
por e l Admin is t rador de la finca. 
C a b a ñ a s , pues, ha respondido b r i l l an te -
monte a l l lamamiento de su Alca lde , y ha 
demostrado de igua l manera sus sentimien-
tos car i ta t ivos . 
E l 7 del presente mes de febrero se efec • 
t u a r á en el pueblo de Casilda (puerto de 
mar de T r i n i d a d ) , una función d r a m á t i c a y 
baile con destino á osta suscricion. 
Se han efectuado con notable a n i m a c i ó n 
y concurrencia y con positivo provecho, los 
dias 23, 24 y 25 de enero ú l t i m o , las fiestas 
proyectadas en Cifuentes para al ivio de las 
v í c t i m a s supervivientes de los terremotos 
de A n d a l u c í a . L a comis ión permanente or • 
ganizadora de esas fiestas ee c o m p o n í a de 
os Sres. D . Fel ipe G o n z á l e z , alcalde m u n i -
cipal , D . Bonifacio Mier , juez, y D . Pedro 
Cavaller, cura p á r r o c o . 
L a Sra. D1? M a r í a Luisa Corrales de E o i -
zarena, directora de l a escuela munic ipa l de 
n i ñ a s de San Diego de los B a ñ o s , ha r e m i -
t ido a l Sr. M a r q u é s de Sandoval, Presiden-
te de la Sociedad de Beneficencia Andaluza, 
l a suma de $21 75 cte. billetes, producto de 
la susorieion promovida entre las alumnas 
del expresado establecimiento. 
N03 escriben de G ü i r a de Melena, que el 
31 del pasado enero se r e m i t í a n a l Excmo. 
Sr. Gobernador C i v i l de la Provincia , por 
el Secretario de aquel Ayuntamiento , don 
Manuel Rivas y Casanova, l a suma de $105 
30 cts. oro y $579-90 billetes, á que ascien-
de, por ahora, la suscricion de dicho t ó r m i 
no munic ipa l , que fué iniciada por el A y u n -
tamiento, á instancias de su celoso alcalde, 
el Sr. D , Pablo T r u j i l l o , para socorrer á 
nuestros hermanos de las provincias anda-
luzas, castigadas por los terremotos. 
L a colecta no e s t á terminada, pues que • 
dan a ú n dos cuartones sin remesarla. 
Hay que tener en cuenta que el Sr. Cura 
P á r r o c o , por ó r d e n del Sr. Obispo, ya h a b í a 
recolectado 12 pesos 9 2 i cts. oro y $480 95 
billetes con el mismo objeto. 
Los dias 6, 7 y 8 de febrero p r ó x i m o ha-
b r á fiestas en el pueblo de Las Lajas, j u r i s -
d icc ión de Sagua la Grande, con objeto de 
al legar fondos para las v í c t i m a s de los te-
rremotos en A n d a l u c í a . L a empresa del fe-
r roca r r i l de Sagua, ha rebajado con mot ivo 
de estas fiestas el 50 por 100 en l a tar i fa de 
pasaje. 
E n la noche del 29 de enero varios a lum-
nos de los colegios part iculares "San C á r -
los" y San Rafael", en Clenfuegos, acompa-
ñ a d o s de sus respectivos directores, y l l e -
vando un estandarte a legór ico , salieron á 
recorrer las calles de la c iudad, recogien-
do $56 en oro. 
Una función ofrecida en el teatro de San-
t a Clara, en l a noche del 22, con destino á 
las v í c t i m a s de A n d a l u c í a , produjo $208-30 
en oro, l í q u i d o s . 
L a Asoc iac ión Canaria de Beneficencia y 
P r o t e c c i ó n A g r í c o l a de esta capi ta l , ha re-
mi t ido á la suscricion p ú b l i c a en favor de 
los desgraciados que en las provincias de 
Granada y M á l a g a han sufrido á consecuen-
cia de los recientes terremotos, l a suma de 
$469-15 cts. billetes, producto l í q u i d o de la 
función d r a m á t i c a y lucha efectuada con 
este objeto por l a expresada Asoc i ac ión y 
que se efec tuó el 25 de enero p r ó x i m o pasa-
do. E l Sr. D . J o s é B r i t o , presidente de la 
benéf ica sociedad, manifiesta que no satis-
fecha la D i r ec t i va con ese resultado, a c o r d ó 
bala ha llegado con un a p royecc ión muy d é -
b i l á l a cabidad t o r á c i c a . E l coronel cayó , 
no anonadado, sino m á s bien ahogado, y es 
probable que, d e s p u é s de her ido, pudiese 
hablar y andar t o d a v í a . M i escrupuloso e-
x á m e n ha descubierto un aplastamiento del 
lado derecho del e s t e r n ó n . Las dos costillas 
interesadas lo e s t á n por muy cerca de sus 
cabezas; y como sus c a r t í l a g o s e s t á n rotos y 
arrastrados á l a herida, l a abertura de é s t a , 
de negruzcos bordes, franjeados y como cha-
muscados, es mayor como Vds. lo h a b r á n 
observado, que la que produce por lo c o m ú n 
a l destrozar los m ú s c u l o s una her ida de ar-
ma de fuego. 
—¿A d ó n d e v e n d r á á parar con esto? 
pensaba Solignac, á quien ee le iba ya l a 
cabeza, medio ca ído sobre el espaldar de 
u n sofá. 
D u p u y t r e n p ros igu ió : 
—Desde ayer ando en busca del proyec-
t i l . L a t rayector ia de l a bala me es conoci-
da, D e s p u é s de reflexionarlo bien, no pare-
c ióndome la r e s p i r a c i ó n perturbada, cont i -
nuando con regular idad el movimiento de 
las costillas, puedo garantizar que el p u l -
m ó n no se ha interesado. E l coronel deb ió 
respirar con desahogo, sin duda alguna, en 
el momento de entrar l a bala, y di latado 
el pecho, d e s c u b r i ó el p u l m ó n un instante 
el co razón . Reconocida esta viscera, he 
sondeado l a her ida escrupulosamente, he 
e x t r a í d o varias esquirlas de hueso roto y 
pedazos de te rn i l la que a q u í t ienen ustedes, 
y á m á s u n trozo de p a ñ o in t roducido en l a 
herida. Este pedazo de p a ñ o nos da una 
seguridad: l a de que l a bala no ha entrado 
profundamente en el t ó r a x . L l e g u é á espe-
ra r un momento traerme el p royec t i l á m i 
alcance al sacar el trozo de p a ñ o ; pero en 
vano. L a bala, evidentemente amortiguada, 
d e b i ó encontrar un obs t ácu lo redondo que 
d e t e r m i n ó en el acto una desv iac ión . A h o r a 
fcien; ¿qué obetíículo será ese? 
abr i r una suscricion entre los canarios con el 
mismo fin. Aplaudimos cuanto sa merece 
t an generosa reso luc ión . 
Suscricion p ú b l i c a p romovida po r la So 
ciedad de Beneficencia Anda luza , p a r a 
socorrer á las vict imas de esta ca t á s t ro fe : 
Oro. Billetes. 
Suma anter ior .$6 .002-77i 39.061-35 
L a Asoc iac ión Cana-
r i a de Beneficencia, 
producto de la fun-
ción efectuada en el 
Circo de J a n é , el 
dia 25 469 15 
Sra. D» M a r í a Lu isa 
Corrales de Razare-
na, por lo recauda-
do en l a escuela de 
n i ñ a s de San Diego 
de los B a ñ o s 24 75 
D . J o s é G ó m e z Huete. 5 30 
D ^ M . U 1 
Sumas. , . . . $ 6 . 0 0 8 . 0 7 i 39.556-25 
S U S C R I C I O N promovida po r los dependientes 
de este Comercio, p a r a socorrer á las v i c -
t imas de los temblores de t i e r ra en las 
Provincias Andaluzas . 
Oro. 
A la del de San Q u i n t í n ; c a p i t á n D . A n 
touio M a r í n B a r b e r á , y a l férez D . A r t u r o 
Mazo D í a z . 
A las Escuadras de Santa Catalina; co-
ronel D . Santos P é r e z Ruiz, c a p i t á n D 
Vic tor iano Campos G ó m e z , tenientes D 
Domingo G a r c í a S á n c h e z , D . Gregorio Pas-
tor Fer iz y D. N é s t o r P é r e z Ruiz, y a l f é re -
ces D . J u l i á n Cedano A g u i l a r y D . Rafael 
L ó p e z D í a z . 
Suma anterior $ 68 9 1 i 
D . Santos Gonzá lez Calvo 50 
T o t a l $ 69 4 H 
Billetes. 
Suma anterior $ 4.038 "95 
U n a n ó n i m o 1 
D . Manuel Rienda 1 
B a r b e r í a E l Occidente 1 50 
D . B a r t o l o m é S á n c h e z 3 
D . J o a q u í n Campo 3 
D I Dolores Arleos de Cajarabillo 1 
D . J o s é Nabeyro 1 
D . Manuel Rey 59 
D . J o s é Otero 50 
D . Justo Urqui jo 3 
D . Saturnino M a r t í n e z 3 
Sres. G. L ó p e z Sotolongo 1 
D . Manuel A l v a r ez (a) Marque-
sito 50 
D . Manuel R o d r í g u e z 1 -
D . Vicente Moreno 3 
D . Manuel V i l a y 0 2 
Dependientes de L a Pr imera Ba-
rra , p e l e t e r í a 2 50 
D . J u l i á n G u t i é r r e z . 1 
D1? E m i l i a Tor ren 1 
Tienda de ropas L a Palma 3 
Dependientes de í d e m í d e m 2 
Dependientes de L a Defensa, pe-
l e t e r í a 1 
Personal de l a casa de b a ñ o s , ca-
lle de Amargura esquina á H a -
bana 6 
Dependientes del a l m a c é n de v í -
veres. Amargura 9 34 
D . Antonio Canto 3 
D . A n d r é s L ó p e z 5 
Tienda de ropas L a Oriental 2 
D . Aqu i l ino Camino 2 
L a c e r e r í a E l Vapor 1 
Dependientes de í d e m í d e m 2 
D . Domingo Zapata 1 
D . J o s é Menendez 1 
Dependientes de E l Mundo 3 
Dependientes do L a Fama, b o -
dega 2 
D . A m a d í s L ó p e z 1 
D , Casto D í a z 2 
Tienda de ropas M i Pueblo 1 
D . Max imino L ó p e z 1 
P a n a d e r í a E l Clavel 4 
Cafó E l P r í n c i p e de Vergara 1 
Cafó L a A m é r i c a 
U n gallego car i ta t ivo 
D . R a m ó n Fernandez 1 
D . Manuel G u t i é r r e z . . 1 
D . J o s é G a r c í a 1 
D . N ico lá s S á n c h e z 1 
Dependientes de A . Gonzá l ez y 
Hnos 3 
D . Fulgencio Gonzá lez 1 
Dependientes de L a Duquesita, 
s e d e i í a 3 
D . Severino A r g ü e l l e s 1 
D . V . D . N 1 
D . Enrique F raga 1 
D . Salvador Bista 3 
D . Gabriel I b a r z á b a l 1 
D . Sinforiano Bodega 1 
D . Guil lermo de Dios 1 
Sres. Menendez y Menendez 2 
Dependientes del N i á g a r a 2 
D . J o a q u í n R o d r í g u e z 1 
D . Manuel Gallor . 
D . An ton io L ó p e z Cabeda 
D . Francisco B r o i d u n 1 
D . Gumersindo Sanmart in 1 
D . Gumersindo Grimiz .1 
Dependientes del café E l I n d i o . . 1 
D . J o s é Gondra 1 
D . J o s é Campa 1 
D . J o s é Suarc-z 1 
D . Aniceto Verdera 3 
Dependientes de E l Bazar, som-
b r e r e r í a 3 
D . Manuel Suarez I 
D . Is idro G a r c í a 50 
F e r r e t e r í a de San N i c o l á s 10 
D . Cár los V i ñ a Inc lan 1 
D . J o s é G a r c í a l u c í a n 1 
T ienda de ropas L a A u r o r a 3 
Dependientes de í d e m í d e m 3 
Tienda de ropas E l Segundo 
Pueblo 3 
D . Genaro A l v a r e z 1 
D . Vicente Vergarichea 2 
50 
T o t a l $ 4.214 45 
Habana, 2 de febrero de 1885.—El Presi-
dente de l a Comis ión, J o s é G a r c í a H e r n á n 
d e z . — G a r c í a de l a P e ñ a . 
( C o n t i n u a r á . ) 
Guerrillas. 
E l personal que queda afecto á cada una 
de las guerr i l las que se han de formar, con 
mot ivo de la r e o r g a n i z a c i ó n que ha sufrido 
este e jé rc i to , os s e g ú n E l Eco M i l i t a r , el s i -
guiente: 
A l a afecta a l Regimiento del Rey; capi-
t á n D . Enr ique Ceballos Fernandez, te 
niente D . Francisco Alvarez Menendez, y 
a l férez D . Juan Fernandez D í a z . 
A l a de l a Reina; c a p i t á n D . E m i l i o B a 
ronda Cuadrado, teniente D . M i g u e l Cas 
tellanos Naranjo . 
A la del de Ñ á p e l e s ; c a p i t á n D . Cecilio 
D í a z de l a Guardia , teniente D . L u i s Ro-
bles Guandabaran, y a l fé rez D . G e r ó n i m o 
G a r c í a G a r c í a . 
A la del de E s p a ñ a ; c a p i t á n D . Enr ique 
P e ñ a A r r o y o , teniente D . J o s é Cabalda F i -
gueroa, y a l férez D . R a m ó n Comas Puig . 
A la del de l a Habana; c a p i t á n D . E 
duardo J i m é n e z O ñ a t e y teniente D . G u 
mersindo Provenza Pupo. 
A l a del de Tarragona; teniente D . M a 
merto Calahorra M u ñ o z y a l fé rez D . A l v a r o 
G o n z á l e z M a r t i n . 
A la del b a t a l l ó n cazadores de Bai len; ca 
p i tan D . Aniceto J i m é n e z Romero, teniente 
D . Eduardo Guardado C o r r á s , y a l fé reces 
D . Francisco Cabrera Cazorla y D . Grego-
r io San M a r t i n . 
A l a del de l a Union ; c a p i t á n D . Juan 
R o m á n G ó m e z . 
—¡No puede ser m á s que el co razón ! res-
p o n d i ó una voz desconocida de Solignac. 
— ¡ E l co razón ! p e n s ó el coronel l l e v á n d o -
se ins t in t ivamente l a mano a l costado i z -
quierdo. 
—Por fuerza, dijo D u p u y t r e n . No es n i n -
g ú n imposible que llegue al c o r a z ó n un pro-
yec t i l sin que el herido caiga destrozado. 
H a y heridas en el c o r a z ó n que no impiden 
recorrer cierta distancia. Es m á s ; puede 
una bala depositarse, incrustarse, por de -
cir lo as í , en el v e n t r í c u l o derecho sin cau-
sar l a muerte a l paciente, como t a m b i é n se 
ha visto alguna vez atravesar la mej i l la y 
engarzarse en l a lengua. Vds . h a b r á n visto 
q u i z á ejemplos de esos; yo, por m i parte, 
les puedo ci tar el caso de u n soldado l imo-
sino herido en el co razón , en Marengo, de 
una bala que n i n g ú n cirujano se a t r e v i ó á 
extraerle, el cual m u r i ó en Fierre Buffié-
res hace dos a ñ o s , de una fluxión a l pecho. 
— Y o mismo he sacado del v e n t r í c u l o de-
recho de una anciana u n alfiler, dijo l a voz 
que h a b í a sonado poco á n t e s . 
Solignac entre tanto se estaba pregun-
tando si aquello era un sueño , si t e n í a ca-
lentura ó era cierto y real cuanto estaba 
oyendo. Sintiendo debilitarse m á s y m á s , 
se encaramaba en el espaldar ansioso de 
saber m á s t o d a v í a , y recordando, sin saber 
por q u é , el bello rostro de Luisa de Farges, 
son r i éndo le y a l parecer r o g á n d o l e que v i -
viera. 
—¡Sí, v i v i r quiero, quiero v i v i r , pensaba 
el coronel, v i v i r para amar, v i v i r para ven-
garme, v i v i r , v i v i r ! 
—Estoy seguro, c o n t i n u ó Dupuyt ren , de 
que en el caso presente l a bala se ha que-
dado en un pliegue del pericardo, y la he 
morragia y las congojas del herido me de 
muestran que e s t á empujando en el cora-
zón, en el ven t r í cu lo derecho. ¿Se ha lesio-
nado el pericardio? ¿ P u e d e l legar a l mismo 
Congreso postal. 
E l que ha de reunirse en Lisboa m a ñ a n a 
3 de febrero, s e r á sin duda el m á s numeroso 
de cuantos Congresos internacionales se han 
celebrado hasta ahora. Deben concurr i r á 
él m á s de 200 miembros, porque varias na-
ciones h a b í a n decidido enviar m á s de uno 
E l J a p ó n , por ejemplo, a n u n c i ó quo manda-
r í a cuatro delegados. 
L a sesión inaugura l s e r á presidida por el 
minis t ro de Obras p ú b l i c a s de Por tugal 
Esta n a c i ó n t e n d r á dos votos: uno por el 
reino é islas adyacentes, que figuran en l a 
Union postal como un pa í s , y otro por todas 
las colonias, que representan otro p a í s . 
E l representante p o r t u g u é s por el con t i -
nente y las islas adyaesntes, s e r á el director 
de Correos, t e l ég ra fos y faros, Sr. Gui l ler -
mino de Barros, el cual d i r i g i r á t a m b i é n los 
trabajos del Congreso, presidiendo las se 
siones generales. Otro representante por 
las colonias n o m b r a r á el ministerio de M a 
r iña ; se designa a l Sr. T i t o de Carvalho, 
jefe de los correos de Ul t r amar . 
F u n c i o n a r á n como secretarios, empleados 
de l a oficina internacional de Berna y de la 
d i recc ión general portuguesa, y a l presi-
dente a s i s t i r án como auxiliares, pero sin 
voto, algunos altos fancionarios portugueses 
del ramo de Correos. 
Las proposiciones que h a b r á n de ser dis-
cutidas son nueve. Algunas son simples 
modificaciones de los diversos convenios 
que e s t á n actualmente en vigor, aprobados 
en el Congreso de P a r í s de 1878, y tres se-
r á n nuevas. Una, presentada por Portugal , 
tiene por objeto hab i l i t a r lo s pa íses que for-
man parte de la Union postal universal para 
que permuten por las v í a s postales los anun-
cios, á fin de publicarlos en l a prensa de los 
mismos pa í ses ; otra, presentada por I t a l i a , 
se encamina á establecer billetes, expedidos 
por correo, para identificar á los portado-
res, con fines postales, y la tercera, debida 
al gobierno a l e m á n , pide que se establezca 
un m é t o d o uniforme para la o rgan izac ión 
de la e s t ad í s t i ca postal en los diversos 
pa í se s que constituyen la Union . 
Se calcula que el Congreso e s t a r á reuni-
do durante un mes p r ó x i m a m e n t e . 
c r á t i í a del Rn'chstag, tanto m á s apasiona-
damente ciertos peri ó i i c s d e m o s r á t i c o s y 
c i t ó l i o o s procuran pressa t i r la genera l i n -
di ?n ac ión como resultado de una a g i t a c i ó n 
oficiosa. 
No hay t a l cosa. E l acto del Par lamento 
aloman por el que el 15 de dic iembre n e g ó 
a l cancil ler los recursos para a l iv i a r el pe-
so del t rabajo que g r a v i t a sobre él , ha pro 
vocado en Alemania una tempestad de 
verdadera i n d i g n a c i ó n , y en e l extranjero 
—bien lo sabemos—la bur la y la m a l i g n i 
dad. 
Proyecto del nuevo Código penal. 
S e g ú n hemos ofrecido, publicamos hoy la 
parte del notable p r e á m b u l o a l nuevo Códi 
go penal, leido en las C ó r t e s por el Min i s 
t ro de Gracia y Just icia, Sr. Silvela, r e l a t i 
va á los delitos cometidos por medio de l a 
prensa p e r i ó i i c a . Es como sigue: 
D E L I T O S C O M E T I D O S P O R E L M E D I O D E A 
SOCIACIOÍTES Ó P E E S O X A L I D A D E S C O L E C 
T I Y A S — D l S P O S I C I O l í N S E S P E C I A L E S SO 
ERE LOS D E L I T O S C O M E T I D O S POR M E D I O 
D E L l PREXSA. P E R I Ó D I C A . 
Mr. Dupuy de Lome. 
U n telegrama de nuestro servicio p a r t i -
cular, que recibimos hoy, fechado en Pa r í a , 
anuncia el fallecimiento, á los 69 años de 
edad , del cé l eb re ingeniero naval fran-
cés M r . Estanislao Cár los Dupuy de Lome. 
Es sin duda una p é r d i d a verdaderamente 
sensible para Francia l a muerte de este 
notable hombre de ciencia; porque á él 
principalmente d e b í a la expresada n a c i ó n 
el desarrollo ó importancia que tuvo en 
los ú l t imos tiempos su mar ina de guerra. 
A M r . Dupuy de Lome se deb ió en 1852 la 
cons t rucc ión del pr imer navio do guerra 
de gran velocidad, el Napoleón , que sin 
ve ías , l legó á andar 12 millas por hora, y 
que á^pesar de los vientos y las corrientes 
contrarias, a t r a v e s ó en 1854 el estrecho de 
loa Dardanelos, cuando l a escuadra inglesa 
era impotente para franquearlo. 
T a m b i é n á M r . Dupuy de Lome debe 
Francia la trasformacion en buques de va-
por de sus antiguos barcos de vela y la 
cons t rucc ión de l a pr imera fragata b l inda-
da, que se d e n o m i n ó l a Gloria . 
M r . Dupuy de Lome h a b í a nacido en 
1816 en Plasmeur, cerca de Lor ien t , y era 
hijo de un antiguo c a p i t á n de l a mar ina 
francesa. Desde 1863 era g ran oficial de l a 
Legión do Honor; en 1866 fué electo miem 
bro de la Academia de Ciencias, y en 1869 
t o m ó asiento por pr imera vez en el cuerpo 
legislativo, como diputado por l a circuns 
cripcion do Lor ient . 
50^E1 Príncipe de Bismark y el Parlamento 
m{ fieman. 
De uaa interesante carta de Ber l ín , fe-
chada el 29 de diciembre y d i r i g ida á un 
acreditado diar io europeo, reproducimos 
loa siguientes pá r r a fos , respecto de la dis i-
dencia quo existe entre el Gran Canciller y 
el Parlamento do Alemania : 
M u y dudoso es que el canciller del i m 
perio emprenda u n viajo con el fin de repa^ 
rar sus fuerzas; de n i n g ú n modo abandona 
r á á B e r l í n á n t e s que l a conferencia del 
Congo d é por terminadas sus tareas. Con 
motivo de l a vo t ac ión de 15 de diciembre 
por l a cual el Reichstag no acced ió á l á 
pe t i c i ón de 20,000 marcos, ó sean 5,000 pe-
so?, para crear una plaza de segundo d i 
rector en el minis ter io de Negocios ex t ran 
jeros, el cancil ler r ec ib ió u n ex t raord inar io 
n ú m e r o de exposiciones y cartas, on vis ta 
de las cuales el p r í n c i p e de B i s m a r k ha 
publicado u n escrito on que dice: " A l 
voto de desconfianza que l a m a y o r í a del 
l ie ichstag me da n e g á n d o m e los recursos 
oficialmente indispensables, se contraponen 
numerosas pruebas de confianza, s e g ú n las 
cuales el pueblo aloman e s t á dispuesto 
apoyar la po l í t i ca ext tanjera de S. M . el 
Emperador, que e s t á por m í representada 
E n l a m a n i f e s t a c i ó n d é l o s sentimientos na 
c lóna les vivos en el pueblo hal lo yo, á pe 
sar de l a e x t e n u a c i ó n de mis fuerzas, un 
e s t ímu lo para perseverar en la lucha contra 
los partidos, cuya r e c í p r o c a incompa t ib i l i 
dad y cuya concordia en contraste con toda 
d i r ecc ión po l í t i ca , son u n estorbo para el 
desenvolvimiento del imper io y menosca 
han nuestra un idad , adqui r ida por l a na 
clon á costa de grandes sacrificios " 
Esta proclama ha causado i m p r e s i ó n en 
el pueblo, y hay quien oróe que el menos 
precio que siente B i smark para con el 
Reichstag i r á penetrando lentamente en 
todos los c í r cu los á medida que el Par la 
m e n t ó trabaje para desconcertar los planes 
de aquel hombre de Estado. 
L a Gaceta general de l a A l e m a n i a del 
Norte ha publ icado hasta ahora m á s de 
cien exposiciones, algunas de las cuales 
e s t á n suscritas por m i l firmas, y se han 
hecho a l cancil ler ofrecimientos do dinero 
E l sueldo de director , que le n e g ó el Par 
lamento, por diferentes conductos se pone 
á d i spos ic ión del p r í n c i p e de B i smark . Por 
coincidir el s e p t u a g é s i m o a ñ o de su na ta l i 
cío y el q u i n c u a g é s i m o de haber entrado á 
ejercer funciones oficiales el Canciller del 
Imper io , se ha publicado una a locuc ión para 
hacer a l p r í n c i p e u n regalo nacional hono 
rífico, y de todas las comarcas se han en 
viado ya a l C o m i t é respectivo manifesta 
cienes do a d h e s i ó n . Cuanto m á s numerosas 
son estas manifestaciones de s i m p a t í a , 
cuanto m á s her ida en su suscept ibi l idad se 
siente por ellas l a m a y o r í a relJgioaa-demo-
P o n l r á n t é r m i n o á las explicaciones re 
lativas a l l ib ro 1?, algunas quo sean sufl 
cientes á fijar con t o l a c la r idad el c r i t e r io 
adoptado en la impor tante mater ia de los 
delitos cometidos por los medios que las a 
sociaciones, empresas y publicaciones pe 
r iód icas pueden proporcionar, pues espar-
cidos en diferentes lugares del Cód igo los 
preceptos que con esos problemas se enla 
zan, parece na tu ra l exponer en conjunto su 
doctrina, á n t e s de pasar á la r e l ac ión de las 
diversas formas particulares de los delitos y 
sus penas. 
Resué lvese en el proyecto una c u e s t i ó n 
que ha preocupado con jus t ic ia á los t r i b u 
nales y ha sido materia de e m p e ñ a d o s de 
bates, t r a t á n d o s e por lo c o m ú n en el terreno 
de la penalidad especial de la imprenta , pe 
ro que tiene en sí mayor alcance y que debe 
elevarse á otra a l tu ra para ser juzgada sin 
apasionamientos de par t ido n i e s t ímu los de 
vana popularidad; t a l es la do si la respon-
sabilidad c r imina l se l i m i t a á la personali-
dad en su concepto ind iv idua l , ó alcanza 
t a m b i é n á las corporaciones ó personalida 
des j u r í d i c a s y colectivas. 
Si reconocemos que el del i to es una i n 
fracción del estado de derecho realizada por 
medio de acto de una l ib re é intencionada 
voluntad, es evidente que no puede darse 
ta l fenómeno d ú o en el ser i n d i v i d u a l que 
r e ú n e condiciones de intel igencia, concien-
cia y personal d e t e r m i n a c i ó n á obrar, pues 
ninguno de esos elementos del deli to, pue 
den ponerse en c o m ú n como los bienes 6 los 
derechos externos de la personalidad, y de 
ah í l ó g i c a m e n t e se concluye, que sólo el i n -
dividuo os sujeto posible del de l i to . 
L a asociac ión para del inquir ó con u n fin 
cr iminal y punible, constituyo á los socios 
en codelincuentes y les sujeta á responsabi-
l idad por la pa r t i c ipac ión que tomaron en 
el fin c o m ú n del deli to, mas no por eso pier-
de t a l responsabilidad su c a r á c t e r eviden-
temente indiv idual . 
Pero pueden muy bien la asociación, cor-
paracion ó persona ju r í d i ca , ser l íc i tas por 
su fin y por los procedimientos consignados 
en el pacto para conseguirlo, y sin embargo 
utilizarse ins medios sociales para del inquir , 
no aisladamente este ó el otro socio, sino a 
rrastrando á la r e p r e s e n t a c i ó n entera de la 
sociedad ó empresa a l delito, de t a l suerte 
que para la conciencia púb l i ca , fácil siem 
pro en dar verdadera forma personal á toda 
ecion, A toda fuerza, sea la sociedad, l a 
empresa, la colectividad la que delinque. 
E l Banco que emite valores sobre propio 
dades imaginarias, la asociación de recreo 
que se convierte en centro de rebe l ión , no 
son en sí mismos n i por las disposiciones de 
su reglamento criminales, y sin embago, son 
en manos de aquellos que se han valido do 
de su r e p r e s e n t a c i ó n para realizar delitos, 
instrumentos y medios de delinquir m á s po-
derosos que las armas de un c r imina l aisla-
do, quo la prensa ó el t roquel de u n falsifi-
cador cualquiera. L a just icia, evidentemen 
te no queda cumplida, el ó r d e n j u r í d i c o no 
se restablece con el solo castigo de los auto-
res individualea, de los promovedores de eso 
delitos á los que ha prestado l a colect ividad 
la asoc iac ión , su personalidad y su r a z ó n 
social; hay algo en el nombre de la socio 
dad con la que se han estafado los ahorros 
del obrero, con la que se han burlado las 
esperanzas del industr ia l , del modesto em 
pleado, que exige le alcance on su vida, en 
su manera de funcionar l a acc ión de la ley 
por la misma r a z ó n moral en que todos los 
Códigos fundan el comiso de los instrumen 
tos dói delito; y si las reincidencias se repi-
ten, para que la t ranqui l idad renazca y la 
co.)C ',írieia públ ica se satisfaga, es preciso 
quti esa colectividad se disuelva y desapa 
rezca, independientemente de la pona per-
sonal que sufran sus administradores, direc-
tores ó gerentes. 
Así se propone en el proyecto on el art. 
28, que los tribunales d e c r e t a r á n en las sen-
tencias, la suspens ión en sus funciones de 
las c o m p a ñ í a s , empresas, 6 entidades j u r í -
dicas, cuando sus individuos cometan cual 
quier delito grave, siempre que para ello se 
valgan de la personalidad ó entidad social y 
de los medios que como t a l les proporcione; 
6 la supres ión ó disolución cuando por los 
mismos medios y en igua l concepto cómo 
tan dos ó m á s , ó alguno que revele de una 
manera manifiesta y ostensible su p ropós i to 
do util izar, con depravado fio, los elemen-
tos que para otros bien distintos se reu-
nieran. 
No es nuevo este-principio en nuestro de-
recho positivo; pues la Cons t i tuc ión de 1809 
d i spon ía otro tanto en su a r t í cu lo 19, que 
autoriza la suspens ión por la autor idad gu-
bernat iva y la d isolución por los tr ibunales 
de las asociaciones cuyos individuos de l i -
ncan por los medios que ellas les propor-
cionen, y en t an autorizada doctr ina pue-
de igualmente apoyarse l a disolución y 
su spens ión do la empresa de publicaciones 
pe r iód icas , que no son ot ra cosa que asocia-
ciones ó entidades, verdaderas personali 
dades j u r í d i c a s , por cuyos medios y bajo 
cuyo nombre pueden cometerse delitos; j 
cuando realmente se cometan y los t r i b u 
nales lo declaren as í , es t an lóg ica y na tu 
r a l la s u s p e n s i ó n , como la que se apl ica i 
las sociedades por el ci tado a r t í c u l o . 
Si los autores de aquella C o n s t i t u c i ó n h u 
hieran tenido espacio para gobernar con 
ella, seguramente h a b r í a n deducido en le 
yes o r g á n i c a s las consecuencias lóg icas de 
aquel pr inc ip io , que s e r í a una pa labra vana 
sino significase el medio y el derecho en el 
Estado de i nu t i l i z a r las armas de las aso-
ciaciones, de las fuerzas colectivas y a n ó -
nimas que pueden combat i r le y á las que 
no cabe detener y reducir con solo castigos 
individuales á no l legar á vejaciones impo 
sibles. Y en efecto, t an pronto como los 
hombres m á s especialmente guardadores 
del e sp í r i t u de aquella C o n s t i t u c i ó n , elabo 
raron u n Cód igo penal en circunstancias 
normales y seguras, y a ú n en impresiones 
exageradamente optimistas, cuando d e c í a n 
al Senado que abierto el camino á todas las 
libertades, se h a b í a cerrado l a era de to 
das las apelaciones á la fuerza, no o lv ida ron 
por eso, sin esperar á que les d e s e n g a ñ a r a n 
de sus p a t r i ó t i c a s ilusiones t r i s t í s i m o s su 
cesos, que era menester a lguna a c c i ó n eficaz 
sobre los medios de a g r e s i ó n con c a r á c t e r 
colectivo; y si bien no desenvolvieron toda 
esta t e o r í a que comprende en u n concepto 
c o m ú n á sociedades, empresas, publ icac io 
nes pe r iód i ca s , todo lo que es personal idad 
determinando de improviso todos los acci-
dentes consecutivos? Me lo temo, lo sospe-
cho y casi lo aseguro; as í es que debemos 
ante todo condenar al enfermo á l a m á s 
absoluta inmovi l idad . 
—¿Inmov i l i dad? 
Esta palabra lo c a u s ó a l m i l i t a r cierto 
asombro, á él , que era la acc ión v iva , el 
movimiento personificado y que al l í en p i é 
acababa do enterarse de que l e v a n t á n d o s e 
estaba arriesgando l a v ida . 
Aquel la v i d a l a h a b í a jugado cien veces 
en el campo de batal la , y la muerte nunca 
le in sp i ró otra cosa que una sonrisa i rón ica ; 
pero sucumbir as í , en una oscura asechan-
za, mor i r bajo el mismo techo de una mujer 
nacida para ser adorada, á quien h a b í a que 
perder de vista para siempre en el momen-
to de i r á decirlo " l a quiero á V . . " ese fin 
p a r e c í a , no solamente l ú g u b r e , sino r i d í c u -
lo y simple a l i n t r é p i d o Solignac, que esta 
ba escuchando las frases de D u p u y t r e n co 
mo el reo espera oir su sentencia de labios 
del juez. 
Señores , p ros igu ió el cirujano, creo que 
s e r á n Vds. de m i opinión: ¿qué p robab i l idad 
hay de encontrar el proyectil? Y o creo que 
ninguna. In tentar lo es expnerse i n ú t i l m e n t e 
á matar al enfermo. ¿Y q u é se hace, pues? 
—Esperar, c o n t e s t ó una tercera voz. 
—Ese es m i parecer. D e s p u é s de haber 
examinado, por decirlo as í , el pasado y el 
presente de la herida, echemos una mi rada 
al porvenir. O t e r m i n a r á el caso actual por 
la e l iminac ión de l a bala, saliendo de l a he-
r ida fistulosa, ó se f o r m a r á a l rededor de l 
proyecti l un quiste que lo r e t e n d r á al l í , de-
j á n d o l e instalado j u n t o a l co razón E n cuan-
to á practicar una abertura por medio de 
cualquier operac ión , encierra un peligro quo 
puede ser mor ta l . Cuidemos, pues, al herido 
y deseómos , como Ambrosio P a r é , que otro 
poder m á s alto nos lo cure. 
colect iva real izando actos punibles y sir 
viendo de medio para cometer deli tos, acu-
dieron á lo m á s urgente, consignando la 
s u s p e n s i ó n del p e r i ó d i c o por t é r m i n o de 10 
á 00 d í a s ; y como esta es s in duda l a a p l i -
cac ión de m á s i n t e r é s p r á c t i c o que esta 
materia ofrece, opor tuno s e r á consagrarla 
algunas especiales consideraciones. 
Se ha l legado á una so luc ión de concor-
dia en l a def inic ión y penal idad de los de l i 
tos cometidos por medio do l a prensa, cuan 
do se realizan en l ibros , conformes ya l ibe 
rales y conservadores en sujetarlos en u n 
todo á l a ley c o m ú n y acredi tado en l a 
p r á c t i c a que bastan sus sanciones para l a 
precisa defensa del ó r d e n social, en l a me 
dida en que el Estado puede hacerla. Este 
gran progreso en nuestras costumbres me 
rece m á s a t e n c i ó n de l a que o rd ina r iamen-
te se le presta, puesto que representa l a 
l ibe r tad de pensamiento é i n v e s t i g a c i ó n re -
conocida en todas las esferas bajo f ó r m u l a s 
legales ya invariables y seguras, que ampa-
ren todo aquello que signifique una labor 
sór ia y valiosa del e s p í r i t u humano, cuales-
quiera que sea su d i r ecc ión y alcance; mas 
queda u n segundo problema por resolver do 
impor tancia sin duda, pero ya puramente 
pol í t i co , que no se relaciona tan to con el 
pensamiento como con l a acc ión ; t a l es l a 
ley y la penalidad de la prensa p e r i ó d i c a . 
Las escuelas liberales han proclamado 
t a m b i é n en este punto el derecho c o m ú n , 
p idiendo desapareciera toda la especialidad 
en procedimientos y penas para la prensa, 
pero en cuantos monumentos legales, ya en 
forma provisional , ya en proyecto, nos han 
dejado á su paso por e l poder, resul ta l a 
especialidad de los delitos de impren ta cla-
r í s i m a , r e d u c i é n d o s e las reformas poco m á s 
que á i nc lu i r entre los n ú m e r o s del Cód igo 
los a r t í c u l o s á n t e s agrupados en las leyes 
de imprenta ; a s í en l a d e t e r m i n a c i ó n del 
c a r á c t e r de autores que crea de nuevo á los 
editores responsables, en las gradaciones 
para fijar esa responsabilidad, en la a l tera-
ción de é s t a cuando los autores residen en 
el extranjero, en t é r m i n o s que l a c r i m i n a l i -
dad viene á depender, no del acto mismo, 
sino del domici l io del quo se considere como 
ún ico y verdadero culpable, en l a s ingular i -
dad de las penas y hasta en l a del procedi-
miento, que la ley de Enjuic iamento c r i m i n a l 
fija para esos delitos, se viene reconociendo 
y manteniendo l a l eg i s l ac ión de impren ta 
bajo el r é g i m e n de l a m á s evidente de las 
especialidades. 
Impor ta , pues, fijar con toda c l a r idad en 
q u é t é r m i n o s encuentra el Gobierno p l a n -
teado el problema de l a penal idad de l a 
prensa por el pa r t ido l ibe ra l en el decu-
mento m á s solemne, m á s científ ico y m á s 
mportante de los que quedan del p e r í o d o 
de su mando, como es el proyecto del Có-
digo penal de 1882, 
E n él se establece claramente el editor 
responsable por medio de las alteraciones 
en l a definición de autores, cuando se t ra te 
da esa clase de delitos, l legando en las res-
ponaabilidadoa personales directas hasta el 
impresor cuando no estuviere el autor en 
E s p a ñ a Ó no pudiera ser perseguido en 
ju ic io penal; se penan varios delitos espe-
cialmente, cuando se cometen por l a prensa 
y definiendo l a p r o v o c a c i ó n se asegura en 
todos los delitos de l a prensa una penal idad 
personal para el autor, edi tor ó impresor 
de cuatro á seis grados infer ior á l a corres-
pondiente al deli to, cuando l a p r o v o c a c i ó n 
no ha sido seguida de efecto, pues si el 
efecto se produce, l a rebaja es de sólo u n 
grado; queda, el escritor en los delitos gra-
ves sujeto á penalidades que v a r i a r á n de 
natro á doce a ñ o s de r ec lus ión y pueden 
llegar hasta veinte a ñ o s . 
Se a ñ a d e á esto como pena especial, la 
suspens ión del per iódico de 10 á 60 dias en 
los delitos contra el Rey, l a real fami l ia ó 
quien accidentalmente represente la mo-
n a r q u í a , y los ataques contra la disciplina 
dol e jérci to , su organizac ión , ó quo t iendan 
á promover discordias ó antagonismo entre 
sus diferentes institutos, ó á quebrantar el 
ó r d e n y la disciplina, y se establece a d e m á s 
l a suspens ión como subsidiaria de las m u l -
tas á r a z ó n de u n dia por cada 50 pesetas. 
E l Gobierno, con l a esperanza y p ropós i -
to de faci l i tar por su parte l a a p r o x i m a c i ó n 
á soluciones de concordia en toda l a legis-
lac ión o r g á n i c a del pa í s , para lo que tantos 
sacrificios de sus propias doctrinas l levan 
hechos las escuelas conservadoras en Espa-
ñ a , ha aceptado los principios que encuentra 
planteados en el proyecto del Sr. Alonso 
M a r t í n e z , y consentido en sujetar l a i m -
prenta al Código penal, desenvolviendo con 
arreglo á su cri ter io conservador lo que 
hal la propuesto con dos tendencias: am-
pliar y dar m á s eficacia á l a acc ión del po-
der púb l ico en l a r ep re s ión de los delitos 
que eo cometen por medio de las publica-
ciones per iód icas , reducir y suavizar las 
ponas de los escritores públ icos , y dar á los 
tribunales en esta materia absoluta ampl i -
t u d de cr i ter io para la apl icación de la pe-
nal idad . 
Aún on las suspensiones ha creído ol m i -
nistro que suscribe preciso bajar el mín i -
mum de 10 d ías á 3, pues en per iódicos de 
gran c i rculación era grave que la suspen-
sión no pudiese ser inferior á 10 dias, que 
significan u n quebranto enorme para una 
empresa organizada, y se previene se tenga 
en cuenta por el t r i buna l a l graduar l a sus-
pens ión , la gravedad del delito, la natura-
leza do la pub l i cac ión y la mayor ó menor 
ex tens ión de los efectos que pueda producir 
en los intereses de la empresa ó sociedad 
suspensa, y se atiende asimismo á la mayor 
g a r a n t í a y a l c a r á c t e r por lo c o m ú n m á s 
científico de las revistas, s e ñ a l a n d o un m í -
n i m u m de dos n ú m e r o s y un m á x i m u m de 
ocho para l a suspens ión . 
E n cambio, deduciendo todas las conse-
cuencias lógicas que del pr incipio se der i -
van y que d e d u c í a la Cons t i tuc ión de 1869 
respecto de las asociaciones, se establece la 
pena de disolución que no ex i s t í a en el pro-
yecto de 1882, cuando l a asociación ó em-
presa proporcione con tres reincidencias, 
medios de delinquir , p e r d i é n d o s e la espe-
ranza de que abandone la host i l idad decla-
rada y persistente contra el poder púb l ico 
en sus m á s elevadas representaciones, y se 
establece la suspens ión en todos los delitos 
definidos en los tres primeros t í t u l o s del 
Código que corresponda á l a seguridad ex 
ter ior , á l a seguridad inter ior , Cons t i tuc ión 
del Estado y ó r d e n púb l i co . 
T a m b i é n se ha c re ído preciso in t roducir 
otra disposic ión especial en favor de l a 
prensa, dejando á los tribunales la l a t i t u d 
necesaria para que en estas materias de i m 
pronta, en cuanto se refiere á la ap l icac ión 
de la pena y con la sola excepc ión de los 
delitos de lesa majestad, puedan proceder 
con la ampl i tud de un ju rado conmutado á 
su arbi t r io , siempre que sea para aminorar 
la pena que corresponda ó r eba j ándo l e s en 
grados según el efecto causado, por el deli-
to, la ocasión, las circunstancias del per ió-
dico y de l a localidad, esos m i l accidentes 
que realmente influyen por modos tan po-
derosos en el concepto y alcance de los de-
litos que por ese medio se cometen. 
Qnizá parezca á algunos poco ajustada 
esa disposición especial a l sistema gene-
ral de nuestro Código y á u n de nuestro E n -
juic iamiento; pero su necesidad es evidente 
desde el momento en que se somete l a i m 
pronta á la ley c o m ú n . E n efecto, ya queda 
indicado que aplicando los tr ibunales el de 
rocho ext r ic to con solos los preceptos del 
Código presentado en 1882, a l periodista 
que provocara por la imprenta ó el grabado 
al delito de rebe l ión puede corresponderle 
f ác i lmen te , en v i r t u d de los a r t í c u l o s 592 y 
237, de diez á doce a ñ o s de r ec lus ión en los 
presidios de Africa; y quizíl el 'artIculOK 
do p q n e l k H que, olvidados al diaBigráti 
ó leí ii.a t a n sólo por una autoridad celo»! 
vigi lante , ó escritos en momentoB de per 
f e c t a t ranqui l idad de los eapíritUB, no Mi-
creedor en el sentimiento y la conciendi 
púb l i ca , orno á una ligera corrección q» 
prevenga al periódico y al escritor, y a » 
faga la j u s t a exigencia de que la leynoi 
parezca impunemente violada. EstaBOTfll' 
dad excesiva del Código de 1882 paran 
los delitos que se cometan por medio Je J 
prensa, inspirada en el pensamiento dei 
a s imi l ac ión , necesita evidentemente te& 
piarse y no creómos pueda hacerse por oti 
c a m i n o , que el de confiar á la concieitii 
j u d i c i a l una facultad qae sin podernfc 
se nunca para agravar la situación eitó-
tamento le^a l del escritor, pueda aliviaii 
y no es dudoso que entregada á 
t r ibunales , s e r á discreta y " 
ejercida. 
Tesoro del agricultor cukno, 
MÉTODOS PARA E L CULTIVO DSLASÍHÍ 
CIPALES PLANTAS PROPIAS DKCIBl 
DE LA ISLA DE CUBA, ESCKITOS m% 
VEKSOS AUXOIÍES V COLECCIOXiDOSHl 
D. F E A N c i s c o JAVIER BALMASBDA, 
MHndo para el eidlinn del tabico, según u pnáknA 
Vuelta -Abajyde Ouhn. conalgunáf indicmnaiiu 
joras <]ti' ¡i idrían adoptarse, por Mr. M. Jtni.tnüt 
do deiin(d¿:i para la ''Gaceta Agrícola" dt Cirtyi 
de los Ei-tados-Vnidns de Colombia, pir D.Jimk 
venson. 
C A P Í T U L O V. 
P r e p a r a c i ó n de las tierras y de los eim 
L a t i e r ra que se desea sembrar debep 
pararse t an pronto como sea posible, í 
prudente arar y contra arar algunas TM 
á n t e s do sembrar, de modo que Isa jeiii 
tengan t iempo para podrirse y 7IÉI 
servir de abono. No es prudente tratai 
t ierras demasiado húmedas, porque elli 
fico de los peones y los bueyes lailf 
nan de terrones, las esterilizan y no ii 
cosechas. E l terreno debe estar mediout 
para que con ol arado se desmenuce ys 
formo terrones. No obstante esta prea 
cion, las t ierras barrosas ycompactaasl» 
pro forman terrones, que de la mejor muí 
ra posible debe semi-pulverizar el raeti 
ó la azada, hasta conver t i r las en soda 
esponjosas y porosas. 
Las r a í c e s de las matas dotabaco80ii¡c 
naturaleza déb i l es , y ei el terreno M i 
bien flojo no penetran fác i lmente y lamí 
perece ó no se desarrolla por falta del 
t r i c ion . Esto sucedo cuando el terrenot 
e s t á preparado como se acaba de india 
las plantas no arraigan fáci lmente DÍOIÉ 
non por esta r a z ó n los elementos indlip» 
sables para su nut r ic ión y crecimienta. 
Todo veguero debierahacerunhoyofc 
de depositar el est iércol y hojas que» 
da recoger, y á n t e s de pasar el araáil 
terreno por ú l t i m a vez, regarle elabonop 
se haya procurado. E l abono que no n 
bien podrido perjudica más bien que 
rece á las plantas. U n pedazo de terat 
bion preparado produce cuatro veceeii 
tabaco quo uno que no l o e s t é . Por m 
g u í e n t e , no hay trabajo n i gasto más re 
nerat ivo quo aquel que so emplea pi 
mejorar ol terreno. Este es un punto i 
grande importancia, que debe Uamai. 
a t e n c i ó n de los agricultores. 
Los agricultores deb ían reconocer la TE 
ta ja de abonar; en el c u l t i v o del tabaco pt 
duco los m á s brillantes resultados; peroí 
l a Vuo l t a -Aba jo es muy difícil conseguí 
Son excelentes los de yagua, y los reafll 
de palmas, yerbas y toda clase de vegstá 
en descompos i c ión ; pero de éstos se reqÉi 
t an t a cant idad , que la inmensa laboró! 
recogerlos y prepararlos asusta á lajsajot 
par te de los vegueros, y pocos tienenlajHt* 
s e v e r a n c í a necesaria. 
L o m á s que algunos hacen es regar la tie-
r r a con e s t i é r co l , para que allí so pudraj 
la fer t i l ice , sistema ineficaz, porque i 
tan poco pesadas las sustancias 
las fuertes l luv ias arrastran, lo méñol,! 
nueve d é c i m a s partes. Si se adoptaní 
sistema do depositar este abono en hojn 
ó excavaciones, do donde pudiera remover 
se cuando estuviera bien p o d r i d o y en ME 
estado de usarse en el c ampo , produálí 
mucho m á s con m ó n o s t r a b a j o , pues m 
que á primera vis ta parece quo se dupli» 
r ía ol trabajo teniendo q u e acarrearloái 
voces, t ambién debe tenerse en cuenta^» 
una carretada do abono b i e n preparadOií 
mejor que diez ó veinte de u n o que no l 
e s té . 
Las dificultades q u e á cada paso ae toes 
para conseguir en cantidades suficienteili 
sustancias vegetales do que se compone eí 
abono, ha inducido á a lgunos recientemenl 
á introducir guano peruano, que h a dado ei 
celentea resultados, y viene d e s d e h o / á i * 
cer cesar Jas dificultades q u e se eamta-
ban para abonar Jas tierras on quftíft'MMi-
va tabaco. 
E l guano peruano es e l f e r t i l i z a d o r íli 
eficaz que se conoce, y b a s t a unajt 
quena cantidad para f e r t i l i z a r un cara 
entero de tabaco. Su costo n o es excen 
con frecuencia m e n o r quo e l de acaim 
otros abonos a l punto d o n d e v a n á m 
se. E n terrenos arenosos y ligeros eed! 
de m á s se nota l a a c t i v i d a d d e l guano;! 
vereco l a vege tac ión y l a experienclí l 
demostrado que aumenta prodigiosamei 
la cantidad y e l valor de las cosechas, K 
cho recomendamos p o r t a n t o e l uso delgi 
no como fertilizador de p r i m e r órden pa 
t ierra de tabaco. En los terrenos quepi 
séen en sí las exigencias de esta planta,! 
guano viene á ser un e s t i m u l a n t e poden 
Como la diferencia en los resultados k 
l eg í t imo guano peruano y e l que CODÍ 
nombre se importa de Chile y de Africai 
muy notable, pues este ú l t i m o no tieneá 
débi les propiedades como agente fertíH 
dor, damos el alerta para que no vayaíi 
gunos á perder, con ol m a l guano, tiempo 
dinero. 
C A P Í T U L O VI. 
P r e p a r a c i ó n y apl icac ión del guano perim 
E l guano del P e r ú debo cernirse, y leí! 
las piedras y terrones q u e quedan dett 
machacarse y otra vez ce rn i r se ; así todo-
aprovecha; luego se m e z c l a con tresód 
t ro veces su peso da t e r r eno seco y aní 
y no se usa hasta seis dias d e s p u é s de i 
ciado; esta operación ae hace bajo tecli 
la pi la mezclada se cubre con los m 
sacos vacíos del guano, ú o t r a cosa ó f l 
el objeto do evitar la e v a p o r a c i ó n díMa! 
volát i l que contiene. 
Es mejor hacer la mezcla p o á pow, 
por partes, en pilas, por e j e m p l o ^ m w i 
de guano quo posa do 150 á 101 
cual impido errores on las pilas, fiaga 
ahora el cálculo de cómo debo mezclaa 
Tierras de buena calidad, quesineni^ 
necesitan abono por estar cansada!,! 
una l ib ra basta para una superf ic ie deli 
20 yardas superficiales, ó d i g a m o s : uii|| 
que en su composición e n t r ó u n sacodei 
no, basta para una supe r f i c i e de 2̂ 1 
3,000 varas ó, de o t r o m o d o , una de s 
pilas es suficiente para u n a superficie! 
contonga de cinco á seis m i l matitas. 
E n tierras muy arenosas estórilea, íl 
sabanas improductivas, se necesita ni 
bra do guano para una superficie de 91! 
yardas; ea decir, una pi la pa ra m i l q á i 
tas á dos m i l varas, ó sea para tres 6MÍ 
m i l matas. 
Estas son las proporcionea que se deli 
usar para el primer año; para el segnni 
los siguientes, bantan sólo las dos terce 
partes de lo que se empleó ouelpnmere 
Cuando so cul t ivan maíz y tabaco en m 
mismos terrenos, la mi tad 'de l abono ÍÍ 
corazón la bala cayendo en BU cavidad y I —Así opino yo, dijo uno 
— Y o t a m b i é n , dijo otro. 
— A s í , pues, a ñ a d i ó D u p u y t r e n á manera 
de conc lus ión , i nmov i l i dad , decaimiento 
s a n g r í a s . No hay que dejar a l her ido m á s 
cant idad de sangre que la absolutamente i n -
dispensable, y si l lega á salir adelante del 
peligro que hoy le amenaza, lo r e p e t i r ó m o s 
mucho que l a m á s p e q u e ñ a emoc ión , el me-
nor movimien to puede mata r á u n hombre 
que tiene una bala enquistada a m e n a z á n d o -
lo el c o r a z ó n á todas las horas del d ia . So-
lignac v iv i rá ; pero con esta amenaza á ma-
nera de espadado Damocles: " l a misma ba-
la que le ha perdonado á V . puede mata r lo . 
¡ T e n g a V . mucho cuidadol" 
Bien sea que estas ú l t i m a s palabras crue-
les, implacables como la verdad y como la 
ciencia, hubieran operado en Solignac una 
revoluc ión repentina, b ion que el insensato 
esfuerzo que h a b í a hecho para arrastrarse 
hasta la puerta hubiese agotado sus fuerzas 
imprudentemente sobreexcitadas, el caso es 
que s iu t ió en tóneos en el lado izquierdo, h á -
cia la r eg ión del c o r a z ó n , u n dolor a g u d í s i -
mo, y faltando fuerza á sus manos para a-
garrarae a l espaldar del sofá, cayó sobre la 
alfombra, lanzando u n g r i t o agudo. 
Creyó enteramente que esta vez c a í a 
muerto, y a l caer h a b í a sido su ú l t i m o pen-
samiento un ¡ay!, un suspiro perdido para a-
quella condesa de Farges que no se le apa-
rec ió en el mundo sino para desaparecer des-
p u é s , y sus espirantes labios murmura ron 
un nombre á n t e s de cerrarse: 
—¡Luisa! 
— A l e s t r é p i t o de la c a í d a acudieron los 
facultativos. D u p u y t r e n se d ió una palmada 
on l a frente con mucha rabia a l ver a l her i -
do en medio del suelo. 
—¡Nos estaba escuchando! dijo uno de los 
m é d i c o B , 
—Eso es suicidarge, a ñ a d i ó D u p u y t r e n , . 
¡Ah! infeliz. 
Inmediatamente colocaron á Solignac en 
la cama. L a p é r d i d a del conocimiento le 
d u r ó mucho. Dupuy t r en c r eyó m o r t a l su 
desvanecimiento. 
Lu isa de Farges, p á l i d a y alarmada, acu-
dió á la g a l e r í a . 
—¿Qué hay? le p r e g u n t ó con mucha an-
gustia á uno de los doctores. 
— S e ñ o r a , l a muerte anda muy cerca de 
esta. Puede ser que l a rechacemos, pero hay 
que evi tar constantemente a l her ido cual -
quier emoción , u n ademan, u n g r i t o Es 
un moribundo el que se encuentra ah í ; pe 
ro si sobrevivo, condenado á la i n m o v i l i -
dad, el coronel Solignac no s e r á m á s que 
un muerto v ivo . 
—¡El! e x c l a m ó l a condesa despavorida 
¡Ah! ¡Es imposible! ¡Ya le s a l v a r á n ! ¡Ya le 
s a l v a r á n ustedes! 
— E n poco ha estado, dijo D u p u y t r e n sa 
liendo de l a h a b i t a c i ó n azul , que el coronel 
no espire en nuestros brazos. Se h a b í a le 
vantado do la cama por u n prod ig io de e 
n e r g í a y de fuerza que a ú n no acier to á 
explicarme; pero esta locura ha podido a-
sesinarle. S e ñ o r a , si V d . quiere que el se-
ñ o r Solignac no se muera, es menester que 
permanezca a h í clavado en la cama, sin 
moverle, n i m á s n i m ó n o s que si se t ra ta ra 
de u n c a d á v e r . Si as í no se hiciera, es tá 
perdido. 
—Bueno, dijo Luisa de Fargas. 
—Que le v ig i l en dia y noche, y n i u n 
momento deje de haber alguna persona á 
su cabecera. ¿T iene a q u í á su asistente? 
—Sí , señor ; pero aunque a q u í no estu-
viera ese soldado, alguien p e r m a n e c e r í a 
a q u í siempre, con t a l de salvar a l coronel. 
—¿Quién? p r e g u n t ó Dupuyt ren . 
—¡Yo! 
E l cirujano se inc l inó , con una c o r t e s í a 
mezclada de a d m i r a c i ó n . 
Dupuytren, como la misma L u i s a de F a r -
gas, achacaba á la caridad una a b n e g a c i ó n 
que acaso no andaba may léjos del domit 
del amor. 
Aquel la noche, después delaconsiú 
Marc ia l Castoret con el pescuezo Üenoí 
vendajes y de hilas, le decía á Catab 
Magnac, m á s resignado quo asustado, 
— A h í tienes tú , Catalina, la suerteei! 
suerte y nada tiene que ver con lasbiw 
palabras. E l coronel se halla do pal:? 
así es que m i s i tuación no tiene nadil 
agradable; si él se queda, mo quedaál 
pinchazo tiene trazas de no sornadadep 
t icular; pero el demonio lo gangrenaráyp: 
to acabado. Hay personas que no ni 
suerte; acaso no vea m á s á Limogei,j 
no con tanto gusto volviera á ver sin» 
bargo. L a callo de la Carnicoría, dondei 
padre me tiene dados tantos coscorrón! 
besos; el N a v y x y el puente de pie. 
adonde í b a m o s á ahogar al Boulm 
Carnaval el miérco les de Ceniza; todii 
a c a b ó y ya no se rá s mi mujer, como loS 
predicho las cartas; ¡y mira tú, miratíi 
por casualidad no muriera de esta cei 
Hada el. mismo dia que muriera mi corai 
¡ah! se r í a capaz de levantarme la tapal 
los sesos por no dejar por embusteraii 
Lenormand y quedarme en ol mundo Mi 
tando m i hermano de lecho en él! 
— M á s lo quieres que á mí, objetó Csíi 
l ina u n tanto resentida, aunque no dejaii 
do sonre í r ! 
Castoret la m i r ó con una mezcla des 
perior idad y c a r i ñ o , y cogiéndola las mam 
la dijo sinceramente. 
—No, no, te quiero todo cuanto me» 
dado querer en el mundo; pero ya ves, mi' 
jeres nunca fa l tan y hasta oirás decir ámt 
nudo que hay demasiadas. Lo que escasee 
mucho, querida mía , mi futura mujer, si lu 
cartas no so oponen, lo que escasea maobe 
en el mundo son los buenos amigoB, 
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ponertio á. cada clase de cultivo; entónces 
qniz i «e ne^eBite do mayor cantidad. E l a-
bmohaco inmodiatamente á n t e s do tras-
plantar, (mando el torreno ha sido bien 
anido y arroplado y dividido el espacio en 
Bocclones do cincuenta yardas cuadradas. 
Eatóucos debe rogarse y hacerlo penetrar 
con ayuda dol arado, para surcar y sembrar 
en seguida. 
Con el sistema de aplicar puano peruano 
como abono, so haa obtenido los mejores 
resultados, y de todos los procedimientos 
empleados, estí» os el m á s sencillo y más fá-
cil do qlecutí'.r, 
(Continuar ¿ ) . 
CRONICA G E N E R A L . 
E n cumnlimionto do lo que dispone el 
artículo 22 de la Ley Electoral vigente, 
desdo ayer han quedado expuestas al pú-
blico on la escalera do la casa Consistorial 
de esta.ciudad, las listas de electores para 
Canoejalos y Diputados provinciales corres-
Simdientes á este término municipal, á fin o que los interesados puedan hacer las 
reclamaciones de exclusión 6 iaclueion á que 
dicho artículo les da derecho dentro del 
tórmino prefijado on el mismo, el cual vence 
procioamonte el dia 15 dol corriente, á las 
doco do la noche, terminado el cual DO SO 
admitirán más reclamaciones. 
—Según telegrama recibido por sus con-
signatarios, Sres. J . Ginerós y Comp% el 
vapor Santiago salió de Barcelona para 
eato puerto, con escalas on Santa Cruz de 
Tenerife y Puerto-Rico, ayer Io, por la ma-
fiana. 
—Según nos participa el Sr. Director do 
E l Profesorado do Cuba, el número corres 
pondlente al domingo último ha sido se-
cuestrado y multado, por cuya causa han 
dejado de recibirlo los euscritores, 
—Ha sido denunciado por la Fiscalía de 
Imprenta el periódico L a Palanca, corres-
pondiento al sábado 31. Sentimos dicho 
coatratiompo. 
— E l Sr. D. Francisco Fernandez Corre-
dor nos escribo desdo Cionfuogos, que no es 
exacto quo soa 61 el autor do un comunicado, 
que con su firma, so ha publicado en este 
periódico, referente á loa accionistas dol 
ferrocarril de Caibarion á Sanctl Spíritus. 
Hacemos gustosos esta satisfacción, com-
placiendo al interesado y cumpliendo con 
nn deber do justicia. 
— L a empresa del ferrocarril del Oeste, 
anuncia quo al abrir al servicio público la 
estación provisional do Consolación, en ol 
panto denominado Arroyo Arena, no so ha 
limitado Bolamente al trasporto de viajeros, 
sino también al de las cargas, supliendo al 
efecto la falta do almacén, con carros que 
tiene allí siempre de repuesto. 
—Por las últimas noticias de Montevideo, 
sabemos que on varios puntos de la repú-
blica del Uruguay, so hallaban cargando 
tasajo con dirección á esta lela, las barcas 
Cmsuelo, Carlota y Guayaqui l , las polacras 
Temeraria y M a r i n a , el lugre Amazonas y 
los borgatines J m n i t o , Ventura, Francisco 
y Marcelina. 
Dichos buques cargarán en junto unos 
60,000 quintales de la citada carne. 
—Se ha circulado por la Subinspeccion de 
Infantería, la Real Orden do 12 de diciem-
bre último, disponiendo quo, á los jofos de 
los cuerpos, toca facilitar las relaciones va-
loradas de armamento, cuando las pidan 
los fiscales que actúan on los expedientes 
do pérdidas ó deterioros. 
—Por la Capitanía General se ha dis-
puosto quo, desde el mes de febrero próxi-
mo, so supriman los alquileres de los locales 
quo on Santa Clara ocupan la Comandan-
cia do Ingenieros y auditoría do guerra y 
y los do las Comandancias militares do 
Cionfuegos, Sagua, Sanctl Spíritus, Reme-
dios y Trinidad, abonándoseles en su lugar 
diez posos, á contar desde el referido mes. 
—Se ha circulado por la Capitanía Gene-
Tal la Real Orden, señalando el plazo de un 
mos, para quo los interesados soliciten las 
medallas do las campañas de Cuba y Pe-
nínsula. 
—También so ha circulado por dicha Ca-
pitanía Goaoral, la Koal Orden do 29 do no-
viembre último, disponiendo la publicación 
por el Ministerio do la Guerra, do una co-
lección legislativa del Ejército, de Reales 
Ordeños y Circulares. 
—Por la Subinspeccion de Infantería, so 
han aprobado las cuentas de Caja dol pri-
mer batallón del Regimiento de Esnaña, 
correspondientes á los ejercicioa de 187G al 
78, Inclusas las do la segunda guerrilla a-
fecta, y las dol bitallon do Milicias de Co-
lor, corrospondientos á loa años do 1883 
£84. 
—So ha dispuesto ol rogreao á la Peníu 
aula do los capitanes do Infiinterfa D . Ma-
nuel O'Daliy y I), Enrique Castillo, habién-
dosolo anticipado al profesor veterinario D. 
•Jn»n Díaz García. 
—Por la Capitanía General se comuaicaa 
á los Comandantes Generales de provincia 
las reglas dictadas sobro la manera de es-
tampar notas de pasaje on las Ucencias ab-
solutas do los Intoreaados. 
- D i c e L a Alborada do Pinar del Rio que 
ol morcado do tabacos se halla muy desa-
nimado on Consolación del Sur, á pesar de 
existir un buen número de toroloa de exce-
lentes condiciones on Rio Hondo, Pilotos y 
la Loña. 
— A una avanzada edad ha fallecido en 
Santa Clara el antiguo vecino do aquella 
ciudad D. Francisco Bello y Vilar. 
—Tomamos de E l Correo de Matanzas, 
del sábado último: 
"Con sentimiento hemos sabido ol falle-
cimiento del Sr. D. Ramón Buides y Cas-
tro, vice presidente de laExcma. Diputa-
ción Provincial y Coronel del Regimiento 
de Caballería, voluntarios de Colon, cuyo 
oonaiblo acontecimiento tuvo lugar on au 
ingenio Europa, Macurijos, anoche á las 
doce. 
E n la tarde de hoy y por el tren de la lí-
nea de Sabanilla, l legará el cadáver á esta 
ciudad para sor colocado on ol ealon do se-
sionos dol cuerpo provincial, que transfor-
mado en capilla ardiente guardará los res-
tos dol Sr. Buidos hasta mañana á las ocho 
de la misma, en quo serán conducidos al 
cementerio general." 
— H a llegado á Matanzas el Sr. D. A n -
tonio Chonel, Contador electo do la Admi-
nistración de Rentas do aquella ciudad. 
— H a tomado posesión del cargo do Se-
cretario del Gobierno civil de Matanzas, ol 
Sr. D. Gonzalo Montalvo y Mantilla, nom-
brado para desempeñarlo por el Gobierno 
Supremo. 
—Las ventas do azúcares efectuadas ol 
sábado on el morcado do Cárdenas ascien-
den á 100 bocoyes maacabados á 3 i reales 
arroba; 300 id. id. á 3.05il00; 50 id. id. á 
3.13[1G, y 50 id. centrífuga, polarización 90, 
á 42 rs. arroba. 
—Según noticias de L a Alborada de P i -
nar dol Rio, las aguas de estos últimos días 
han sido generales on toda la provincia y 
muy benefleioaas al tabaco. 
—Se ha trasladado á la Subinspeccion de 
Ingonioros, la Real Orden concediendo ma-
yor antigüedad on la Placa de San Herme-
negildo al coronel del cuerpo D. Lula Gar 
cía Tejero. 
— H a sido destinado al batallón do Arti-
llería el tenionto de infantería D, Juan 
Montanor Grau, 
— B t Comercio do Sagua tiene noticia 
do haborso realizado en aquel mercado de 
azúcar las siguientes operaciones: 
2,500 bocoyes mascabado á 4 i rs.; 850 id 
á 4i id.; 500 id. á 4 id.; 2,000 sacos centrí-
fuga polarización 98 á rs.; 200 bocoyes 
polarización 9G á 5 i id.; 200 id. pol. 95 á C 
ra. y 100 id. pol. 93 á 4 § rs. arroba. 
—Se ha expedido pasaporto para la Pe-
nínsula al farmacéutico primero D . Benja 
mln Porras Barajas. 
—Se ha concedido la baja on el instituto 
de Voluntarlos al teniente D . Celestino L o 
poz Sánchez. 
— E n el instituto do Bomberos so ha con-
cedido la baja al alférez D . José Patricio 
Sirgado. 
—Leómos on L a Correspondencia de Es -
p a ñ a del 7 de enero: 
"Tenemos entendido que entre varios se-
ñores aficionados á la literatura clásica y 
con el auxilio del elemento escolar, se agita 
la idoa de contribuir por su parte al socorro 
délas inmensas desgracias de Andalucía, 
representando en uno do nuestros principa-
los coliseoa una de las comedias de Plauto 
en si; lengua nativa. L a idea, apénas 
enunciada, ha tenido gran resonancia en 
todos los círculos y merecido simpática a-
coglda por parte de todas las personas ilus-
tradas." 
—Ha fallecido en Madrid el Sr. D . Ma-
nuel Espejo, contador general de la Direc-
ción de la Deuda. 
E l Sr. Espejo, on au larga carrera admi-
nistrativa, ha prestado notables servicios 
en el ramo de Hacienda. 
—Por Real Orden quo ha publicado la 
Gaceta de Madrid, ae declara monumento 
nacional la Colegiata do Tudela (Navarra.) 
—Parece acordado que en el próximo pre-
supuesto ee eleve á cien millones de reales 
ol capítulo referente á construcciones n a -
vales. 
—Dice L a Lealtad de Cienfuegos, del 
viérnea último: " E n la mañana de hoy de-
volvieron los señores Alcalde Municipal y 
Comandante de Marina y Militar la atenta 
visita recibida ayor del Comandante y Ofl-
ciales do la corbeta de los Estados-Unidos 
ÁUiance, que entr^ ántes de ayer on este 
puerto." 
— H a sido ya firmado el nombramiento de 
comandante do la 4? división de cañoneros 
do la Ula de Cuba, á favor del capitán de 
fragata D Francisco Sanz Andino. 
—Bajo el epígrafe "Abundancia", publi-
ca lo siguiente E l Periquero de Holguin del 
del 25 de enero: 
Las pingües cosechas que nuestro fértil 
aielo ha producido este año, podemos ase 
gorar exceden con mucho á la do años an-
teriores, si hemos de regirnos para hacer 
esta apreciación por los precios á que se ex-
penden públicamente y á domicilio los fru 
tos quo nos importan diariamente nuestros 
laboriosos estancieros. 
Vóndepe el ciento de plátanos grandes á 
15 centavos; el quintal de ñame ¿ 3 5 y 40 
centavos: el serón de maiz primera de 40 á 
50 Idem: cinco tortas de casabe grandes 10 
centavos. Raspaduras de 5J libras paque-
te, blanca y buena á dos pesos carga, y por 
ese estilo todos los demás artículos de pri 
mera necesidad." 
—Ha suspendido su publicación el perió 
dico satírico de Puerto Príncipe, titulado 
L o Picapica. 
— E l Impa rc i a l do Trinidad, en su núme-
ro del viórnes último dice: 
"Según vemos en el Bolet ín Oficial de la 
Provincia, D. Celestino Cazes Carbonoll, ve 
clno de Cruces, presentó en el Gobierno Civil 
de la Provincia una solicitud de registro de 
doce hectáreas de terreno con mineral de 
oro, que ha descubierto en terrenos comu-
nes y abiertos de la Hacienda " E l Eacam 
bray," y do "Manrique Ibañez", barrio de 
Seibabo, término Municipal do Santa C l a -
ra." 
—Adminlatracion Principal de la Hacien 
da Pública do la provincia de la Habana. 
Recaudación de contribuciones. 
Oro. Billetea. 
Suma anterior desde ol 
1? de enero 1885....$62.811 26 986 32 
Por corriente $ 2.795 61 
Idem atrasos 132 80 97 80 
Total $65.739 67 1.084 12 
G A C E T I L L A S . 
L A P A T A D E C A R R A . — S a l i ó de nuevo á la 
palestra, en su favorito papel de D. Simplicio 
Bjbadllla Majaderano y Cabeza de Buey, 
el popular actor D. Baltasar Torrecillas, y 
tuvo la sati&faccion de conseguir anoche con 
L a Pata de Cabra una gran concurrencia 
en el teatro de Tacón. Pero la mala suerte 
quo ha acompañado á esto antiguo actor en 
los últimos tiempos, no ha querido dejarle, 
y cuando el resultado de la función era 
bueno y podía prometerse una regular ga-
nancia, hé aquí que en el segundo acto se 
dislocó un pió, cayendo en una de las trans-
formaciones desde cierta altura, y siendo 
preciso quo otro actor, qne no tiene ni su 
gracia, ni sua simpatías pür.jonal(!3, le sus-
tituyera, con desagrado dol público, que 
significó su descontento al final do una raa-
neia poco grata. Deseamos el pronto res-
tablecimiento del Sr. Torrecillas. 
REUNIÓN F A M I L I A R . — M u y animada es-
tuvo la quo se llevó á efecto anoche en la 
callo do L u z número 23, morada de nues-
tra amiga la señora viuda de Cácores. Allí 
tuvimos el gusto do oír tocar en el piano 
piezas erizadas do dificultados, talos como 
la Luc i a do Strakosh y unas variaciones 
sobre Eigoleto, así como la preciosa elegía 
L a última, esperanza de Gotschalk, á la jó 
ven profesora señorita D* Ursula Coimbra, 
la que obtuvojustas y merecidas celebracio 
nos en todas ollas, poniendo de relieve su 
aplicación y su talento musical. Sea en-
horabuena. 
Terminado ol concierto EO sirvieron á los 
concurrentes exquisitos licores y luego co-
menzó ol baile que se prolongó hasta la 
una do la madrugada. Los hernanos D. 
Fernando y D. Andrés Marín contribuye-
ron á despertar el entusiasmo entro los bai-
ladores, tocando danzas y danzones, valses 
y polkas con ol gusto que es proverbial en 
ámbos jóvenes. 
Terminarémos ostas l íneas anunciando á 
los d i l le t tant i quo pronto tendrán ocasión 
de aquilatar el mérito de le señorita Coim-
bra, puesto quo esta notable pianista se ha 
ofrecido espontáneamente á tomar parte en 
la función lírico-dramática que prepara la 
raza de color á beneficio de los desgracioads 
de Andalucía, y cuya función so dará en el 
nuevo teatro de Irijoa. 
COMPAÑÍA DRAMÁTICA.—POCO afortu-
nada ha estado la quo ocupa el teatro de 
Albisu con las funciones del sábado y do-
mingo últimos, pues el público acudió en 
corto número á ollas, á posar de que en la 
del sábado se estrenaba, á beneficio de la 
Sra. Baena, L a g r a n comedia de Enrique 
Gaspar, y que la representación do M a r í a 
Antonieta, efectuada en la del domingo, era 
la tercera de la temporada. Sentimos que 
la primera dama de la compañía no haya 
visto mejor recompensados sus loables es-
fuerzos en su beneficio. L a nueva obra 
dol renombrado autor de L a Levi ta y Las 
Circunstancias es inferior en mérito á ostas 
y otras producciones de su peregrino inge-
nio. M a r í a Antonieta no ha logrado, des-
pués de su primera poco afortunada repre-
sentación, despertar la curiosidad del p ú -
blico, ni llevar espectadores. 
PERIÓDICOS.—Hemos recibido el número 
408 del Boletín de los Voluntarios de la I s l a de 
Cuba, el número 5o dol Eco del P i l a r , el 5? 
también de E l A d a l i d , el 4? del Eco de Co-
vadonga, el 31 de L a Voe de Canarias, el 2 
do E l Artesano, ol 9 del Eco del Vaticano, 
y E l Mensajero del Sagrado Corazón co-
rrespondiente al mes actual. 
Asimismo acusamos recibo de L a Ofren-
da de Oro, periódico ilustrado de artos y li-
teratura que no publica en Nueva-York y 
quo ea órgano de la L i fe Insurance Com-
pany. 
TRASLACIÓN.—Penemos en conocimien-
to del público que ol Juzgado Municipal de 
JOSUB María, quo actualmente desempeña 
el señor don Adriano de la Maza, se ha 
trasladado á la calzada del Monte núme-
ro tres. 
E S C R I T O R E S Y T O R E R O S . — E l notable es-
critor taurino, director y propietario del 
Bolet ín de Lo te r í a s y Toros, Sr. D. José Car 
mona y Jiménez ha fallecido en Madrid en 
la tardo del 6 de enero. 
Entre las curiosidades que deja á su fa-
mllto) figura una colección do documentos 
y objetos taurinos notabilísima, adquirida 
durante sus muchos añoo de aficionado 
—También falleció en la corte, en la ma 
ñaña dol 7, v íct ima de una rápida enfermo 
dad, el notable banderillero Pablo Herraiz 
y Sarrá. Dos dias ántes de su muerte, por 
la tardo, concurrió al café de Lisboa, según 
tonía por costumbre. 
Pablo Herraiz deja en el arte taurómaco 
un vacío difícil de llenar. 
E r a ol decano de los toreros do á pié, in 
te l igentís imo, esforzado y con un valor que 
ha rayado siempre en la temeridad. 
E r a hijo de Madrid y ha figurado duran-
te muchos años como peón de lidia en las 
cuadrillas de Montes y Cúohares, y última 
mente como primer banderillero de la de 
Salvador Sánchez (Frascuelo). 
Cuando llegaron á Madrid los hermanos 
Carmena y ejecutaron la suerte de bande-
rillas al quiebro, con los piós sobro un pa 
nuelo, Herraiz, á la corrida siguiente, ¡ 
pudlendo costarlo cara la temeridad, prac' 
ticó dicha suerte, sin ensayo alguno, con los 
piés metidos en un sombrero de copa. 
Ha figurado durante largas temporadas 
en los carteles de Madrid como aobreaaliente 
de espada, no luciendo tanto en esta suerte 
como en banderillas, on la que era una es 
pecialidad. 
Los aficionados escuchaban á Pablo co-
mo á un oráculo, pues su tecnicismo y prác-
tica en el arto le daban la consideración de 
maestro. 
Deja á su esposa una modesta fortuna, 
fruto do su constante trabajo. 
N U E V O L I C E O . — E n la junta General e 
fectuada ayer en el local quo ocupa dicho 
instituto, fueron reelegidos todos los seño 
res quo componían la Directiva, según po-
drá verse en el anuncio quo aparece en la 
secion de Interés Personal. Damos la en-
horabuena al Presidente, Director y Voca 
lea por la confianza y distinción de que han 
sido objeto. 
T E A T R O D E C E R V A N T E S . — L a s funciones 
dispuestas en este coliseo para mañana 
mártes, son las siguientes: 
A las 8: ¡ A g u a y cuernos! 
A las 9: Luces y sombras. 
A las 10: E l amor libre. 
Baile al final de cada tanda. 
D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S . — L a Jun-
ta Directiva del Centro de I n s t r u c c i ó n y 
Recreo de aquella villa ha tenido la bondad 
do invitarnos para el baile que se efectuará 
en los salones de dicho instituto el dia 5 del 
corriente para celebrar el trece aniversario 
do su fundación. Agradecemos la cor-
tesía. 
E N S U E Ñ O S D E U N Á N G E L . — A S Í se titula 
un precioso vals que acaba de componer el 
jó ven D . Andrés Marín y que dedica á una 
apreciable señorita. 
Los E n s u e ñ o s de u n á n g e l apónas ae im-
priman y se pongan á la venta obtendrán 
la más favorable acogida. De veras que 
lo merecen. 
T E A T R O R E A L B I S U . — S e g ú n ee nos co-
munica, el próximo j u é v e s es el dia señala-
do para el beneficio del primer actor cómi-
co, Sr. González, qi ien ha elegido la dono-
sa comedia de Narciso S m % m j W M t ÜQ 1(6 
Montera, que tan aplaudida fué cuando ee 
representó en el "Español" de Madrid Da-
rá fin el eppectáculo con )a parr-dia de " L a 
Pasionarin", titulada L a Sanguinaria. 
E n el mismo teatro so ensaya el viajo có 
mico fantástieo Lf>s Sobrinos del c a p i t á n 
Grant, á quien^a nunca dice el público: 
"¡no hay t u tía!" 
J U N T A PIADOSA D E S E Ñ O R A S — L a Dipu-
tación do mes de la Real Casa de Materni-
dad durante el presente, ha correspondido 
á l a s Sras. D" Teresa Quijano de Molina y 
Da Concepción Saez de Martí. Lo que se 
ha servido comunicarnos la Excma. Sra. Da 
Angela Betancourt de Fajardo, 
T E A T R O D E T O R R E C I L L A S — M a ñ a n a , 
mártes, tendrá efecto el beneficio de la ti-
ple DR Cármen García, en cuyo obsequio ae 
ha brindado á tomar parte en una zarzuela 
Dn Ana Gallardo, Hó aquí el programa: 
A las 8: Estreno de ¡Viva el puerto! 
A las 9: Los matadores. 
A las 10: E l estilo es el hombre. 
Baile á l a conclusión do cada tanda. 
Dos PÁJAROS D E UN T I R O . — S e nos ha 
favorecido con un libro en8?, de 32 páginas, 
que se denomina Revista de una ópera y u n 
baile celebrados á beneficio de las provincias 
andaluzas, qne acabado publicar el Sr. D . 
P. Giralt y se ha puesto á la venta en " L a 
Habana Elegante," Habana 90^; " L a Enc i -
clopedia," O' Reilly 96; " L a Moda Elegante," 
Obispo 60; y " L a Propaganda Literaria," 
O'Reilly 59.—Como comprenderán nuestros 
lectores, este opúsculo se refiere á la fun-
ción ofrecida on el Gran Teatro por la dis-
tinguida Srta. D" Margarita Pedroso y al 
baile dado en la Quinta de los Molinos por 
el "Círculo Militar." 
V A C U N A . — S e administrará mañana, már-
tes, en las alcaldías siguientes: E n la de 
Jesús María, de 1 á 2, por el Dr. Reol. E n la 
do Tacón, do 12 á l , por el Ldo. Hoyos. E n 
la de Santa Clara, de 2 á 3, por el Ldo. 
Cowley. Además, en la Real Casa de Bene-
ficencia y Maternidad, de 2 á 3 , por o lDr. 
Palma. 
L A ILUSTRACIÓN C U B A N A . — E l número 
tercero de esto periódico ee ha repartido 
hoy. Contiene grabados do mérito y en la 
parto literaria una excelente poesía de la 
Sra. Da Luisa Pérez do Zambrana. Junto 
con este número so regala á los euscritores 
un suplemento relativo á modas de señoras 
y señoritas, al que acompaña un bonito fi 
gurin iluminado. L a agencia de la I l u s t r a 
cion Cubana está situada en la calle del 
Trocad ero n? 28. 
S O C I E D A D D E MÚSICA C L Á S I C A . — L a 
quinta sesión se efectuará mañana, mártes, 
con el programa que ya conocen nuestros 
lectores por haberlo publicado en las colum-
nas de l 'DIARIO perteneciente al domingo 
último. Loa billetes se venden en la casa 
de música del Sr. López, calle de la Obra-
pía n? 23. 
P O L I C Í A . - A l Juzgado Municipal del dis-
trito de Belén, fueron conducidos un vecino 
de la calle de Cuarteles y una parda, por 
quejare el primero do que la última lo ha-
bía estafado la cantidad de cinco posos bi-
lletes del Banco Español. 
—En la pata do socorro correspondiente 
al OMiatritofuó curado un a8iát ico , ¡quo|había 
aido herido con el proyectil de un arma de 
fuego, por un individuo blanco, en loa mo-
mentos onquo ámbos se encontraban on la 
callo do Zequeira esquina á la de San Joa 
quin. 
— H a aido reducido á prisión un moreno 
que era perseguido á la voz de ataja, por 
haber tratado de robar un tocador quo es-
taba de mueatra á la puerta de una casa de 
préatamoe de la calzada del Monte. 
—Por el Delegado del sexto distrito, fué 
preso uu asiático que eataba expendiendo 
papoletaa de rifa, enuna habitación de la 
calle de Lealtad n? 144. 
—Robo de un billete del Banco Español 
de cien peaos á un vecino de la calle de 
Cárdenaa, ignorando quién aea el autor del 
hecho. 
—Una pareja de Orden Público detuvo á 
un individuo blanco, por haber caneado 
varías lesiones de carácter levo á una veci-
na de la calle de los Desamparados. A l de-
tenido le fué ocupado un cuchillo de punta 
que portaba. 
—Los Vigilantes Gubernativos números 
23 y 104, detuvieron en la calle de Obrapía 
á un pardo que llevaba tres sillas, que ha-
bía robado do un establecimiento en el ter-
cer distrito, 
—Una pareja do Orden Público detuvo á 
un pardo que estaba en reyerta, con otro, 
quo logró fugarse, en la calle del Prado es-
quina á Dragones, 
— H a ingresado en el Cuartel Municipal, 
un vecino de la calzada de San Lázaro, pa-
ra que cumpa u n a i r e s t o q u e l e f u é impues-
to por el Juzgado dal distrito del Prado, 
ROUGH ON CORNS. — AdioSj c a l l o B . — Pídase el 
WeU's Rogh on Cora. Cara rápida y completa de los 
caUos. las vemy ;a8 y loa juanetes de los piós.—Unico 
Agente para la Isla de Cuba, D. José Sarrá. 
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SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
1EV0 UCEOIE LA M A M , 
Verificada el domingo .1? del actual, la 
Junta General de elecciones, dió el siguien-
te resultado: 
Para Presidente, obtuvo 95 votos ol señor 
D, Nicolás Azcarate, que fué electo. Para 
el mismo cargo, Dr, D. José Manuel Mes-
tre 33 votos. 
Para Director, obtuvo 101 votos el señor 
D. Francisco Calcagno, que resultó electo; 
habiendo obtenido 20 votos el Dr . D. Joeó 
María Céspedes. 
Para Tesorero, fué electo el Sr. D , Joeó 
Bruzon por 129 votos. 
Fueron electos Vocales: por 103 votos, 
D. José Fernandez Pellón; por 89, D. E n r i -
que del Junco; por 79, D . Federico Mora; 
por 68, D. Rafael Fernandez de Castro; por 
61, D . José Manuel Mostré, y por 49, D Sa-
turnino Martínez. 
Obtuvieron también votos: D. Angel Cow-
ley 47; D. Arturo Amblard 43; D . Manuel 
Sangnily 38; D. Antonio Dominicis 35; don 
Antonio Mesa y Domínguez 29; D. Leonar-
do Chía 23; D. Joaó Várela Soqueira 22; 
D. Joeó Victoriano Betancourt 17; D . Diego 
Vicente Tejera 17; D. José María Cóapedea 
16; D . Raymundo Cabrera 14, y D . Joaé 
Franciaco Arango 13 
Para Presidente de la Sección d« L i t e r a 
tura, fué electo D. Rafael Montoro, por 84 
votos. 
Obtuvo para este cargo 42 votos, el doc 
tor D. Joeó María Cópedos. 
Para P r é n d e n t e de l u Sección de Ciencias 
morales y sociales, fué electo D. Enrique 
José Varona, que obtuvo 74 votos. Para 
este cargo tuvo 54 D. Rafael Fernandez de 
Castro. 
Para Presidente de la Sección de Ciencias 
f í s i c a s natmales, fué electo el Dr. D , Joaó 
Franciaco Arango, por 59 votos, obteniendo 
58 D. Felipe Poey. 
Para Presidente de la Sección de Mús i ca , 
fué electo D, Ignacio Cervantes por 128 vo-
tos. 
Para Presedente de la Sección de Bellas 
Artes, D. Miguel Melero, por 129 votos 
Para Presidente de la Sección de Recreo 
y Beclamacion, fué electo D, Emilio Serra 
por 56 votos, habiendo obtenido 35 votos 
D. Rafael María Mendive, y D, Julio Nava-
Ion 35. 
Otros señores obtuvieron ménos de 10 vo-
tos para algunos de los cargos qub se men-
cionan. 
E n dicha Junta se leyó el informe de la 
Comisión nombrada para el exámen de las 
cuentas del Bazar, que fué aprobado por 
unanimidad con las conclueionea que con 
tiene, acordándose un voto do gracias á la 
Junta Directiva y en especial al Sr. Preai-
dento. 
También so presentaron las cuentas ge-
nerales, y á reiteradas instancias de la 
Junta Directiva, se nombró una Comisión 
para su exámen y glose. 
Bernardo Costales y Sotolongo, Secretario. 
C n. 124 P 1-3 
AVISO á LOS JUGADORES 
Á L A 
L O T E R I A K MADRID. 
G A L I A N O 59 7 OBISPO 2 1 . 
E n el sorteo verificado hoy, 30 de Enero 
han sido agraciados los números siguien-
tes: 
Números . Pesetas. Números. Pesetas. 
2410 . . . . 
3971 . . . . 
13095. . . . 
2 4 9 1 . . . . 
2492 . . . . 
2493 
2494 . . . . 
2494 . . . . 
2495 
2496 . . . . 
2497 . . . . 
2498 . . . . 
2 4 9 9 . . . . 
2 5 0 0 . . . . 
2 6 0 6 . . . . 

















3 0 1 4 . . . . 
3 0 1 5 . . . . 
5085 . . . , 
8072 
9 7 6 3 . . . . 
I O O I S : . . . 
1 0 1 9 3 . . . . 
1 1 2 1 2 . . . . 
1 3 0 5 6 . . . . 
1 5 1 0 6 . . . . 
1 5 1 9 8 . . . . 
1 8 0 2 8 . . . . 
1 8 0 2 9 . . . . 
18113 
















E l siguiente sorteo que ee ha de celebrar 
el 10 de Febrero, consta de 898 premios, 
siendo el mayor de 50,000 pesos oro. G a -
liano 59 y Obispo 21. C — P 3—3i 
P E L E T E R I A . 
L A M A R I N ^. 
D E B A J O LOS P O R T A L E S DE I I I / - . 
Da regreso nuestro so lo Plrls de visitar las prlnoipa-
lea fábricas de calzado de Europa y América participa-
mos á nuentros clientes que hemos introducido en nues-
tra Fábrica de Oiudadela los adelantos conocidos hasta 
hoy. 
Los contratos que acaba de efectuar nuestro citado 
Piris con las prinnipales fábricas de curtidos, contribul-
rán á tener las pieles m^ s superiores y frescas, por lo 
que ga antizamos aún más el buen resultado de nuestro 
ya t n acreditado calzado. 
En la gran remesa de novedades últimamente recibi-
das, tenemos para caba'loros y niGos, los solicitados 
boroeitulos trenzados delante, y los cómodos y acredita-
dos botiues cou suela de corcho. 
Paiu seBoras y niños, un especial surtido de calzado 
Luis X V , como son las ricas Amelias, Mascotas, Cá-
penles y Polonesas, todo do nuestra fibríca. 
No olvidar que la P E L E T E B I A I . A M A R I N A es 
de los establecimientos qne en la actualidad goaa do más 
crédito y renombré, y el que más barato venció. 
P I R I S , CARDONA Y COMPAÍÍIA. 
Cn. 837 P 90—21-d 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 3 D E F E B R E R O . 
La Oración de Nuestro Sefior Jesucristo en el Monte 
de O.lvete; San Blas, obispo y mártir, y el beato Nico-
lás de Longobardo. 
San Blas, obispo y mártir , en Sobaste de Armenia, 
el cual después de babor hecho muchos milagros, por 
mandato del alelantado Agricolao, después de muchos 
y crueles azotes, co'garon de nn palo, despedazando sus 
carnes con peines de hierro; luego le pusieron en una 
horrible mazmorra, lo echaron en nna laguna, y saliendo 
de ella ileso, por sentencia del mismo Juez fué degolla-
do juntamente con dos muchachos; y ántes que él mu-
riese, siete mujeres que recoftlan su sangre cuando le 
atormentaban, habiendo aveiiguado qne eran cristia-
nas, después de crueles tormentos, fueron también de-
golladas. Sucedió el ano del SeOor de 316. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Misan Solemnes.—En el Cerro la del Saoramen|0 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8}, y en la8 
más iglesias, las de costumbre. 
JES. 3P. I D . 
EL6KSOU 
D. Isidro Cordovés y de la Paz 
H A F A L L E C I D O : 
Su padre politic •, bermanos y deu 
dos, suplican á eus amigos so sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, calle 
del Egido n? 16, á las cuatro de la 
tardo del dia de m a ñ a n a , para acom-
p a ñ a r su c a d á v e r á la capilla do la 
Beneficencia, donde ee despide el 
duelo; favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, 2 de fabrero de 1885. 
D r ALtonio A . Ecay—Dr. Ramón, Vicente, 
Juan, Francisco y Julio Cordovós y de la Paz— 
Ricardo Nuüez y VillaviceDolo—Claudio Tovar— 
Antonio v Joaé de la Luz Ecay—Mariano Qne-
sada y Correa—Juan S. Agairrc—Francisco 
GoLzalez del Valle y novia—Dr. Cárloa Pinlay. 
1446 f 8 
f 
E l miércoles 4 del corriente, á las 
ocbo de la m a ñ a n a , ee celebran hon-
ras fúnebres en la iglesia de Belén, 
por el eterno descanso del alma del 
Sr. D. Mannel Quintana y Serrat 
(Q. E . P. D.) 
Su viuda, madre y hermanos pol í-
ticos, suplican á sus amistades les 
acompañen en dicho acto y rueguen á 
Dios por su eterno descanso. 
Habana, febrero 1" de 1885. 
1402 al-3—d3-l? 
t 
E 3 . 3 P . I D . 
E l mártes, 3 de febrero, á las ocho 
de su mañana, se celebrarán en la 
igleaia de Nuestra Señora de Belén, 
honras fánebres en deecanao del al-
ma de 
DOÑA JUANA ROCA 
VIUDA UB MISA. 
Su hijo suplica muy encarecida-
mente á sus demás parientes y ami-
gos, se sirvan asistir á tan religioeo 
acto y encomendarla á Dios, favor por 
el cual les quedará eternamente agra-
decido. 
Habana, enero 31 de 1885. 
Í M a-ai 
ORDEN DE L A P L A Z A D E L 2 DE FEBRERO 
DE 1885. 
Servicio para el 3. 
de Voluntarios. 
Jefe do dia.—El Comandante del Batallón de Ingenie-
rins Volnntarios, D. Didro Alonso. 
Visita de Hospital.—Bon. Artillería. 
''apitania general y Parada.—Batallón de Ingenieros 
Hospital Militar.—Batallón de Ingenieros. 
Batería de la Reinna.—Bon. Artillería de Ejército. 
Ayudante de cuardia en el Gobierno Mili tar .—El 3 
de la Plaza. D. Manuel Fernandez. 
Imaginaria en Idem.—El 89 de la misma, D. Francisco 
Sobrede. 
El Coronel Sargento Mayor, Reeaño. 
< 3 
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COMUNICADOS. 
A N I V E R S A E I O , 
E n la sentida muerte de nuestra queridís i -
ma madre, la Sra. Manuela de Je-
s ú s Felipe de Hernandes. 
SONETO. 
Hoy hace un afio qne la parca airada 
Para siempre de aquí te arrebató; 
Y á todos al dolor nos sumergió 
Dejándonos el alma traspasada. 
¡Oh madre! dulce madre idolatrada, 
Hoy tus hyos y esposo van en pos 
Da poner en t u lápida ana flor 
Que se quede perpé tua allí grabada. 
T u amante hermana con dolor profundo 
Con nosotros se encuentra sin consuelo 
En este valle qne llamamos mundo. 
Todos se alivian con mirar al cielo 
Imitando tal vez, al moribundo 
En sus angustias y rigor tan fiero. 
Su esposo, hermana ó hijos, por C, M , V , 
NOTA.—Se publica hoy, por haber sido lúnes ayer y 
no haber periódico. 1440 1-3 
ASOCIACION 
DE 
DEPENDIENTES D E L COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R Í A . 
Según acuerdo de la Directiva de esta Asooiaolon, el 
domingo 8 del mes de febrero próximo, & las siete de la 
noche, se celebrará en los salones de sste Centro, ana 
Junta general extraordinaria, pora tratar en ella de 
asuntos de la Presidencia. 
Los asociados drl c án cononrrlr provisto del recibo 
del mes de la fecb a. 
Habana, 31 de enero de 1885.—El Beoretariu Contador, 
M. Fmivgm, On, 123 6-1 
Sr. Director del DIARIO DB I.A MABINA: 
Mangas, 30 de enero de 1S85. 
Muy Sr. mió: Deseando este pueblo dar un testimonio 
de «mor y carino hácia sus hermanos de lan provincias 
andulnzí.B,que boy gimen en la miseria con motivo de los 
terremotos qne han sufildo, no podia ménos de ejercer 
el sagrad*1 y más sublime acto do virtud, á fln de que, 
aunque po' e pnedan aliviar á aquellas menesterosos en 
a'gnnaa n e n e B i d a d e s ; y como pa n ello se cuenta con el 
concurso de nobles corazones, no dudo que las fiestas que 
se preparan eu este pueblo para allegar recursos, que-
den lo más lucidas posibles, tratándose do un fin tan 
l o s ó l e . 
Y para qnellegne á conocimiento de todos los que de-
seen echar una cana la aire y contribuir cor. la limosna 
que al efecto la Comisión designe, en los dias 7 y 8 del 
entrante mes de febrero se darán dos magnífleos bailes y 
habrá grandes lid.s de gallos en la espaciosa y nueva 
valla del Sr. Marroquin. 
La caridad be ut iende por todas partes y hasta por 
extranjeras tierras demostrando al mundo quo aun v i e 
en las conciencias tan excelsa virtud; por eso las Man-
gáis no podia permanecer silenciosa, dado el tiernislmo 
cariBo que profesa á la Madre-Ei-pafia, por quien hoy 
suspiran sus hijos de aquende, pidiendo al Dios de las 
Miaerioordias que aplaque su justicia coa los desgra-
ciados de allende. 
Si esta merece su pubUoidad le pondré al corriente de 
los frutos obtunidos, detallándolos por eu órden para 
satlnfacoion de) pútilico. 
Boy de Vd. atonto y seguro servidor Q. B. S. M . , 




A I , P U B L I C O . 
Ea ¡a vidriera depósito do tabacos y cigarros L O S 
P E R A L E S (en el cat'f) calle do la Muralla n. 24 entre 
Ci'mpostela v Habana, han sido vendidos en el sorteo 
celebrado el 31 de ene' o los número» siiruienti s: 
Ndm. 5 339 aproximación á los $200 000. 
11.312 aproximación á lo^ $ 50.000. 
7,003 compuSia do papeletas E l Gallo, toca á o í -
da una $5, 
3 781 premiado en $500 
2 038 premiado en $500 
3 413 premiado en $500 
14 607 premiado en $500 
P A G O S A T O D A S H O U A S , 
M U R A L L A 2 4 , CASÉ L O S P K U A I . E S . 
F R A N C I S C O S U A R E Z . 
Habana. 31 de enero de 1886. 
1437 8 3 
A los Sres. Accionistas 
DEL B*.NC0 M I COMERCIO. 
Habiendo Helado á nuestros oídos la falsa noticia de 
que hemos retirado 1* candidatura de D. JOSE M A -
R I A DE A R R A R T E para Director, p r o t e s t a p i o a c o n -
tra osa falsedad, enya i n t e n c i ó n es bien conocida y se-
g u i m o s G o s t e n j e n d o la r e f e r i d a c a n d i d a t u r a , porque 
oreómos que es la qne convione en absoluto á los intere-
ses de los accionistas d e l Banoo de Comercio. 
Habano, enero .10 do 1885 —VaHns accionistns. 
1407 6-1 
AVISO A L PUBLICO. 
En el baratillo PUERTO DE M A R , n. 13 nueva 
p'aza de Colon, se han vendido los siguientes números: 



















































Los billetes agraciados en este baratillo se pagan sin 
iacuento el dia ae 
casa se descuentan el 3 por 





La fábrica de cigarros L \ CARMEN felicita á sus 
parroquianos y piinolpalmente á los poseedores délos 
signientes Cupones repartidos por esta ca^a en el ú l t i -
mo sorteo. 
E l n, 6 388 con 8 onzas oro, el 5 688 con 3 onzas oro, 
los números 3,780. 4 947, 3 181, 5 663 y 8366 con nn centin 
cada uno. 
Además lea ha caido en suerte más d 9 150 premios me-
nores. 
Pueden pasar á cobrar á todas horas á Gervasio 88. 
1416 2-1 
BARATllO DE L.\ PUERTA DE TIERRA 
Premios vendidos hoy 21 de enero de 1885. 
t'Z P R E M I A D O E N »áOO. 
95 
ltí!> 
2 1 0 
635 
2 . 4 ' i r 















1 3 . 9 7 2 
1 4 . 0 3 2 
1 4 . 3 5 4 
1 4 . 4 0 6 
14 .469 








$ 5 0 0 . 
s.-soo. 
« 5 0 0 . 
« 5 0 0 , 
8500 . 
$ 5 0 0 . 
$500 . 
$500 . 











Los billetos agraciados, comprados en este Baratillo, 
se pagarán sin descuento el dia de la jugada. Baratillo 
de la PUERTA DE TIERRA, callo de Egido esquina á 
Muralla.—ROCA. 1401 a4-31—d4-l 
$ 1 0 0 0 0 
B A R A T I L L O " E L I M P E R I A L . " 










































B A R A T I L L O " E L I M P E R I A L " 
Mercado de Tacón, 42 por Dragones. 
Pagos íl todas horas. 
FRANCISCO G U T I E R R E Z . 
1892 3 31tt 3-Id 
En el paradero do la Empresa Nueva, vidriera de ta 
bacos, han sido vendidos los números siguientes: 
El 11,311 premiado en loa 50,000. 
E l 6,710, en 500. 
E l 5,891, en 500. 
Antonio Briña. 
1391 131a 2-ld 
SUCIEDAD 
Montañesa de Beneficencia. 
En cumplimiento do lo que dispone el articulo 24 del 
Reglamento, se coavooa á los Sres. sócios para la Junta 
general quo tendrá efecto el dia 1? de febrero próximo, 
á las doce dé la m&uana, en los salones del Casino Espa-
ñol, con objeto de dar cuenta de los trabajos realizados 
por la Sociedad en el segundo alio de su existencia. 
Habana, enero 20 do 1885.—El Secretario, Juan A. 
Murga. Cn. 87 4-208 10-21d 
Sr. Director del DIAEIO DK LA MAIUNA. 
E l que suscribo tiene el gusto de suplicarle se digne 
mandar insertar en el periódico qne V d . dirige, el el 
guíente comunicado. 
A los Sres. Accionistas del ferrocarril de 
Caibarien á Sancti Spíritus. 
Según tengo entendido se practican en la actualidad 
activas gestíonea por algunos individuos en favor de 
este ó aquel candidato para la Presidencia de nuestra 
Compa&lai y como parece que en esas gestiones se ma-
nifiesta ser acuerdo de algunos Sres. accionistas, creo 
muy del caso, poner en conocimiento de todos, por lo 
que valer pudiere, que muchos á importantís imos de es-
tos Sres. y yo no nos hemos puesto de acuerdo aun con 
nadie sobre candidato alguno, por considerar algo léjos 
todavía el dia de la elección. 
Do paso (uo sin suplicar me dispensen) me permito la 
libertad de manifestar á los Sres. accionistas que, aun 
cuando á todos los considero sumamente dignos para el 
desempeño de ese honroso cargo, no apoyaré á otro can 
didato á él, que al que en realidad le pertenece, como 
sucede al Sr. D. Bamon Argüelles, actualmente Presi-
dente interino de la empresa, persona dignísima, que 
todos conocemos, y á quien por todos conceptos de hecho 
y derecho le pertenece la presidencia en propiedad. 
Anticipando á V d . Sr. Director las gracias tiene el 
gusto de aprovechar esta ocasión para ofrecerme á Vd-
atento y S. S. Q. B. 8. M.—Francisco Fernandez. 
1040 10-23 
Al Público. 
Un dentista de muy buena reputación y con proohoa 
unos de práctica, tanto en esta Isla como en los Estadd» 
Unlilos, tiene r l honor do anunciar al prtb'iito en generHl 
que tonieudo un gr«n acopio de mnterlalcs corcerniento 
A la prnf •sirn y queriendo emplearlos para realizarlos lo 
mái pronto poi-ibie, y siéniiole neceBsrio ausentjirHo do 
esta vapilal por a'gun t i i nipo, les ofrece sus servicios 
profehionnlcs á todus aquellas personas que quieran 
noLrarle con su roiifiauza, trabajándoles por la mitad ite 
los precio-» quo basta aqui lian regido entre sus colegas 
y el qne balda. 
Est"* trabaios, aurque sumamente baratísimos, los 
garaiiti&a á i jocutarron todo el esmoro y perfección quo 
se reaniere en este ramo. 
ral lo do Aguacate IOS, entre Teniente Rey y Muralla, 
desde las 7 de la mañana á 5 do la tarde. 
1432 8 8 
DRA. SERAFINA C. DAÜMY, 
C I R U J A N A - D E N T I 8 T A . 
Cura todas las do enfermedades de la boca, hace toda 
oíase de operaclo' ea dentarias por dificiles que sean. T 
toda clase de dentaduras de todos los matTlales y for-
mas á pteuios muv roducidos. Consultas gratis pura los 
pebres de solemnidad los mártes y viérnes de 8 á S. 
1384 NEPTÜNO 14. 5 I 
S A N T O S V I L L A , 
Abogado 
COMPOSTEI A 1 0 1 - 137; 26-81E 
Dr. Patrocinio Freixas, 
Médico-Cirujano de la Facultad de París, se ha trasla^ 
dado á la calle del Prado n, 110; y eigue ocupándose en 
partos, enfermedades de señoras y niños. 
1359 15-31E 
X X F Í . o . n a x r x j ^ Y , 
C A L L E DE COMPOSTELA NÚMERO 103, 
KNTBE TEMBSTB-KKY Y KlCLA. 
Consultas: do 7J á Pi de la mañana ^ do 1 á 3 do la tarde. 
1287 26-80E 
JORGE D Ü Z A L B E R T I N I , 
Virtudes 86, esquina á, Campanario. 
I?3l 3.'-29a! 
DR. ADOLFO DE L A N D E T A , 
Consulta de 12 á 2 
Neptunon. 139. 1100 2(128E 
C H A 6 Ü A G E D A . 
DENTISTA do CAMARA de S, M. el REY 
D . A L F O N S O X I I . 
DR. E N C I R U J Í A D E N T A L POR E L C O L E G I O 
D E P E N S I L V A N I A . E . U . 
Affiiiar 110. 
731 0 15-17 B 
V A C U N A I N G L E S A L E G Í T I M A . 
E L DR. JO VER, 
DK LA UXIVKUSIDAU DB LÓNDBKB. 
CATEDRÁTICO DE PATOLOGÍA MÉDICA.—DIKECTOH DR LA 
QUINTA DE LA "ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES," 
Sarticipa á sus amigos y á sus clientes que ha traslada-o sn Gabinete do Consultas á su casa. Amargura 74, 
en donde se ofrece de V i á íí.—Teléfono n9 10. 
774 30-18E 
M A T I A S . F. MARQUEZ 
ABOGADO: 




Relojería y Platería 
DE CORES Y HERMANO. 
Proveedores do las f i ra i l ins do la l l á b a n a y domáa puntos do la Isla, por sor esta 
casa la ú n i c a que tiene siempre m á s novedades y caprichos de verdadero buen gueto en 
su p rende r í a , y ser toda ella do oro íiuo garantizado. 
A d e m á s estas tienen eua precios marcados, al costo do fábr ica , con sólo uu cinco por 
ciento de recargo, pues todas las reciben directamento do las mejores fábr icas de P a r í s , 
Lónd re s , Suiza y Nueva York, para lo cual cuentan con muy emondidos corresponsales. 
SAN M I G U E L , esquina y Manrique. Telefono 1,093. 
4-lUa 4-20(1 
E L «AZAR. 
Revista ilustrada de Literatura, Ciencias 
y artes. 
Un número semanal de och'i ptgluai con grabados en 
en mtyor parte de aotnalidad, y oobo pftginxsen fóliode 
novelas, viajes < otros asuntos amónos é iustructiTos, 
también con ilustraciones. 
LA VIDA ALEGRE, 
Revista h u m o r l s t i i ' a ilustrada. Umblou semanal con» 
tando de ocbo pAjiinan UeiiaH de oannatiiras, artículos 
h u m o r l s t l c u B , chi-to» cluiBcariillos, oto etc. 
Su pub'ican eu Madrid todos lo^ doinlugos y so ndmi 
ten suscriciones eu la Is!a de Cuba, en i litogrufia d < 
Tiburcio V . Cuenta, calle do O irap'a n. 40, donde se 
pueden ver lo» prlmi-ros námeios recibidos y quo so l le-
varAn Adomicilio A los precios siguientes: 
JSÍ Jtazar con las n o v e l a s , por un afio $ 4-26 oro. 
L a Vida Alegre W í 
Tomando las dos A la VCB 5-30 
Cn. 07 15-24E 
SE S O L I C I T A 
una cocinera de moralMad pora corta fuuiHa y qne sea 
Hgflada. O'KuiÜv • nqulua A l l ábana bodega d m i u ra-. 
ton. Í446 4 8 
K M > l t > T f c l ' A U A E ¿ y'K MU.1 C I T A UN OKI 
Oram'< de UIÚHÍO* Cuba ntim 1897 
4T. 
4 1 
U NA ( tOMfl 
Emstus Wilson. 
Módico- t r u j a n o Dentista americano 
P R A DO 113 entro Dragones y Teniente-Rey. Haoe 
tan sólo trabajos superioros; pero Aprecios sumamente 
módico», mientras dura la mala época que atravesamos. 
C—N. 30 20 K4 
DR. G A M A N T A T 
Nuevo aparato para reconocimientos con luis eléctrica 
IJAIU l'A UIL.L.A 17. Horaa do consultas, do 11 A 1 . 
Especialidad: Matriz, vias urinarias. Laringe y slfl-
litlcas. C n. 128 1 F 
OBRAS BUENAS 
X>33 
L A N C E . 
Precios ea B I L L E T E S . 
Historia de E-tpaüa, por D . Modesto LAfuonle, edición 
completa en 15 tomos $25 
Historia Duivorsal, porC. Cantft, rtltima edición au-
mentada y seffiilda do los últimos treinta anos, 11 tomos 
con lAminas linas y buena pasta $50 
Enoiclopodia moderua de conocimientos liumauos por 
Mellado, empastada on 37 tomoj con muebas lAmlims 
esta obra ba coscado ra As de $200 y se da en $50 
Historia de Cristóbal Colon an vida viajes y «venturas, 
3 tomos en 4'.' mayor con muchas lAmidas al cromo, costó 
$100y soda eu $20 
Amores célebres, lejondas bistóilcas do todns las na. 
ciónos, costumbres, usos y clvilizucioncs do las diver-
sos épocas, 2 tr mos en folio oon muohos cromos.... $20 
La Sagrada Biblia, anotada por Sclo, 0 tomo» con 1A-
minas finas $20 
Diccionario de la lengua castellana por la Academia, 1 
tomo folio -. —• $3 
Le Jardín Üeurlato, Journal Rénérnl des proRron et des 
intéréts botaniques ot bortlcolos. 4 tomos cn 4? mavor 
g.nesos ron lAiuiua» linas on colores $25 
Historia do la guerra do Africa, por Alarcon, 11. . 
Obias escogida» do Bretón do lo» Herreros con 70 o-
br»sdrauiAti('aseii4 tomos gruesos • $12 
Historia del Amor desdo la creación del mundo basta 
nuestros días, amor prlniiiivo, amor bestial, mercenario, 
piadoso, voluptuoso, arUtttoOi boiélco, lo» trovadores, 
drilniciono» del amor, &, ontrncto do bis obra» do lo» 
mós ilustres moralistas, filósofo», &c., por A. Pcratonor, 
2 tomos gruesos con muebns lAm na» $14 
800 tomos do novelas A 20, 80 y 50 centavo», selecta 
colección do novela» do autores célebres para lectura A 
domicilio cou tolo pogar $! al im ». Dos gnin le.) aparta-
do! de obra» en inglés y francés que so dan por la mur-
ta parte de su valor. Esta casa compra, vendo y cambia 
libro» de todas ciases y adeniAs lo proporciona otras ven-
taja» al público on general. 
Sl i S O L I C I T A 
an hombre para cuidar nn cagusn. dArdole may corto 
sueld" v la i oin da. ; an Migm-l núm 66. 
1406 ^ 1 
RA l ' K M N S r M U HOl . I i I T A CO-
rA crliida de mai'ii ó arompali ii A nna ó 
nías ei'IV r«» tle' O ba<-uos l i i f ume'*, damu n zon Lúa 
nú » 83: 1408 4 X 
| | ES KA COLOCAKRK UNA f E Ñ O l í A P E M N -
I ^suiar pura e] servicio do la i asa O tdi n para mnnejar 
ul&o» ó cooimir puru una coi ta familia) tiene personas 
que 1» garanticen. Angeles u. 53 durAa razón. 
1399 4 1 
U N J O V E N l ' E N I N N U J L M t DKSi íA r o i . o C A K -sc de criado do mano en cusa decente, os activo j 
tleuo persrrns qne garanticen su bnmia conducta: calle 
de Villegas 78 darAn ra/.on. 1411 4 1 
T I N A SENOUA G E N E R A L M O D I S T A D E S E A 
vJ colocan-e de costnrora en onsa partlcu ar ó rn nn 
tren do modista do ooi tndora ó bien de ama de goMerno 
en oaaa de caballeros «o'os. Hav quien abon>< por ella: en 
la minma so hace ouanta ee d i de inodlata garautl-
zaudo e' trabajo. San Ignacio 10 altos. 
1389 4-1 
C1 orüu d«-l l'arquo Cootral.—Üu» h>-flüra desea alquilar ''dos heriuosoH y v^nulados onartos. A caballeros hon-
rados ó A matrlinonio», con esmerada asistencia ó Hin 
ellü, A precios módiane: ea la mUma so habla bien el I n -
glés y ul francés. InformarAn en la peluquer ía U'Bei-
ly «l ó U Pli.madnOro, Obispo 8t. 
UM 8 1 
« ^ O L I C I T A COLOCACION UN A S I A T I C O 
Oceiciito co.dnero y repostero para OSBU parttonUr ó 
eitiibledmlonto: ttono pniMonas qau respondan de au 
eonduot*. Aguacate u. 80 daiAu razón. 
1422 4 1 
S E DKSKA •-AluTn E L H A U A O E I t O D E D. CE» - sAroo Polín, naturnl do la provincia do Lugo, partí 
un nnunto do nutalilhi So Huplica la noticia A lo» que le 
conozcan y la icnroduccIoTi on los demA» periódicos rio 
la Isla. Piioden diiigirao A D Manuel Polín, callode San 
Pedro n. 14, Habana. 1342 4 01 
f I N P A K D O D E C E N T l í DESEA C O L O C A U S K 
de cocinero ó orlado de mano: tli-ne caballero» qne 
abonen por su conducta. Snn NioolA» n r t i u o r o 108 UR-




Sustituto del Regiatro do la Propiedad.— 
Secretario abogado consultor de la Compa-
ñ í a Hispano Amer icana de Gas. 
C U B A OO. T E L É F O N O N9 19. 
C n. 75 90-10 B 
J U A N M . ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consaltas de 2 A 4 de la tarde. Habana 49. esquina A 
Tejadillo. C n. 21 01-3E 
ruso 
Católica, Dr. Bango, Habana 51. 
Da ciases A Domicilio y on su casa. Prado 97, de 8 A 6 
informarAn. 14¿6 5-8 
CO L E G I O I N G L É S P K I V A D O . - U N A SEÑORA profesora de Lóndres admite algunas pupilas mAs 
externas é internas A precios reducidos; ensefia au idio-
ma en pocos meses por nn método rApldo y la prAotioa 
hablAudolo constantemente. AdemAs so ensefia moral, 
religión, idiomas, música, solfeo y todos los ramos do 
una esmerada educación por profesores con titulo. V i -
llegas 59, de 12 A 1 y do 7 A 9. 
1304 8-1 
A N U N C I O S . 
V A C U N A 
directa de la vaca. 
E l Instituto de Vacunación Animal de Cu 
ba y Puerto Rico, la administra los MÁR 
T E S , MIÉRCOLES, J U E V E S y V I E R N E S , de 12 
á 2.—Director, Fermin Pérez y Betanourt 
Consultas de 12 á 2. O B R A R I A 51. 
1453 4-3 
ENRIQUE LOPEZ, 
Se ha dedicado en Parle á las 
E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
en las clínicas de los especialistas más eminentes de 
aquella capital. 
Aguacate 110, entre Muralla y Teniente-Rey.—Coa 
guitas de 12 á 2 todos los días. Gratis para los pobres 
764 26-17E 
ü r t e s y Oficios. 
-Hace voRtidos deuuvla y bulle, do oían 
l $6, do seda A $12¡ adorno sombreros, los cambia 
de hechura. En la miamabay una: B o f i o r a peninsular so-
licita una cnsa purtinolar p u r a i r A coser de 0 A 0, ea ge-
neral modista y mioma eombi ero» do »enora con mucho 
gasto. Villegas 88, entro Muralla y Tonieute Rey. 
1403 4-1 
M O D I S T . . 
DR. E NUNEZ R O S S I É . 
C O N S U L T A S D E 11 A 1. 
P I A N O S . — T A L L E R DE COMPOSICIONES DE F. liollot. Obrapía 63 entre Compostela y Aguaca-
te. So garantizan todan las coinposicl><nes y se hacen 
A precios sumi-inento iiióillfo<. 1370 4-31 
L a Protectora. 
Se solicitan dos oaimiroro» para hotel, una oiiada de 
mediana edad y don orlados Jóvenes, y desean colooaree 
o o o l i c r o B . c o c i i i o r o » y criadas de mano, con referencia*. 
Amargura n. 54. 1372 4-81 
CJE S O L I C I T A Cí*LOCAR UNA S E Ñ O R A blanca 
kJde mediana edad, para la limpieza de cuartos y costu-
ra en miiquina v ÍI. nuino; quo tonga buenas referencias. 
Cerro, rallo del Tulipán número 21. 
1305 ^ 3 1 
| TN G E N E R A L COCINERO Y R E P O S T E R O 
' e x t r a n j e r o de bastante intellzenoia qne Habe su obl i -
gación y que ha ocupado las casas principales y hoteles 
do cuta capital: Meno quion roeponda do su honradei y 
moralidad. Villegas 103, entro Tonlonto Roy y Muralla. 
1304 . 4-31 
-UN JOVEN SE H A C E C A R G O 
dando la correspondiente lianza, por nn 
tanto por (•¡•nía. Tumlili n mi hacn cargo dn pagarlas 
ooi.t-nbiiclmie» y correr cou negocio» oe todas clases. 
Otro Jóven se ofreoo para dar ciases do primera y segnu-
da «nspran^a A domicilio y o n su murada, luformarán 
Habanan. l.V?, alto». 13S3 4-81 
" S E S O L I C I T A 
uu aprendiz, para una nueva indutitria on el ramo dol l a -
ba* Oí do U A 15 aün» quo tenga qoieu responda por 61. 
Munrlnuo número 134, do »leto A nuevo do la nuche. 
1850 4-31 
DESEA C D L O C A U 8 E UN A S I Á T I C O C O C I , ñero y repoat r o , Jóven y aseado de bi i 'na conducta 
y tiene porHonas que respondan p'>r é l . InformarAn V i -
llegus n ú m e r o 125. 1337 4-81 
T E J A D I L L O 18. 
20-2IE 
D R . W A R N E R , 
D E N T I S T A A M E R I C A N O . 
Ha trasladado su laboratorio A la callo do O'Reilly 
. 69, esquina A Villegas (altos.) 424 27-11E 
FERNANDO PALANCON. 
A B O G A D O . 
SAN I G N A C I O N U M E R O 23 , A L T O S . 
O n. 1378 27-1E 
U E S O L I C I T A I A C R I A D A DE C O L O R P A . 
i>3ra i l serví, lo de una corta fami'ia qne sepa su o b l i -
gación, gano^SS billetes y tenga personos que abonen 
dar ea ennduot»; si uo reúne esta» condloluuea quo no 
HH pi CHI nte. Sin Migmil 45 do 8 a 11 do U mafiana y de 
5 A 7 d» la tardo irilbrmarAu. 1867 4 81 
R E G E N C I A . 
Un fannaréiUlco loUnitil i ha botica que regentear; 
en la botica del Ldo. D. .Insto Mart ínez, Mura ' la 76 I n -
formarAn; 1868 4 81 
S O L I C I T A «l<»ÍÍ<¡iCACÍ<»N~íTÑ»lUCHACÍlt> D K 
kJ25 a f i o B , sea de p o r t e r o ó oriado domanoi tiene quien 
roBnon'ia do BU condaota. InforinarAn Obrapía 22. 
1880 4.-31 
S E D E S E A 
colocar una setiora penlnsalai-A modia locho. 
ANDRES TRUJILLO Y A R M A S . 
A B O G A D O , 
A M A R G U R A N? 31 . 
267 
DE 13 A 3. 
70-9 E 
JOAQUIN M . DEMESTRE. 
A B O G A D O . 
C A L L E D K V I L L E G A S N? 70 . 
152 27-6E 
OAQUIN CAMACHO Y RODRIGUEZ, 
A B O G A D O . 
S o l . ix? 4 . 
27-4 E 
J E Ü s ' t u L c i J - o : 
121 
Enseñanzas . 
ARTHÜR D E BÉON 
E S N U E S T R O M O T E . 
BÜEN0, ORIGINAL Y LEGITIMO. 
Tan baratos, como para PO-
N E R L O S A L A L C A N C E DB T O D O S , O V R K C B . 
mos d© v e n t a los B i g n i o n t e i » 
A R T I C U L O S ) MAQUINAS DE C O S E R CON T O -
d O S los m o d e r n o s adelantos; 
M A Q U I N A S DE R I Z A R f M A Q U I N A S DE P L E -
gar; planchas y máquinas de 
R I Z A R C O M B I N A D A S | P L A N C H A S B R U Ñ I D O . 
ras; camas d© hierro y bronce; 
LÁMPARAS M E C A N I C A S , E C O N O M I C A S Y 
automáticas; mesitas para j u -
G A R i M E S I T A S D E CENTRO» MESAS P A R A 
cortar; mecedores de alfombra; 
T I J E R A S DE R O G B R S ) Y R B V 0 L V E R 8 D i 
9mitb & Wosson. 
á&VARMS V mNR^-Oblttiw 188 
- **> 160-2 St 
i-.arn ;¡ii(l. 
Kan L 4 -
1-81 
^ E H O l . l C I T A » N BUK1N C O C I N E R O P A R A 
Acorta familia, quo gane $80 billete» y que tenga p u s 
sones quo ahonou por BU oonduota; ef TÍO r eúne estas 
non (liciones que no a n presente. San Himiel i S d e t f i i 
11 do la mafiana y do P A 7 de la tarde informarAn. 
1B58 4 81 
ANÜM0108 1)7? LOS )88TAnO8 .nNI)»08. 
f^WTOTT T T \ A doio8 0 K O A R ü H G : . N H . 
M j J L i S * A J u M , J L f J k m M * KATIVOB oúrasc pron-
tamente por el IMIÍTODO CIVIAI.IC. Adoptado en Uxfo» loa 
HOBPITAIJIU DB FU.VNCIA. Raonpérase rApidomente el 
Vioou. Casos siniploH, $3 A $6; severo», $3 a $12. Folleto 
gr i t le . OlviALit RKMEDIAI- AaitNCT, 160 FuUon 81, JT. T. 
M R . TOUSSAINT, 
^ d " ^ instrumentista de oirnjía, 
PIBCU'L'LO D K M I I S . U A T I U E U Y C U A l t U I E U K , DIC I'AniH. 
Fabrica bragueros para contener las bernias, piernas 
brazos artiilcialos y toda oíase do aparatos para enmen-
dar loa defeetns do los miembros y M cuerpo. 
Pule y niquela Instrumentos de cirujia, revolver» y 
toda clase do horramlontas. 
Galiano 130, casi esquina & Salud, 
taller de amolar y dopóalto de cucbllleria de Klbis. 
1071 H-2ÍB 8-25d 
Con Real Privilegio. 
Lorenzo Vlla, 
inventor y dnico fabricante de aparatos automAticospa-
ra gas do hidrocarburos do Bistoma Vila. 




para azúcar, superioren 
Oí 
Hay 
calle Empedrado n 
COLEGIO DE S E Ñ O R I T A S , 
Amargura 55. 
Bajo la dirección de la Srta. D? Filomena Ibarra queda 
abierto al público este nuevo colegio que comprende la 
primera y sogunda ense&unza completa, olaso (lo adorno 
y labores. 
So facilitan programas y proporcionan Informes. A -
margura 65. 1360 0-31 
1L I N F A N T I L 
Colegio de Pr imera E m e ñ a n z a dir igido por 
G A B R I E L ESPAÑA. 
Este establecimiento cuyas condiciones higiénioas son 
inmejorables, reúne cnanto puede ofrecer el mejor de 
BU olaso. 
E l órden, la moralidad y el trabajo son BUS notas ln~ 
ternas.—El nlSo que, enraando tres afios en 61, cumpla 
doce de edad, babrA adquirido un capital do conocimien-
tos suficientes para asegurar su pan toda la vida. 
E l contento de cuantos lo confian la educación do BUS 
hijos, es la mejor garantía. 
I N D U S T R I A 121, 
entre San Rafael y San Miguel. 
Las pensiones son reducidas para lelos los alumno». 
1334 5-30 
T 7 S T E valioso remedio lleva ya cincueni* 
\ _ j y siete años de ocupar un lugar jpromi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta cn 1827. E l consumo 
de este popularísimo medicamento nunca ha 
«ido lan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravil-
losa eficacia. 
No vacilamos cn decir que cn ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca 
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sa'; falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar e! nombre «útero 
y ver que «ea 
ÜJI iinjeros. 
existouoias do estos envases en la 
1. 
COIJÍQIO DK 8K5ÍOU1TA8 
L A P U R I S I M A CONCEPCION, 
situado en la callo de Villegas n? 83. 
SuDirectora so ofrece á los padres de familia 011 ge-
neral que lo quieran confiar la eiáucacion y asistencia de 
sus nifias admitiendo solo pupilas y medio pupilas. En 
la misma se haceu toda clase de marcas y bordados & 
precios módicos. 1137 5-27 
a V I T A R R A . 
Lecciones por el profesor D. José P. Mungol: almace-
nes de música de D. Anselmo Lopes. Obrapía 23 y Sres. 
Esperes y H°, Obispo 127. 703 15-18E 
UNA S E Ñ O R A PROFESORA QUE D A L E C C I O -nesenel canto (método italiano.) Precios $8-50 oro 
al mes — Referencias BUS actuales pupilas,—Dragonee 
n. 44. Cn. 79 15-17E 
M I G U E L G O N Z A L O Y GOMEZ, 
PROFESOR D E SOLFEO Y P I A N O . 
Obrapia u. 23, almacén de música, ó Compostela n. 140. 
18991 31-27D 
A M E L I A H E R N A N D E Z DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
INCSLÉS T F R A N C É S . 
Se ofrece & los padres de familia y á las dlreotoxaB de 
colegio, para la onsefiauza de los referidos idismas. D i -
recoiou: calle de los Dolores número 14, on los Quemados 
de Marianao y también informarán eu la Adminlt t ra-
cion del DIARIO DK LA MAJIIMA. O 28 F 
Solicitudes. 
ÜNA S E Ñ O R A V I U D A DESEA ENCONTRAR una familia docente para ucompaBar á otra seliora ó 
soñorita, ó bien para cuidar un niño ó sea para la l im-
pieza de dos 6 tros babltaclonos; tiene personas que res-
pondan por su moralidad. Snarcz n. 95 impondrAn. 
1464 4-3 
DESEA COLOCARSE UN G E N E R A L COCINE-ro y repostero: tiflno quien responda por an conduc-
ta. Calzada de la Infanta n. 27, enquiña & Cádiz, puesto 
de faltas InformarAn. 1443 4-3 
UN A S I A T I C O , G E N E R A L COCINERO, S O L I -cita colocación bien sea para establecimiento 6 casa 
particular: es muv aseado y tiene quien abone de su 
aaena conducta, informarán á todas horas. Estrella 
númoro 107 d»rán razón. 1439 4-8 
ESEA COLOCAl tSE UNA JOVEN D E O R I A -
da de mano ó bien para manejar 1 illoBr sabe coser y 
bordar. Informan Obispo n. 28, hotel La Florida. 
1459 4-3 
EN L A C A L L E D E L SOL K. 07, A L T O S , SE solicita una jóven blanca que entienda algo de cos-
tura para acabar do ensenarla. 
1458 4-3 
DESEA C O L O C A R S E UNA M O R E N A OE M E -diana edad, buena lavandera y planchadora, exacta 
en el cumplimiento de su trabajo y con personas que la 
garanticpn. Someruelos n. 48 darán razón. 
1430 ^ t-3 
ÜNA S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S , SO-licita colocación de manejadora de nifios, acompañar 
unastfiora 6 orlada de mano; en v i r tud de embarcarse 
para la Península los Sres á quienes sirve on la actua-
lidad, los cuales pueden informar do su conducta. Ha-
bana 00 á todaa horas. 1420 5-3 
kESEA COLOCARSE UNA B U E N A L A V A N -
'dera, tanto de seSora como de hombre, para una corta 
familia: tiene personas qne respondan por su conducta. 
Informarán Bernaza n. 26. 1441 4-3 
: 70 ENASLECDNSUMERS 70 DISMQUJSHAT 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que ec 
la ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta una 
bebida llamada " Schiedam Schnnpps," con cuyo 
nombre pudiera engañarse al público tomándolo 
por nuestro lan afamado 
SCHIEDAM 
Libros é Impresos. 
r p E t t i l E M O T O S , T E M B L O R E S D E T I E R R A , 
A trepidaciones, ruidos subterráneos, volcanes, grietas 
y hundimientos do la tierra, lava, conizas, gases y otros 
fenómenos, sus causas y multitud de datos fteológicos 
curiosísimos, ua tomo grueso $2-50 billetes. Salud nú-
mero 23, l ibrería. 1368 4^31 
Gallinas, 
palomas, canarios y ruisefiores, cria lucx'ativa en esta 
Isla, según loa adelantos modernos para obtener eran-
des utilidades, 1 tomo $1 billete. Salud 23 y O'Reilly 30. 
1369 4-31 
L A V I D A DE L A V i R G E N M A R I A . 
2 tomos fólio, láminas, $15. Vida de Nuestro Sefior Je-
sucristo, 2 ts. fólio, láminas, $15. Librer ía La Universi-
dad, O-Reilly n. 30. 1326 4-30 
O B I S P O 93 , (ALTOS. ) 
Consultas y operacionsB de doce á dos. 
652 26-14 ]![ 
NUEVO COLON 
ó sea derecho militar de España y de sus Indias, por A . 
Baeardi. 3 ts. $10 B[B. Librer ía "La Universidad," O' 
Reilly n . 30 1325 4-30 
E L C U L T O 
de la hermcura: en todos lo1» pnebloa, en todas las épo-
cas y en todas sna manifestaciones. 2 ts. fólio, con cro-
mo», $15. o 'R«lily n- 80, l ibrería. 1324 4r-30 
E L A N O C R I S T I A N O . 
Vida de loa Santos que venera la Iglesia. 3 tomos, fó-
lio, oon dorados, $15. De Yenta, L ibrer ía " L a Univer-
SitKd," O-Reilly p. 30, H23 4-30 
D B 
UD0LPH0 W0LFE, 
advenimos á lodos los consumidores de este artí-
culo que nuestros únicos agentes para toda la Isla 
de Cuba son les señores 
ANDE. POHLMANN & CO. 
Cal le de C u b a Ql , 
H A B A N A . 
V que ninguna otra casa en la Isla de Cuba tiene 
el derecho de ofrecer en venta bebida alguna, 
bajo el nombre de "Scbinappa" "Schie -
dam Sclanapps'» ó "ScMedam Aromatio 
Sclmapps', por ser nosotros los ú n i c o s fa-
bricatítes de la bebida conocida en el mnndo 
entero bajo este nombre y que por consiguiente 
cualquier art ículo que se ofrezca bajo este 
nombre, sin, l l e v a r n u e s t r a firma n a ae 
considerarse como F A l i S I F I C A D O . 
ÜDOLPHO WOLFE'S SON & C0. 
NUEVA-YQRK, Julio Io. de i88&-
JARABE DE VIDA DE W m N? 2. 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sifílifl, L lagas Escrofulosas, 
Afecciones do la Pie l y dol ouoro cabolludo 
con pérd ida del cabello; y contra toe as las 
enfermedades de l a Sangro, el H í g a d o y loa 
Biñones . Se garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza l a Sangre y restaura y res-
tablece el sistema. _ 
m m CIÍMWO M m \ u . 
P a r a el B a ñ o y el Tocador, para los niño», 
y para l a oniaolon de toda clase cía sfeoolo-
O O L I C I T A C O L O C A C I O N P E C R I A D O JÜK i nea d6 l a Pie l , 611 f 
OmanounjóTen de 23 afios do edad. Amargura 7, m- | ^ ^«.llam. 
D E S E A COLOCARSE 
una señora para coeinera ó lavandera para corta familia. 
Impondrán «Tegua Mar ía n. 100. 1486 4-3 
UN M O R í ' N O G E N E K A L C O C I N E R O , S O L I -cita colocarse en casa particular, establecimiento 6 
bien para el campo: tiene quien abone por eu conducta é 
Impondrán en Dragonea n. 74. 14-tl 4-8 
Una excelente costurera 
desea ejercer su profesión en nna casa, particular por dia. 
Dragones 82 impondrán. 1436 4-3 
Se necesita 
una criada de mano que sea morona y de mediana edad. 
Perseverancia 27. 1447 4-3 
SE S O L I C I T A 
nn buen cocinero 6 cocinera, qne sepa guisar á la fran-
cesa: se desean reoomendacioneB. San Ignacio 17 y 19. 
1448 8-3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N VEN1NSU-lar para servir á la mano: sabe coser á mano y m á -
quina: tiene quien responda por eu conducta. D a r í n 
razón en 'a botica de Belén, Luz esquina á Compostela. 
1487 4-3 
UNA S E Ñ O R A VEN I N S U L A R D E S E A C O L O -oarse de criandera, sana y do moralidad, tiene cuatro 
meacs de parida: calzada del Monto 63 darán razón. 
1460 4 3 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
U colarse de criada de mano, Amarguea 61 da rán razón. 
forniarác. 1Í33 
P A R A DOS P E R S O N A S 
as arvlicil au una cocinera y nna criada do mano, que sean 
peninsulares y do mediana edad. E a t é v e z n. 22i. 
i:io2 " 4 al 
SO L I C I T A C O M Í D A C I O N l ' A K A C R I A N D E B A — á leche entera 6 meóia leche, una parda de tres mesen 
do parida: en la calle de la Gloria n . 229 informarán á 
todas horas. 1338 4 31 
M A E S T R O D E A Z U C A R 
Se solicita uno á sueldo para un ingenio de tacho de 
la Jur isdicción de Cienfue^os. Buenas reí'ereucias y 
persoga qne responda de su idoneidad. Kegla, Santua-
rio número 69, de siete á nueve de la noche. 
122« 4-28 
SE D E S E A 
colocar vina parda cocinera para una corta familia. I m -
p o n d r á n Luz 29. 1340 4-31 
C R I A D O D E M A N O . 
so solicita uno que entienda su obligación y traiga bue-
nas referencias, abonándole el sueldo do $20 billetes. 
Oficios 78 1349 4-31 
ÜOS . S E Ñ O R A S Í U A V O R E S D E E D A D . I S L E -ñas , recion llegadas, ncostumbradas á todos los cine-
haceres doméstico y costureras de mano y máquina 6 
manejadoras de niños, se desean colocar .juntan O sepa-
radas. San Pedro 10, esquina á Santa Clara darán ra-
aon. 1347 4-31 
Camarero. 
Ú n o intoligento y de buenos antecedentes en el ramo 
de hoteles se solicita. Hotel Cabrera sus dueüos infor 
ma rán . Principo Alfonso n . 10. 
1313 -4-30 
r p a A B A J A D O R E S D E I N G E N I O SK SOI -1CI 
A tan. También so acomoda ó so compra la acción de 
40 patrocinados En la misma se alquila nn local con nna 
hermosa ^idriedra con vista á la caile O'Beilly 100. De 
pósiio de la Legía Fén ix . 1320 4-30 
PA R A C R I A D A D E M A N O SE S O L I C I T A UNA mujer ninv formal, que haga mandados, dándolo do 
sueldo $17 billetes y ropa limpia.—Sol 66, piso principal. 
1310 4-30 
SO L I C I T A C O L O C A M O N UNA G E Í í K R A E I f 1 ma lavandera, planchadora y rizadora. teniendo per-
sonas que la garanticen en su trabajo y fo malidad, en 
cuarenta pesos billetes. Informan Santa Clara 10. 
1304 4-30 
fí* A l ' í t E N D l A D E I 5 A R B K K O COM I M I N C I 
pios de este oficio, solicita colocación. Informarán 
Obi-po 1, ba rbe r í a . 
Q E n E - » E A C O L O C A R UN l U L ' C I I A C U O I t E 1-'5 
OÍIÍIMP pn a criado do mano. Asuuciou28, Guanabacoa, 
1293 4 30 
SK MH.IC1TA.—1JOS C A B A E E E K O S A l l I E U I IMPOH desean dos cuartos bien amueblados en casa de 
Eanulia pai ticnlar donde hablen español, también quieren 
comee rn-Ia misma casa. Paga rán lo j sto. En el Cerro 
ó luiRM qunto de la «'.indad. Las cartas se dirigen á la l i -
broií:> de "Wilson, 13 Obispo. 
laio 4-30 
A L 10 POR 100. 
Vio dan eii oro $40 000 desde $200 á $25 Üüü cou hipóte-
va do casas en esta ciudad: ocurrir en persona ó por i o-
rren A R (J. K., Escobar 03, entre Concordia y Virtudes 
de 8 A 12 sin corredor. 1291 4-30 
C E D E S E A A L Q D I L A K VISA C U A D K I L L A D E 
pat-o'inados <1<> campo ó pe adquiere el patronato d 
olí.»-. Oficios n. 48. 1320 4-30 
S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E C O L O R 
•bocino de 9 á 11 años do edad, jiara ensen nla á leer 
coser y los quehaceres de la casa; r.o saldiá A la calle 
informarán Sol 72, entresuelos, entre Aguacate y Com-
postela. 1332 4-30 
O E S O L I C I T A UNA C111A DA D E M A N O D E 
Ocolnr ó blanca, con la proci^a condición que sepa pei 
m r , cosos y cortar sobre todo ropa do niños, y que ten 
ga poifionüs que abonen por su conducta; si no ronn 
estas condiciones que no so prest uta. Consulado 131 
impondrán . 1314 4-30 
B" | l£SEA C O L O C A R S E U N A . I O V E S PEN1NPU 
1 ' l a r en casa particular do lavandera ó ciiada do man 
ó maueiadora: vive Soledad n. 4, esquina á Virtudes 
1312 4 30 
SE A C O M O D A N D í t S C R I A DAS DE M E D I A N odad para servir á la mano, debiendo t raer bm-no» in 
forme». Impondrán Sol n. 49 1311 4-30 
• A E S E A C O L O C A R S E DE C R I A N D E R A A L E 
i - ' cho entera una joven, sana y robusta, con VIUM-a . 
abundante lecho y personas quo garanticen su motáU 
dad. Tfoptuno esquina á Infanta darán razón. 
1297 4-30 
TN H O M B R E P E N I N S U L A R , D E E D A D D E 5 0 
J anos, desea una colocación para portero de casa par-
ticular, habiéndola desempeñado por algunos años, te-
niendo quien responda por su honradez y conducta. I m -
pondrán Maloja n . 179. 1164 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E CO-cinero; entiende de respotería , en casa particular 6 
establecimiento: tienen personas que respondan por él. 
Informarán Santa Clara n. 12, altos de la bodega. 
1171 4-28 
SE S O L I C I T A , C A L L E D E A M I S T A D N . Si í , una señora que quiera colocarse para cocinar á otra 
señora sola, dándole casa y comida ó sino el sueldo que 
se convenga, de 12 á 3. 1172 *-28 
SE S O L I C I T A 
un muchacho de color de 11 á 13 años para criado de ma-
no. Compostela IOS de las 10 de la mañana en adelante. 
1200 4-28 
SE S O L I C I T A 
una general lavandera, que sea jóven, peninsular ó de 
Canarias y que presente buenas referencias. Cuba 50. 
1189 4-28 
CON H I P O T E C A D E U N A H E R M O S A CASA en esta ciudad, se toman $4,000 en oro al 1 p g men-
sual, por dos años: podrá verse al interesado y tomar 
todos los datos que se deseen en la calle de las Damas 
n. 40, de 7 á 10 y San Ignacio 130 de I I á 4. 
1188 4-2» 
V I L L E G A S 1 0 E N T R E T E J A D I L L O Y E M P E -diado, una señora lavandera desea hacerse cargo del 
lavado do una fonda, café, ba rbe i ía ó bien de una casa 
particular que haya muchos de familia, teniendo qnien 
responda do su formalidad y honradez. 
1198 4-28 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO carne en nna casa particular do ciiada de mano, sabe 
coser á mano y máqiuna. iTiene qiiien r sponda por su 
conducta. Corapostola esquina á J e s ú s María u. f-3 i i for-
marán. 1174 4 28 
AVISO. 
Un excelente maestro de sastre queha tei.i to Mi a 
t re r ía y después desempeñó en la l l ábana varios anos el 
cargo de cortador, como lo puede acreditar, di s. a hoy 
una sastrer ía para hacerse cargo de todo lo qu* respec-
to á este ramo pertenece, cuenta en bion de la rasa que 
se presento con sus marchantes. Dirigirse á la éal'e do 
la Merced n. 77. 1108 .r-v7 
U N C O R T A D O R D E S A S T R E R I A Y CAiUISK ría se ofrece desompeüar los dos ranos, tanto en 
osla capital como en el campo, y dará razón V i tudes 
esquina á Perseverancia, bodega "La Cubana." ó G 
nios r úmero 19. :04'' 10 23 
Compras. 
SE C O M P R A N 
todos los muebles quo se propongan, pero modernos, pa-
gando A buenos precios. Angeles n. 27. 
1102 4 3 
FALSA Si 
En la calle del Sol n. 15, funda, se corapin •«u>.. mti 
de monedas falsas, do plata y oro, inntUiaAuOuiaij a pri 
soncm dol vendedor; se compra toda clase de albiyiaa vie 
i»s, de pinta y oro; se compra loda clased»- Imrdtulos d 
plaia v (ja-lonea de militaras y marinos, etc 
1428 8 3 
/ « O n i l ' R A S E UNA CASA; UK 56AGUAN, DOS 
V^iStrey vpnt inas y demás consiguiente, sita < n la cal 
sada do GallHoo ó d» la Reina y A falta alH en rit.'-acion 
central do 11 á 4 y de G á 8 P. M . . San Bafaoin. 127 
1385 4 1 
Desea colocarse 
un oxc.elcut's cocinero y repostero, jóven y do huonu 
conducta. In formaráu San Rafael 02 R. 
1298 4-30 
T pVA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L M O -J dista y o o t t a t e r á solicita una óasa parti miar para 
«ioser de seis á feis. Coi ta y entalla por el Bgaiin; I n -
formarán. Bélasooain 5t. 1275 4-Í9 
O E « O L Í C I T A US I I O . I I I I R E B L A N C O P A R A 
Oci-iado do mano Compostela 08 de las diez de la nía 
nana en adelante. T G't 
I T E D A D O : C A L L E 7 E S Q U I N A A IJ SE S O L I C I 
^ ta una buena cocinera, bien sea blanca ó d3 color 
que presento buenas referencias y sirvii para algún otro 
ÍKq'nefio queharerj 1264 i-'O 
T I N A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E M E D I A N A edad 
' ' que habla el español desea colocarse para cuidar ni-
mm y el aseo de habitaciones: tiene buenas referencias 
Calle del Prado n. 94 darán razón. 
1230 4-29 
PA R A A V U D A R A L S E R V I C I O DE L A CASA so solicita una chiquita d o l í á 13 años, pagándole un 
pequeño sueldo. Consulado 106. 
¡220 4-29 
S TNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-
*J carse de criada de mano para corta familia, sabe co-
ser i l mano y repaso de ropa, sueldo do $30 on adelante 
San Isidro 67 darán razón. 1236 4-29 
T I N A M O R E N A CON SU H I J O D E C U A T R O años 
* J desea colocarse bien sea de cocinera ó lavandera para 
és ta ó para el campo: tiene quien informe de su conduc-
ta. Habana 151. 1235 4-29 
U I C I N E R O O C O C I N E R A . P A R A C O R T A F A 
E m i l i a so solicita pagándole $1" billetes si presenta 
buenas referencias y con la condición de que ba^a los 
mandados que ae le ¿ncargaen. Pasajis 9 Informarán. 
1273 4-29 
Una persona de gaiantia desea, por módico precio 
tomar en compra ó en 
arrendamiento sin me 
di ac ión de corredor UNA 
P I N P A ('0 (''ez ^ quince caballerías ilo terreno llano 
X l l l U i l que tenga agua, y esté próximo áa lguua cal-
zada de las que conducen á la Habana. So reciben pro-
posiciones Paula 47, de ocho á diez de la maSana. 
1280 6-29 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN E X C E L E S T E cociuei'O y repostero, tiene quien responda por su 
conducta y moralidad. En la misma desea colocarse una 
excelonto criada de mano y costurera, tiene qnien abone 
por su conducta y moralidad: impendrán San Nicolás 
n. 101. 12:5 4-29 
C R I A N D E R A . 
Solicita colocación una pardit* de diez y ocho años de 
edad, do buena y abundante leche y de muy pocos meses 
do parida, teniendo quien abone por olla. San Lázaro 
número 253. 1821 4-20 
E E E A COLOCARSE UN A S I A T I C O B U E N 
cocinero, aseado y de conducta inmejorabio, bien sea 
en casa particular ó establecimiento. Rayo n 91 darán 
razón. 1333 4-29 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N DE '20 ASOS de edad bien sea do criado do n.aco, depondienta de 
tonda ó cafó: sabe leer, escribir y contar; sirve para co-
bmr: tiene excelentes recomendaciones. Sol n 6 im-
pondrán. '1284 4-29 
S A N N I C O L A S N " 71 . 
Se pagan $18 BiB á una criada de mano, quo sep̂ v su 
obligación v tonga personas que la recomienden. 
1257 4-29 
4 ¿ E S O L I C I T A N UNA C R I A D A ífE M A N O FE-
CLiinsulHr, para la limpieza do habilacionos y coser á 
mano y á máqniua; so le pagan 25 pesos billoies y una 
inanejadoia do color acos túmbra la á cuidar nifios: auol 
do $20 billetes: han do presentar buenos mfonnos. Cnl-
zadadel Ceno 50t. 1270 «-29 
1 A ESE A COLOCARSE DE H Ó R T E L A N O O J A l í -
.» "dinoro nu poniiunlar, sabiendo su obligación com-
plela y lopiendo quien lo garantice. Impondrán calle 
del Vallo n. 3, barrio do Cayohueso. 
1213 \ 4-29 
U N A S I Á T I C O 
general cocinero y repostero, desea colocarso para de-
sempeñar dichos cargos: entiende bien la cocina france-
sa, española y criolla. Impondrán Corra'os 9, panade-
ría. 1244 4-29 
S O L I C I T A 
(Bolocarae una cocinera: tiene personas que respondan 
por ella. Rernaza n. 40. 1251 4-29 
O E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
OSr . D. Patrio o Montojo; se agradecorA á quien pro-
vmxkwio las noticias necesarias. Hotel de Europa María 
Ziraniorinanii. 1182 4-28 
O E DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E DOÑA 
^ M a t i l d e Ruében; su prima Yeya Egoscosabal, que 
vive calle de ümoa número 41, donde se puedo dirigir de 
palabra ó por escrito 1166 4-28 
| JNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
' U gada de España desea colocarae de criandera á leche 
entera: es sana, robusta y con buena y abundante le-
cho. Calle do los Génios número 1 darán razón. 
1219 4-28 
| TNA S E Ñ O R A J O V E N , D E DOS M E S E S DE 
* ' pai ida, dosea criar á media ó á leche entera. I n -
formarán Galiano n. 123, café, do doce á cuatro: tiene 
personas que garanticen su conducta. 
1218 4-2» 
*JE DESEA C O L O C A R UNA P A R D A E N UNA 
K7ca«a particular para criada de mano y coser. Cuba 
número IfiO. Tiene quien responda por su conducta. 
1165 4-28 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N S U -lar para colada de mano, costurera y peinadora: tie-
ne qnien responda por ella. Galiano núm. 91, altos de la 
mueblei ía . 1201 4-28 
Ü E C O M l ' R A UN J U E G O DE C U A R T O 1ÍE P A . 
Olisandro ó nogal, un pianino do Píeyel y a;giM"i8 otn s 
muob'.os y lámparas para habilitar una casa. Tanbicu 
bien alguna loza y cristales. La persona que desee ona-
genarlos liase aviso á la case O'xieilly 73. 
1370 8 31 
O E DESEA C O M P R A R UNA F I N C A DK OCHO 
diez caballerías de tierra, que esté situada en la j n 
risdiecton de la Habana ó Matanzas, y que eu su venta 
no haya intervención de tercera persona l u f . u m n á n 
eu < lampanario 120 de siete á diez de la man -na 
1307 4 30 
HjE HESE A C U M l ' l t A R CNA C A S I T A UK M A M -
' J p o i t o r l a de $1,400 oro y loa derechos, quo té en 
buen punto, registrada y los papeles al con iente. pagas 
las contribuciones y libre de gravamen para c o m p r a r de 
momento. Manrique 130. 1232 4-29 
^JE COMPRAN T I T U L O S DE L \ Í>E( 1».». Bo-
Onos dol Ayuntamiento, Cupones y toda olasa de c ió-
ditos. So dá dinero sobre toda clace re valorea. Se re-
dimen (orises urbanos y rústicos. Agular ntimoio 75. 
1226 15-28 
ORO Y PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas se compia 
á los precios más altos en la joyería de 
K R Ü M E R Y G O M F . 
Obispo 105. 
Se compra cobre y bronce 
VIE . IO en la calle del S O L 6 1 y M E R C A D O C H I S . 
T I N A l y . 184 ¿7-7E 
SE C O M P R A N , 
venden y alquilan libros. Obispo número 135 
18287 79-1 E 
Gasas de salud, Hoteles 
FUENTE J\L PARQUE DE ISABEL li, 
E l dueño de este acreditado hotel tiene la S r i t i s f a o c i ;n 
de participar á sus numerosos amigos y al \ úblieo en 
general, que ha agregado los altos de Él LMUTU J fa-
bricado porción de habitaciones y d e p a r t i i t n » mus que 
dan frente al Parque y Gran Teatro, perfectamente 
amuebladas y ventiladas, donde los señoreH pasajeros 
encontrarán todas las comodidades apetecí bU s. El es-
merado trato que so da en este establecimiento, lo mismo 
quo en la parte de restaurant, es bien conocido, y los 
precios más módicos que cualquier otro do su clase. 
También so encarga de dar convites, tanto fuera como 
en casa, por contar con un espacioso salón para más de 
ICO cubiertos. So admiten abonados á la cart t con el 
10 p § de rebaja. 1177 13 : 8E 
^Je alquUa en $45 oro una casa. Teniente-R-w n 90 en-
Otria Villegas y Aguacate, con sala comedor 5 cuar-
tos, patio grande, algibey cloaca: la llavo >v O b m ía 57, 
altos, entro Compostela y Aguacate, dond J i-ui" ndrá su 
dneño. 1451 4 3 
í ^ O M r O S T E L A esquina á Obrapía: se aViu Un dos 
coartos altos juntos en $20 oí o, son muy ulsros j fres-
cos, tienen agua do Vento y escusado, completamente 
independientes, con balcón y puerta á la calle: al doblar 
Obrapia 57, altos está la llave ó impondrá su d oño. 
1452 4 3 
L A C A S A E M P E D R A D O 29 
se alquila muy barata: la llave Empedrado n. 21. En la 
misma informarán. 1467 8 3 
SE A L Q U I L A 
a bion situada y cómoda casa c; rea de Relen y callo de 
i Muralla, Compostela 06: Hab -na 85 darán roV, n. 
Bernaza (50. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, altas y baja?, 
caballeros y matrimonios. 1405 ' 4-3 
A L Q U I L E R R E B A J A D O . 
La muy alegre casa Consulado n. ü. se ha puente «n 
dos y cuarto onzas oro, aunque i educida tíone todas co-
modidades la llavo al lado y tratan Neptuno 188. 
1457 4 3 
SE A L Q U I L A 
la parte alta de la casa Lamparilla n. 74, con frente á la 
liaza ó iglesia del Cristo en precio muy bal ato Eu la 
>otica del Cristo informarán. 
1438 8-3 
V^rt alqnila la bonita casa, Virtudes 51, cou eala come-
Odor dos cuartos bajos y uno chico a to. mnv fresca, 
seca, y toda de azotea en el punto más alegro d 1 barrio 
de Colon, dándose barata, Manrique 130. 
1382 4-1 
SE A L Q U I L A N 
unos hermosos altos muy frescos, para matrimonio ó 
señoras, en la calle de Industria núm, 72. 
1390 10 1 
Villegas 1 1 . 
Uu cuarto alto y buena mesa con servicio do criado en 
$60 billetes. ' 1424 4 1 
Se alquila un alto compuesto de un salón y un cuarto con balcones á la calle y al patio y con azotea, muy 
fresco y ventilado, en casa decante, á personas solas 6 
matrimonio sin familia. Cuba 154 
1409 4.1 
SE S O L I C I T A 
un profesor del idioma inglés, natural de Inglaterra ó de 
los Estados-Unidos. Informarán Cuban. 119. 
1184 5-28 
AVISO 
Se desean tomar do $10,000 á $12,000 oro con hipoteca 
do casas sin gravámon. Paula mime!o 28, de nueve de 
la mañana á las cnce, 
UTO 4-V8 
C E HESE A C O L O C A R UNA S E Ñ O R A P E N I S -
insular para cocinera, teniendo p t ráonas qne respon-
dan por su conducta. Calle de Puerta Cerrada núm. 10, 
enqnitia A Soarez. l i sa 4-28 
í T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , H I J A 
' ' del país, solicita á otra señera para aoompañsrla, co-
serle y vestirla en caso de enfermarse. No quiere suel-
do, sino la estimación, rasa, comida y ropa limpia. Ha-
rán razón calle de San José número 61. 
1481 4-28 
U N « ' X C E L E N T E C R I A D O DE M A N O Q U E desea colocarso con u^a familia ú hombre solo, quo 
vaya á Nneva-Crleans: tiene quien lo gai'antice y cono-
ce el país, pues bu estado otras veces en él. Mercado 
res n. 28 darán razón. 1178 4-28 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A , planchadora y rizadora de ropa de hombre y de mu-
jer, y una criada de mzno que entienda de costura á m á -
quina y á mano, que pase de cuarenta años de edad; que 
sean ámbas de color y que^traigan buenas recemeuda-
ciones. Agoacato n. 55. 1169 4-2i 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA-
«J clon do cocinero, ya sea en casa p i r t i cu la r ó en es-
tablecimiento: tiene buenas referencias y sabe su obli-
gneion. Dirigirse Rernaza número 13. 
1170 4-28 
D E S E A S U S T I T U I R S E 
ó cambiar de si tuación por uno que cató en activo, un 
jóven que pertenece á la reserva do 1881. E l que quiera 
eximirse dol servicio con poco dinero, se le presenta 
bnena ocasión. O-Eeilly n . 106. 1225 4-28 
SE S O L I C I T A 
una señora extranjera, de mediana edad, y que tenga 
buenas referencias, para hacerse cargo del cuidado de 
una señorita. En los Baños de Belot, de 9 á 10 y de 2 á 5. 
1224 4-28 
D 
E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L COCINE-
ro. Calle de Compostela número 95 da rán razón. 
1227 4-28 
E S E A C O L O C A l i S E U N A P A R D A J O V E N de 
criada de imano: sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que respondan por ella. Calle del Arse-
nal número 18, herretia, da rán razón. 
1220 4-28 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N A C O L O C A C I O N para una chiquita de 15 añes, para criada de mano, 
manejar niños ó para coser en una casa particular. I m -
pondrán Lamparilla 84, con sn madre. 
1214 4-28 
| f N M A T R I M O N I O S I N H I J O S S O L I C I T A 
( J una n iña blanca de 9 á 10 años para ayudar á los 
q i i t ! i a : e r e 3 de la casa, dándole en cambio enseñanza, 
calzándola y vist iéndola: se toman y dan referencias, 
de n ueve do la mañana á siete de la noche. Informarán 
Santo Domingo n. 23, en Guanabacoa. 
1203 4-28 
U NA P A R D A J O V E N , D E S E A E N C O N T R A R coh • ación, bien sea de criada de mano ó manejadora 
de n i ñ ' w tiene quien respoada por ella, Sol 112. 
1208 4-33 
Muy barata s« alquila la casa calle del Refugio núme-ro 21, esquina á Consulado, á nna cuadra de la ala-
meda, con comodidades para una regular familia y agua 
do Vento: en la bodega de enfrente está la llave, y San 
José esquina á Lealtad, bodega, darán razón. 
1386 4-1 
Se alquila un cnarto espacioso muy decente y cómodo con ventanas á dos patios, muy fresco, propio para 
matrimonio ó corta familia, pueden cocinar, lavar si 
quieren y hay agua. Obrapia 55. 
1387 4-1 
IJ R A U O 110.—Encasa de fauoilia se alquilan mag-. niñeas habitaciones con balcón á la callo y servicio 
do criado, á caballeros ó matrimonio sin niños; también 
se alquila un zaguán y caballeriza para dos caballos, en 
precios módicos, y es el mejor punto de la capital, casi 
frente al Parque Central. 1420 4-1 
RA Y O 43—¡So alquila esta hermosa casa ft una cua-dra de la calzada de la Reina, acabada de pintar y 
componer, con seis hermosos cuartos, sala comedor con 
persiana, agua y demás, etc., en 3J oro mensual. La Uive 
enfrente é informarán Virtudes 32. 
1381 4-31 
SE A L Q U I L A , 
Aguila 17: la llavo esquina á Trocadero Impondrán 
Cuba n. 13. 1378 4-31 
G A L I A N O N . 57. 
S i alquila para establecimiento esta bonica casa: su 
dueño Mercaderes n. 23. chocolatería, de 12 á 2. 
1355 4-31 
Se alqnila en 4 onzas oro la casa calle de Paula n. 23. dos ventanas, zaguán, cuatro cuartos bajos y dos a l -
tos, pintada y arreglada completamente. En la calle de 
Teniente Rey n. 02 informarán. 
1288 4 30 
En oos onzas oro la casa Picota n. 35 con Cuatro cuar-tos. Enfrento n. 64 está la llave y Teniente Rey n. 62 
informan. 1289 4 30 
E n la calle de Villegas n. 07 esquina á Oorapla, so al-quila un cuarto muy bueno con balcón á la calle, pro-
pio para caballero ó matrimonio sin hijos. 
1327 4 30 
IJersoverancia n. 20—So alquila esta casa con cinco cuai tos, uno id. de baño, lavadero eeparioso, toda de 
azotea, con gas y agua en toda olla. La llávo está en 
frente é impondrán de precio y condiciones Manrique 97 
á todas horas. 1316 4 30 
Se elquila on $25 billetes la casa Antón Rocío n 82 con sala, comedor y tres cuartos—Otra Cár 'enas n. 8. en 
$25 oro, con sala, comedor y dos cuartos, darán razón 
Escobar 102 y J e s ú s María 70 y un cuarto alto en Esco-
bar 162. 1309 4 30 
Se alquila un hermoso entresuelo compuesto do dos grandes habitaciones propias para nna familia que no 
sea numerosa. En el mismo punto nna gran habitación 
alta. A del Nrte n. 94, panader ía . Entrada á todas horas. 
1303 4-30 
M E R C E D 78. 
Se alquila esta hermosa casa con sala, 3 cuartos, cuar-
to de baño, una barbacoa y pluma de agua. Enfrente 
darán rüzon. 1290 8-30 
Se alqnila nna habitación entresuelo con balcón á la calle completamente independiente, para señora sola, 
matrimonio sin hijos, ó nn caballero que quiera agre-
garse á la mesa: informarán Muralla 36; en la misma se 
solicita una cocinera patrocinada y que sus amos res-
pondan por ella. 1331 4 30 
A S A B A R A T I S I M A . — E n 2 onzas oro lo mános, 
Afondo ó fiador, se alquila Laguna 30, entre Manrique 
y Campanario, 3 cuartos bajos y ano alto, 3 llaves de a-
gua, inodoro, persianas y otras comodidades: la llave en 
la bodega esquina á Perseverancia. 1330 4 30 
Se alquilan 
en tres onzas oro los entresuelos de la ,Casa Cárlos m 
&. 4j en !.i misma i¡Uorci!u;4n. 1333 H O 
C U R A C I O N R A D I C A L Y B R E V E . 
IÍOS tan conocidos cigarros del Dr . Vieta, se venden en todas las boticas y droguer ías . Su 
agente ún ico , O. Moré, OTbrapia n. 57, altos, entre Compostela y Aguacate. 1450 4-3 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones bien amuebladas con balcón á l a calle; tam-
bién las hay interiores desdo $20 billetes, y se da asis-
tencia si la desean. O'Reilly 30, altos do la l ibrer ía La 
Universidad. 1322 4-30 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, cooina, 
eicnsadoe y lavaderos: hay departamentos para matr i -
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
b -es solos, y también se alqnila la esquina para esta-
blecimiento. 1295 8 30 
Se alquilan las ventiladas casas calle de Concordia n. 68 y Trocadero n. 103, una y otra con pluma de agua, 
las mismas se dán por uu módico precio en su alquiler, 
informarfn en la calle del Obispo n. 1. 
1267 1S-29 
Se alquilan las casas callo de Es té voz n . 18 y Principe Alfonso n. 256, con un módico precio en su alquiler, 
informarán en la calle del Obispo n 1. 
1268 '5-29 
Se alquilan 
dos habitaciones altas á matrimonio sin hijos. San N i -
colás 85 A . 1210 4-29 
CJe alquilan eu la hermosa casa de alto y bajo Teniente 
i j R o y 51, habitaciones con toda asistencia y sin ella. 
Se respondeá buen trato, los precios módicos Hay en-
trada á todas horas. Teniente Hoy 51, entre Villegas y 
Aguacate. 1276 4-23 
SE A L Q U I L A 
la casa calzada de Galiano n. 2", de portal, tres venta-
nas zag'au, gran sala y antesala, cen cuatro cuartos á 
la derecha y cuatro á a izquierda, cu^i to do baño 6 ino-
doro, gran saleta, todo de mái mol y mopáico, gran coci-
na, patío y traspatio, cou valla para tros caballos y tres 
cuartos para criados, agua y gas en toda la casa, pueden 
viv i r dos fsmiliasindependientes. De su precio y condi-
ciones impondrán on la misma do 9 á 1 de la mañana y de 
4 á 5 do la tarde: 1261 4-29 
Se alquilan en $34 oro los ent resiielos de la casa callo del Trocadero n. 08 esquina á Galiano, la llave en-
frente, accesoria, ó impondrán on la misma y en Guana-
bacoa Concepción n. 40, esquina á División. 
1253 4 VO 
ü e alqui'a entres onzas oro la moderna j boniticasa 
^ I n d u s t r i a mimero 87, entre Viroudes y Animas: tiene 
tres cuaitos bajos y uno alto, suelos de mármol, inam-
paias, gas, dos llaves de agaa y demás fcrvicio. La l la -
ve é intormarán Concordia n. Í3: do S &Vi¡ maña ra y <ie 
11 á 1 tardo so hallará abierta. 1-̂ 45 4-29 
E N M Ó D I C O PKECIO 
Se alqivlan las casas Amistad esquina á Uorual, pro-
pia para cindadela; y C e r r ó n . 518, con 7 cuartos, patio 
y ¡ardin. En Concordia número 23 informarán. 
1246 4-20 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas acoesorias, juntas ó separadas, propias 
para establecimionto. Callo de I-uz, entro Inquisidor y 
Oficios, ca'a de Baños. 1384 4 29 
Se alquila en nueve ouz i s oro, ia casa n. 204 <le la calle do Mercaderes, inmediata A la Cruz Verde: tiene sala, 
saleta corrida, nn salón y dos cuartos bajos sala y 5 
cuartos altos con balcón á 'a calle. Aguila 105, esquina 
á San Miguel imponen. 1278 4-'-'9 
Entre Aguacate y Composiola, la casa Amargura 80 y accesoria ó cuaito contiguo, juntas, con comunica-
ción interior ó sin i-lla y separadamente, en precio muy 
bajo, arreglado á la época: están 'las llaves en la bodega 
próxima ó infoimaa en el n. 2 de Egido, fíenlo & Rióla. 
1228 4--9 
O e alquilan los espaciosos altos de la caía, Gervatio 
O n . !:0, esquina á Virtudes; compuestos de sala, cuatro 
cuartos, cocina, gas, agua y todo lo necesario para una 
familia: la ^ave en la bodega. Animas y Gervasio infor-
marán de todo. 1258 4-29 
t ¿ e alquila la parte alta de la casa, CKIIO do la Con-
i3cordia n. 97, esquina á Escobar, en 5J onzas oro: la 
llave en la parte baja, esquina, é impondrán Galiano es-
quina á Trocadero, a'.ices->r a, on Virtudes 37 y en Gua 
nabacoa t'oncopoiou n. 40, esquina á División 
1254 4-29 
SE ALQUILAN 
las casas. Sitios 68, entre San Vicolá-i y Manrique, con 
sala, comodory 5 cuartos, en $07 billetes. Rovillagigedo 
n. 110 con las mismas comodidades y agua de Venta 
eu $65 billetes, y otra Es tévez 4«, de alto y bajo, fresca, 
bonita y muy cerca do la sociedad y la iglesia, on módi-
co precio: de las dos primeras informarán l'ovillagigedo 
n. l ^ y de la tercera Obispo > Aguacate, sastrer ía El 
Modelo. 1219 4 29 
^ e alquila una sala y dos gabinetes, juntos ó separa-
Odcs, propios pa'a osoritorios, bufetes ó personas de 
f usto, quo deséen v iv i r bien y en casa decente. Callo e O-Beilly n. f 6, altos, entre l l ábana v Compostela. 
1207 " 4-28 
A pocos pasos del Mercado de Tacen 
se alquilan dos cuartos corridos á matrimonio solo, J 
güila mimero 149, esquina á Barcelona. 
1217 4-?8 
C E R R O . 
Se alquila la casa Zaragoza n. 35, cou todas las como-
didades, en dos onzas v un doblón: otra Dragones n. 25, 
en el mismo precio. Reina n. 3, altos, impondrán. 
1'67 4-28 
Se alquila 
una casa de alto y bajo con diez y seis habiticiones. en 
cinco onzas oro. Calle do Sa<: Ignacio' n. 98. Ea llave 
está en el almacén. 1205 4-2 < 
Se alquila la hermosísima casa esquina, con altos, en-tresuelos y bajos, con más do quince habitaciones, 
balcón corrido á las dos calles y con comodidades para 
dos familias. Se dará en el módico precio de ocho on-
zas. Inquisidor n . 27. 1104 4- 28 
Para personas decentes su alquilan dos hermosas y frescas habitaciones altas, con agna. azotea y entrada 
á todas horas. Aguila n. 84, entre t an Rafael y San José . 
1173 '4-28 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique n C9, entre San Rafael y San 
José . Es propia para dos familiiiH, puesto que el piso 
alto reúno las mismas comodida'les que el bajo. Informa-
rán Muralla n . P, altos. 1197 15-28 E 
Calzada de J e s ú s del Monte 411, se alquila una ex-pléndida casa-quinta para numerosa familia y do 
gusto, con caballeriza, baño, molino, siete solares con 
árboles frutales y pasto, todo cercado: la llave al lado. 
Impondrán Factor ía 9 de 1 á 4. 110Í 6-28 
^Je alquilan dos habitaciones hermosas, cou salida m -
^dependiente á la callo, con cocina, gas, agua y demás, 
separado del resto de la casa. Virtudes esquina á Man-
rique n. 97, parte baja informarán. 
1202 4-2í 
TE N I E N l E - l l E Y 13,—Eu esta casa de respeto y moralidad, hay magníficas habitaciones on familia 
con departamentos para cortas familia?; los precios co-
mo nadie pnode darlos. U99 4-28 
AM A R G U R A 54.—Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, servicio do criado y entrada á todas 
horas; precios arreglados; y una espaciosa sa a con bal-
cón coirirlo á la callo, propia para escritorios ó bufttes. 
Amargura 54 á todas horas. H)-5 4-28 
3 onzas oro. 
Se alqnila la casa calzada del Cerro n. 59 íá de zaguán 
y portal, sala, comedor, 5 cuartos y )i para criados, des-
pensa, lavadero, caballeriza, patio con arreata y traspa-
tio con frutales, gas y un magnífijo pozo; es en extremo 
seca por hallarse situada en el punto más elevado. Ha ganado 34 O R O . La llave en el n. 5SS para su t rato. respo 3a . 1209 4-28 
Ü n solar cercado, con buena portada y postigo, con dos hermosos cuartos de raamqostería, buon pozo y 
demás servidumbre, á propósito para tren de cochea ó 
carretas y vivienda, situado Infanta entre San Miguel y 
Neptuno, en $25 billetes, al doblar San Miguel 450 está 
la llave ó informa Pizarro su dueño Aguacate 12. 
121> 4-28 
Se alquila la casa calle Cerrada del Paseo n. 24, casi esquina á Salud: tiene sala, comedor, cinco hermosos 
cuartos, espaciosa cocina; agua, patio y traspatio, rea-
ta, etc., esta pintada y recorrida do nuevo; so da en mó-
dico precio. Ea llave en el n. 22 ó impondrán Rayo 23, 
de 7 412. 1210 4-28 
En 102 pesos se alquila la hermosa casa callo do Uom-pootela n. 19, con zaguán, salaiSalots, 7 cuartos ba-
jos, uno alto, dos plumas agua do Vento, algibe y todas 
las demás comodidades y acabada de reedificar y poner 
los pisos nuevos; también se alquila en $51 la n. 0 de la 
calle de Chacón. I l 9 i 8-28 
S E A L Q U I L A K 
los magní f icos altos do la casa Teniente Key 
19, propios para escritorio, los cuales 
ocupó por espacio de nueve a ñ o s l a Empresa 
del f o r rocan i l de C á r d e n a s y J ú c a r o . E n l a 
misma i m p o n d r á n á todas h o r a s . 
1163 8-28 
S E ALQUILA 
La hermosa y cómoda casa Agolar 96, con sus corres-
pondientes armatostes y es tan ter ía con vidrieras, pro-
pio todo para nn gran establecimiento do lujo. 
Informarán M . Calvo y C í 
Oficios 38. 
Cu. 107 2Í-28E 
OB I S P O 1 1 3 , altos, frente á la l ibrería '-La Pluma de Oro", se alquila nna hermosa habitación con vista 
á la callo, bien amueblada y muy fresca, á caballero solo 
nn matrimonio ó señoras. Entrada libro. Precios módi-
cos. 1135 5-V7 
U N C U A R T O 
grande, alto, ventilado, con entrada independiente, se 
alquila Teninte-Rey n . 39. 1143 5-27 
Se alquilan los altos de la casa, callo do Villegas es-quina á Amargura, con sala, seis cuartos, pasillo, co-
medor, cocina y dos hermosos cuartos en la azotea; toda 
acabada de fabricar: on la fonda está !a llave y demás 
pormenores, Teniente-Rey n. 67 darán razón. 
1106 6-27 
Se alquilan juntas tros habitaciones con vista á la mar, frescas y con agua y entrada independiente, 
propias para una corta familia, en módico alquiler, s i -
tuadas al fondo del establecimiento de la callo Ancha 
del Norte n. 130, donde se pueden ver á todas horas. 
1098 8-25 
SE A L Q U I L A N 
un salón bajo con puertas á la calle y un entresuelo para 
escritorio, en el sitio más céntrico dol comercio. Obra-
pla 14, esquina á Mercaderes. 10í7 8-24 
So alqnila la casa de alto y bajo callo del Sol u . 9, con zaguán, sala y cuatro cuartos bajos y sala y 6 cuar-
tos altos, fresca, con hermosa vista á la bahía y propia 
para familia y escritorio: al lado está la llave'v darán 
razón. 1004 10-23 
O - R E I L L Y 05. 
Punto céntrico, propia para lo que se quiera aplicar 
se alquila en el módico precio de $ 4 2 . 5 0 oro: la llave 
á la puerta inmediata ó impondrán Teniente-Rey n. 70. 
1043 8-23 
SE A L Q U I L A N 
los altos, propios para escritorios ú hombres solos, de la 
casa calle'de O'Reilly 110, próximo al Parque Central.S 
1037 10-23 
Se alquila la casa número 3 de la calle de ía Obrapia, de fábrica moderna, de alto y bajo, propias para a l -
macenes y escritorios; tiene agua, la llave en la misma 
calle n. 14 y el dueño en Prado número 98. 
999 15 23E 
Frente al Parque Central 
se alqnila una preciosa casa eu módico precio. Virtudes 
número 2, esqnina á Zulueta, informarán. 
1021 15-23 
UANABACOA.—So alquila la casa División y 
'Amargu ra número 16 en $10 billetes, está próxima 
á los trenes y á la jilaza, es de alto y bajo, pueden v iv i r 
dos familias, está pintada y aseada, con arboles frutales. 
Informarán en el 14. 687 15-16 
SE A L Q U I L A 
y se vende la casa calle Real deMarianao n. 169. Impon-
drán Mercaderes, almacén de paños de Maturana. 
614 15-15E 
Alquileres de criados. 
Dos morenas sanas, jóvenes y robustas, patrocinadas; una, criandera de abundante y bnena leche y la otra 
acostumbrada á manejar niños, por haber sido criandera 
cariñosa: ambas son regulares costureras y lavanderas y 
entienden bien el arreglo de una casa y servicio de mesa 
siendo además finas criadas de mano. Se responde de sn 
conducta. Lagunas 53, casa de alto. 
1358 4-31 
SE A L Q U I L A 
Íiara nna corta familia nna morena patrocinada exce-ente cocinera, fiel y honrada, se reapojide por ella. Ger-
IGNACIO B0ADA. 
Unico representante de las acreditadas fáb r i cas de papel de I S I D R O G O M Á y de 
S A N T I A G O SERRA, de C a t a l u ñ a , con las marcas C A R A L L O , U N I O N y C R U Z D E 
M A L T A y otras. 
Los fabricantes de cigarros que deseen servir bien al p ú b l i c o con buen papel, no de -
j en de v is i tar el a l m a c é n de 
I . B O A D A , CALLE DE L U Z N . 46. 
Se lian recibido nuevas; partidas de dichas marcas. 
1426 10 1 
G R A N DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S D E C O S E R . 
La única casa on toda la Isla de Cuba que puedo ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquinas del mundo, como venln por los siguientes precios: 
L A ' G R A N A M E R I C A N A $10 B. S I N G E R N . $40 B . Además las magníficas 
de RA Yi l IONI? , D O ü l E S T I C y la A M E R I C A N A N . 7. También hay R E l t l I N G -
T O N , N E W H O M E y W I L C O X y G i l í barat ís imas. Máquinas de mano á $5 
B. Idem de rizar á $5. E l que más barato vende en la Isla de Cuba 
7 4 , O ' R E I L L V 7'i, entre Aguacate y Villegas 
J o s é Gronzalez Alvarez. 
1398 9-1 
En la calle de Campanario número 150 se alquila nna criada de mano, patrocinada: se responde por su con-
ducta: su precio $25 con ropa limaia ó $30 sin ella, 
m.-i 4-28 
Criado de mano. 
Inteligente y garantizando su patrono su conducta, so 
alquila en San Isidro 34. l l i i 5 27 
Pérdidas . 
SE G R A T I F I C A R A A L A PERSONA QUE E N -treguo un perrito que se extravió; es sato, nuevo, 
negro azabache, con nn lunarcito en el pecho y las '.re-
jas cortadas á lo ratonero. Industria 131, carruagería . 
1466 4 3 
PE R D I O A . — S E S U P L I C A A L A PERSONA QUE haya encontrado el dia 31 una cartera conteniendo 
algún dinero on billetes del Banco y varios papóles de 
apuntes y un recibo de censos, quo no serán alionados 
más quo á su legítimo duefio, la entregue en O R^illy 15, 
ferretería francesa, ó en Guanabacoa 27, Camarera. 
1454 4-3 
P É R D I D A . 
Se suolici á la persona que encontrara nn abanico quo 
se quedó olvidado en la frutería El Capricho, en Galiano 
lo entregne en San Isidro 76 
1401 4-3 
T T A OESAPARECJUO UN P E R R O M I S T O , 
I 1 perdiguero, canelo oscuro y blanco que entiendo por 
Top. So gratificará al que lo presente Mercaderes 40. 
1345 4-31 
S E El A K.VTKAVIAÜO LA M B R A N Z A N . 3 1 4 i del ingenio Sanca Maiía. por $526-50 billetes bai'óo i 
cargo do l/.1 Teresa Herrera de Melgares, y se sn "'''Y.' -1 
que la haya encontrado la devuelva á su dueño 1 > 'ai 
riano Vara, Bernaza 03. punsse agradecerá y gr.' i ica i 
al quo la presento, estando dados los pasos para ' i .o • n 
sea pasado más que á au legitimo dntfio. 
1339 1-30 3 31 
MUY 15 A R A T O 
se vendo uu faetón con su limonera y un caballo de 
monta y tiro. Dolores 17.—Santos Suarez en J e s ú s del 
Monte. 1290 4-30 
U E H A N E X T R A V I A D O EN L,» N O C H í UEE 
0 2 8 dos sortijas do brillantes, una ligura un zapato do 
brillaut-'s y otra un cintillo con brillantes; la pernona 
que las baya encontrado puedo dovolverlas San Ifjnai io 
n 83 donde se grati í icará generosamente por ser nu re-
cuerdo dn familia 1300 l-29a 3 30d 
P É R D I D A . 
Su ha i xtraviado un loro do la casa, calle de Cuba 25' 
al que lo entregue en dicho punto, se le gratificaiá. 
1306 4-30 
V e n t a s 
DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
^JE V E N D E UNA C A S A E N L A C A L L E D E Z E -
Oqueira n. 23, dn tabla y teja con sala, comedor, dos 
cuartos, totrono libre, en $1,500 billetes: en la calle de 
Santa llosa, al fondo de la iglesia del Pilar n. 31 infor-
marán. 1449 4-3 
CANGA 
Se vende en el barrio do Dragones, cuadra y media do 
la calzada de la Reina, nna elegante casa con 11 varas 
de frente por 40 de fondo, fabricada el año de 1877, á to 
do costo, pues este ascendió á 19 mil y pico do pesos en 
oro, hoy soda en 10,500 por realizar un negocio muy ur-
gen t í . ImpondrAn de 6 á 11 de la mañana y de 3 á 5 de 11 
tardo, Gervasio n. 146. 1417 4-1 
SE VENDE L A C 1 Ü D A D E L A M T I O S N. 55. DE manipostería y azotea, con 10 cuartos yagua do Ven-
to. So da barata, libre do todo g rav ímen y papelea al co • 
rriente. Impondrán Empedrado n. 43, do 0 á 11 de la ma-
ñana y de 5 á 7 de la tarde. 
1374 8 31 
PA K A A R I I E G L 4 1 i U N A T t S T A i l E N -tar ia SH vende por la m i t a d de &u valor 
una magní f i ca y espaciosa casa, rocien 
construida, de alto y bajo, .situada en ima 
de las mejores calles de Kegla, Sautua io (iO 
De m á s pormenores T e i i k n t o E e y 12 .y E m 
nedrado 30, bajos de la Dipucacio-n Provin-
cial . 1862 8 31 
SE V E N D E 
una casa de raamposteiía y tablai, situada cu el pueblo 
do Marianao, callo de San Celestino n. 8; ocupa medio 
solar; tíiuio pozo abundante y árboloa frutales de varias 
clases: su precio mi l quinientos pesos en billetes. I n -
formará su dueño en la> calle do i ', Esperanza n. 12, de 
dicho pueblo. 1886 8-31 
SE V E N D E L A E S T A N C I A D O N D E E S T A N S i -tuados los corrales del ganado de Don Lucio Betan-
court, pasado el rio do Luyanó, conocida por Los Kicos, 
tiene más de caballería y medía de tierras. Estas son su-
pei lores para toda clase do cu'tivo, además buenas ar-
boladas nu buen pozo y la i asa do vivienda en regular 
estado. Infonnitrán oa til c.iseiío del Lnyauó D. Anto-
nio Ramo;, dueño nel trasportj quo hay para dicho 
punto. 1299 9-30 
Se vende 
la casita callo dePlcota n. 3, informan en los altos, dé las 
dos á las cuatro, sin intervención do tercero. 
1286 4-30 
E N $2,800 Ol iO 
sa vende una casa Nept uio i ntre Escobar y Cervario, 
coiuptiesta do sala, saleta, dos cuaitos. cautéria, techos 
do cedro y toda do azotea, gana $34 oro. Centro de Ne-
gocios. Obispo 10, do 11 ú 4. 
1336 4-30 
SE V E N D E N 
ca«a« eu buenos puntos da la ciudad y en t i Ce-ro, ba-
ratas, sin intervención de corredor. Monte n. 3 el por-
tero. 1319 4 30 
Botica. 
So vou le una farmacia bien surtida y mi jo r acredita-
da: os única en la población y deja una miiidad liquida 
de $350. Droguer ía L a Central, Obrapia 33 y 35 infor-
maran. 1302 8-30 
SI N I N T E R V E N C I O N DE C O R R E D O R SE vende en $3,500 oro, la casa calle Keal de los Quemados n, 01 
do 16 varas de frente por 90 do fondo, sala, hermoso co-
medor, 5 cuartos y uno al fondo, cocina, patio y traspa-
tio, un boen pozo y espaciosa cocina: en la calle de Co-
lon 34. Habana, impondrán. 1321 4 30 
E N $1,800 ORO. 
So vendo una casa, Escobar, muy cerca de la calzada 
de la Reina, con saia, saleta, un cuarto bajo, otro alto, 
bomba de agua, terreno redimido. Centro de Negocios, 
Obispo 16 de 11 á 4. 1335 4 30 
S K V E N D E L A CASA, C A L L E D E L A CON-dosa n. 86, con hermosa sala de dos ventanas, dos 
cuartos y demás, da mamposter ía y azotea, libre de gra-
vámen, papeles y t í tulos al coniente: so dá barata: su 
dueño Industria 90: sin corredores. 
1271 5-29 
B I L L A R . 
En punto céntrico con todos sus accesorios, montado 
en uu salón alto muy espacioso, se vende con acción al 
local. Impondrán Reina 73. 1356 4-29 
G R A N N E G O C I O . 
En $2,500 oro, libres para el vendedor, se dá la casa 
Revillagigcdo n. 126, una cuedra de la callo de Saarez y 
casi frente al muelle de Tallapledra, libro de todo gra-
vámen,- es de canter ía , construcción moderna; tiene nn 
tren de coches en la parte baja y catorce cuartos altos, 
abundante agua do Vento, y demás pormenores impon-
drá su dueño Neptuno 39. primera casa de préstamos, á 
todas horas: no se entiendo con corredores. 
1133 6 28 
V E N D E N EN M O D I C O P R E C I O i . A S CASAS 
Ocalles Merced n . 73—Desamparados n. 56. En la 
calle de San Rafael núm. 30 Informarán. En la misma ca-
sa se alquila la de O' Reilly n. 60 ¡.ara establecimiento, 




juntas ó por paros unas 50 palomas finas catalanas; man-
tos de todas clases, ojos de fresa y llirales: callo de Cár-
denas n. 36. 1156 4 3 
CA B A L L O S D E M ONT A . - S E VENDEN DOS con arreos, llegadon del campe, uno de siete cuartas 
y otro de 5*, de inmejorables condiciones. Villegas 61 
á todas horas. 1421 4-1 
Bul-dog. 
Dos cachorritos do 40 dias de nacidos, macho y hem-
bra, de pura raza, somamonte linos se venden on la ca-
lle de la Amistad n. 77. 1405 4-1 
ZA R A G O Z A K. 13 , CERRO.—SE V E N D E N muy baratos dos caballos, uno dorado americano, de tiro 
y el otro, moro criollo, de montay tiro, propios para una 
persona de gusto: también se vende la casa. 
1354 4-31 
SE V E N D E UN H E R M O S O C A B A L L O D E raza colon, de siete cuartas de a.zada, de marcha. E l que 
se interese ocurra al establo de la calle de Aoosta es-
quina á Picota y por su precio á Baratillo n . 4. esquina 
á Justiz. 1318 15-30 
S A N G U I J U E L A S 
llegadas en el último correo, se venden al por mayor y 
menor. Plaza del Vapor, cafó E l Casino. 
1250 8-29 
Se venden 
dos yeguas con sus crias y una potranca. Impondrán S. 
Nicolás 85 A . 1239 4-29 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y MENOR. 
A G U I A R I O O , esqu inaá Obrapia. 
1269 15-29E 
De carruajes. 
8 E V E N D E UNA D U Q U E S A D E M E D I O USO en muv buen estado, informarán San Rafael 103. 
1390 4-1 
So vende un excelente Ulburl americano, fuerte y l i -
gero, casi nuevo de cuatro asen tos y propio paa-. ste 
clima, y un magnífico caballo criól o de mas de 7 nar-
t'is, sano y sin ningún resabio, y lomas maeetro de tiro; 
puedq verse á todas horas, Cuba 40. 1393 4 1 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N UN B O N I T O tí lburi de 4 asientos, casi nuevo, con los arreos para 
un caballo y un caballo del país, maestro de tiro y que 
tiene de alzada 7 cuartas y dos dedos. Cuba n. 40. 
1341 5-31 
MA G N I F I C O D O G - C A R T , U N I C O E N L A H A -baña, con su correspondiente limonera, hecho á la 
órden y á todo costo. Acaba de llegar de la fábrica, sa-
tisface la fantasía del más exigente, pnes á la elegancia 
une la comodidad y solidez. Puede verse á todas horas 
en la calzada del Cerro ¡u^njero 55!). 
i m 6-30 
SE V E N D E 
un faefon de vuelta entera, irancés, do paco uso. Gua-
nabacoa, callo Real mimero 68. 
1237 4-?9 
S E V E N D E 
una duquesa de medio uso en muy buen estado. Egido 
n 8, entre Luz y Acosta. 1277 •1-29 
^JE V E M > E N EN P R O P O R C I O N S I E T E C A . 
Arro tas on muy buen estado do nso; pueden verse á 
cualquier hora, en el te r rap lén de Oohoa, en el pueblo 
de Regla, v de sn ajuste t r a t a rán en el muelle de Caba-
llería, D. José Montoto. 1179 10-28 
SB VENDB una dunucsa usada. E l portero do la Adailuistracion 
do Correo* inforaiará. 1222 4-28 
De muebles. 
RE M A T E FORZOSO D E UN J U E G O DE S A L A , nn hermoso escaparate de espejos, varios comunes 
y varios lavabos tocadores, varias cjraas sillas y in«se-
dores, nn estante, un oanastillor,), una cocina, un sillón 
de ostensión,fpero cosa especial, 4 paro i do mecedores 
Viona, aparador, una lámpara de tre-» brazos, á precios 
de remate. Angolés 27. 1463 4-3 
j > O R NO N E C E S I T A R L O SU DUESO SE V E N -
I (l« nn nianiuo dn Erará on $34 billelos. Impondrán 
ViPozas 92. 1404 8 1 
< | 5 i J F E V K N D E UN B O N I T O B U F E T E D E 
" « í w molía en $17 billetes, valo 30, un casaquero 
$6, un vela.1or$7, una mesa de mármol redonda pi opia 
para café $10. Compostela 119, frente á la barbería. 
1423 4-1 
U N A .-EI^ORA QUE T I E N E EN C O M I S I O N V A -• ios cuadros originales de mérito, objetos de fanta-ía, 
muebles, un pianino nnevo y demás enseres do casa, Ion 
ofrece á precios módicos. Darán razón Egido 63 y 65. 
Taiubíen cele varias habita ionts f u una frtsca y muy 
céntrica caca con esmerado trato é inmojarab e comida. 
Su ^.d—iüou caballeros ó familias ¿ecentes. 
1413 1-1 
I N T E R E S A N T E A L O S D E N T I S T A S . 
Por tener que ausentarse un dentista se vendo una 
magnífica silla dental, (Perldns); un catante poitable 
(AVliitc) y uu torno para la mecánica de la profesión. 
Aguacate 108 impondrán á todas horas del día. 
1388 4 1 
SE V E N D E N UN PIANINO D E COIJA, FA B R 1 -cante Collard y Collard; un tocador palisandro, una 
papelera, nna mesa de comor.'algunas sillas y otros mue-
bles secundarios; todo en buen estado de servicio y á 
precios muy módicos; en la Plrotécnla Mil i tar darán 
razón á todas horas. 1410 4-1 
POR AUSENTA USE SU D U E Ñ O A L A P E N I N . sola se venden Ins muebles de una casa en módico 
precio, calle do la Habana n. 47 darán razón. 
1343 4 31 
SE VENDEN B A R A T I S I M O S TODOS LOS muebles y demás enseres de la caaa. Animas 103; hay 
un magnífico pianino do Erard y otro de Plevel, porción 
de macotas, una cortina pers'ana, un magnífico juego do 
café do plata ciistolf y porción de objetos Yitiles pata una 
C í i s a ¡ todo e s nuevo. 1371 8 31 
Píaninós . 
Se venden dos, uno casi nuevo de Erard y otro tam-
bién francés y una caja órgano con dos cilindros, de seis 
piezas de música cada una. Galiano lüü. 
1328 4 30 
VU H í l E R A . — V E N D E UNA M U V B U E N A , propia para cualquier clase de establecimiento y te 
da barata. Informarán de su pre.-io Cuarteles núme-
ro l . 1200 8-29 
GANGA. 
Por i-aisentai-jo su dueño fucia de esta capital, se 
vende todo el mueblaje de la casa calle ilo la Gloria n ú -
mero 30. Informarán en la misma a todas horas. 1 60 4-29 
U N E S C A P A B A T E SUEVO DE C A O B A Y DOS usados; una división de caoba con un espejo en el 
medio; una mesa corredera do caoba de siete rabias; nn 
lavabo: des juegos mamparas nuevas; una lámpara de 
4 luces con sus bombillos: so alquila el looal eu $30 oro 
mensuales. Aguacate 56. 1285 4-29 
A LOS F A R M A C É U T I C O S 
Una magnífica y moderna envasaría jiara f i rmada en 
muy módico precio. Informarán Aguiar 47J, Los Ja-
poneses. 12^3 lí>-29E 
Fn la calle de Factoría n 27, 
se vnuio nna máquina de coser, Singor reformada: pue-
de voi se. 12 8 4-;'9 
AV J S O . - S E V E N D E UN B I L L A 11 M U Y B A -rato vestido de nuevo, con todos sus utensilios y 
apropósito p i r a cualquier local. Informarán Soi esqui-
na ¡l San Pedro, on la bodega. 1200 4-28 
SE D A N M U E B L E S 
en alquiler y cen derecho á la propiedad. So venden á 
plazos y »,1 contado, muy baratos. Se compran y reser-
van uno ó más meses, para que por el mismo dinero lo 
recuperen los iuteresattos. Eernaza n. 42. 
3176 4-28 
J I A N O —POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
. dueño, f o venda uno ameiicano do magníficas toces 
y en muy buen estado de tifo, en precio por estromo 
módico-también un juego de sala Luis X V . Estrella 
n. 144, esquina á Gervasio. 1211 
BI L L A R E S . — S E VENDEN NUEVOS Y U S A -dos. Se compran y cambian unos por otros y se cons-
truyen con tíibi ro de marmol y banda» de combinación 
sistema Collcnder. Se venden bolas, pañoa, gomas, ta-
cos, etc.—R. Miranda. San Rafael número 63. 
1127 26-27E 
m m * m P1AS0S DE T . J . CURTO. 
AMÜSTAD 90 , E S Q U I N A A SAN J O S É . 
En etiia acreditado establecimiento so están rooibiendo 
pianos de 'as famosas fábricas de Pieyel, Gavean, &., que 
se ven ion sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos osados, garantizados, 
al aloaiiot-de todas las fortunas. Se compran, cambian, 





Todo aquel quo necesite 
De máquinas de coser 
O piamnos de alquiler 
Esta mi agencia visite 
De más está les invite 
Pues en todas ocasiones 
Probó que en ccmposicioncs 
Xo hay quien me pueda ganar 
Y e u piezas sueltas . !¡La mt. r j ! 
Quu IKS importo á monionos 
100 G A L I A N O loO. 
En máquinas de coser 
Do fabricante cualquiera 
Tiene aquí la costurera 
Surtido donde escoger. 
Aquí verán con placer 
Hilos, agujas, coi reas. 
Gomas, aceites, p'leas, 
Todo barato y muy fino, 
Y hasta pianinos ajino 
Porqp.e entiendo de corcheas 




P L A D E L L O R E N S . 
En todos los almacenes de víveres al por mayor hay 
siempre existencia de este vino, cuya legitimidad no 
podemos garantizar en otros envases que en cuarterolas 
cuyo tapón lleve la marca de fuego M . P.—Unicos re-
ceptores—J. Rafocas y C?, Calle de Tacón n. 6 
1383 52-1 E 
D r o g u e r í a Y P e r f u m e r í a 
La indolencia no curando los constipados hace los tí 
slcos, y en la Isla de Cuba hace más extragos la tisis 
que el vómito; un solo remedio existe contra la amemia, 
catarros y la tisis, que es el F O S F A T O D É C A L 
C R E O S O T A D O inventado por el Sr. Boucemot y las 
pastillas del mismo autor. Las familias deben proveer-
se de estos preciosos medicamentos en casa de J . Sarrá, 
Teniente-Rey y Lobé, droguería La Central, calle Obra-
pía. C n. 1381 1E 
Poderoso Vigorizador do 
los ó rganos sexuales en ám-
bos sexos. Fortalece el sis-
tema nervioso y el cerebral 
Es el único remedio rad i -
cal para los que so han de-
bilitado por el excesivo 
abuso de l a venus ó placeres 
BOlitarics. Sus efectos son 
inmediatos seguros y per-
mr.nentos .sonf ácilcn 
y agradables de to-
mar. Precio $2 la 
botella do 50pildcra3 
Drp'isito en 
H A B A N A . , 
Bo'icn L a Reunión, 
de JOSE SARRA, 
y en todas las boticas 
Pidanso Circulares 
THE BL00M REMEDY C0. 43 Cread Strcot, Nueva York. 
P I L D O R A S 
D E L 
Dr. OLEA MOKENO, 
para la cura radical de la di-
sentería» diarreas, enteritis 
y otros padecimientos intes-
tinales. 
ü a c e cerca de treinta aOos qne dedico mi atención 
más preferente al tratamiento y curación de las afeccio-
nes intestinales que van acompañadas, como síntomas 
más molestos, de deposiciones abundantes ó frecuentes 
quo ponen en peligro la salud y la vida de los enfermos. 
Oreo haber descubierto el remedio más heróico.hasta el 
diapara la curación de las diarreas agudas y crónicas, 
disentet ía endémica ó epidémica y enterit's ta frecuen-
tes en los países cálidos en las personas de edad y me 
vanaglorio de posoor un gran número de cc-rtiticadoR de 
enfermos curadoi y de módicos (UstSngni :oa qm- dan fe 
de la bondad de mi remedí ' . 
Aplicables á todos los clima-, mis pildoras adquirí , ron 
fama, lo niisono en los Estados Unidos dol N<-Jte, donde 
obtuvierou patente por 17 aüos del Gobierno de Wa-t-
hinytos. como on las repúblicas do < hile, Perú . Bol.via, 
Ecnadoi, n c v en el dilatado imperio dol Brasil, donde 
S. M. P e d r o 11, uno dé los monarcas más ilustrados de 
nno.-ti o tiempo, autorizó su empleo y recomendó su ven-
ta. después do oír la opinión deis Juntado Higiene P ú -
blica. 
En los años que permrnocí on esta lula, desdo 1862 á 
1870, su extendió tanto el uso de mis pildoras que eran 
conocidas de todo el mundo, adquiriendo gran concepto 
por las numeroí-as personas que á ella debieron sn cura • 
don, empleándose on los hospitales y asilos siempre con 
éxito sausfac'orio. A mi paso per ía Fiaban a en el año 
actual he visto con pena que mis pildoras so han olvi -
dado, y como tongo el convencimiento que no hay reme-
dio de mayor elicacia que ellas para la enracion de las 
eiiferm"dade8 intostinales acompañadas de evacuaciones, 
he autorizado al farmacéutico Dr. González para que las 
preparo según mi fórmula y las pueda vender en sn far-
maciaSAK JOSE, callo de Aguiar n. 106, facilitando el 
medio de quo puedan ser empleadas por la ilustrada cla-
se módica de csie pais. 
En las diarr» as producidas por exceso de alimentach n, 
on las catarrales y net viesas, en ¡as ijite deben su origen 
á alteración de los órganos digestivos ó á perturbación 
do sus funciones, en las disenterías que son frecnentes 
en las épocas do las lluvias y en los llujos diarróicos de 
los viejos que son tan rebeldes á toda medicación; en 
cualquier periodo do la enfermedad, en todas las edades 
de la vida, desde dos años en adelante y en los dos sexos, 
siempre tienen aplicación mis píldjras, pnes producen ó 
la curación radica! ó sirven de piedra de toque para des-
cubrir la causa y naturaleza de la enfermedad. 
Erapleadm aegun el método, pronto empiezan á sen-
tírselos ofootoa do la mejoría cenando los pujos, los do-
lores, las infiámaoionéa y demás síntomas desagradables 
que acompañan á oslas penosas enfermedades. 
Habana, 28 do octubre de 1881. 
i ) r OI»ni Moreno. 
27-10E 
Misce lánea . 
T I N I E N T E R E Y N 1 A L T O S 
Se venden sacos para azúcar de 8, 10 y 12 an o as de 
cabida. 1274 l(-29 
U PEEI iA . CASA DE P í t É S T t i U O S . F A T T O R I A 1 •-*. 
una gran máquina de imprimir á precio de ganga, 
de verse y tratar Obrapia n. 14 1056 
Pue-
3-24 
SE LLEGO AL 00LM0 DE LA PEEPEOOION. 
B W J L A T E E C J S K M A Q U m ^ . 
L a tercer máquina de coser 
que acaba de inventar se en los 
talleres de la Compañía de 
S I N G E R es el 33X3S>XX>£¡3El-^.>£aTJ3VC 
de las máquinas oo coser, es decir, es superior á cnanto 
la idea pueda formarse de la porfeptibilidad de nna má-
Itüna. E n absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene r ival ; al paso qne por la peculiaridad, do sn 
CONSTRUCCION, E S T Á E X E N T A D E D E S C O M -
POSICIONES, P E R O , H E C H O S , H E C H O S , V K -
S I D A V E R L A Y P R O B A D L A . 
X J L T I M A R E F O R M A . 
E s ia que la Compañía de Sin-
g e r acaba de hacer en sus po-
pulares máquinas de coser, de 
S I N G E R , para familia, tan conocidas d é l a s soñeras do 
Ouba. Esta reforma, consisto do varias piezas nuevas, 
{ue dan por resultado qne la máquina sea más sólida, 
» Í ligera y que no haga ruido. Sépase quo somos los 
uncos que recibimos las máquinas LEGÍTIJIAS y que 
TODAS L A S » B M . Í S U V E CON E L N O M B R E UE 
& ± X X X e x - SE V E N AKÜKCiADAi? , .«iON Stlfl*. 
Í ' L K S O U T A C Í O N E S , V COMO P R E C I O D B -
SA K I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 
A L V A R E Z y K I N S E . — O B I S P O 123. 
ATENCION, 
que vendemos 
a i T i j barato. 
Jíil, ouLbiijut uil.t/ÜJB MAyui-ui L A S AÍUAAS DE L A 
l A B A í f A . RELOJES DK SOÍIKK. MESA, DE TODAS CLA-
<Ro. VlÁ^UiS.VH !>y C A L A R C O N TORNO, P A K A AFICIONA-
0 0 8 • ' X J A I - ^ t T K R T E h D E t l f B K H O . C l I A D K K N C H Y PA-
f R O S R l - Pftrt* C O B T A B " K S T I l l O H I>« Í I L l T l l á M O D A Y 8IBM-
• W I1V « " V - K O A D . 
IXVAÍÍÍBZ V RlXtiV. OBISPO !23. 
C. í ü7 314 13my 
Comestibles y bebidas. 
A VISO l U I ' O t t T A P i T K . - I I A í . t .V.UMU» A L A plaza del vapor ol grande y acreditad" pan de Puen-
tes Grandes con peso de á real y medio. Unico depósito 
puesto del Dependiente Chacón, por la entrada del A-
goila. 1411 4-1 
Avisa á todos loa quo tenpan prendas enipi'r'»d >B que 
en ol término de qu ucedias bará un descuento é tolo el 
que venga á sacur las ya cuoiplida-». f o n quo luihta el 
'5 de. febrero es grauta, e t ' i , procediendo la renta de 
as mismas ¡-i asi n lo hicieren. 
Habana. 2S do enero de 18?6.—José Garda. 
1247 8-29 
DE CONSTRUCCION. 
Prado 113, M. LAUDO y C Prado 113. 
Habiendo recibido esta casa los nuevos PISOS DB 
MOSAICO H I O R A U E i r O , que reúnen á sus módicos 
pro ios una belleza v solidez cual ningunos otros, asi 
como lina uai-va factura de MOSAICO, llamado do NO-
E L t , de superior calidad en muestras y colores, se par-
ticipa al público en general y en particular á las perso-
a«s qne ti-nian hecho algún pedido. 
En esto establecimiento se encuentra toda clase de ce-
oientoa adornos j materiales de fabriracion. 
On. 50 27-11E 
S Ü A R B Z 65, CASA DE P R É S T A M O S 
IÍA HEGUNDA PEIÍJLA. 
i v i s a á los interosados para que concurran á prorro-
gar ó saoar las prendas ci i \ os mímeros explican: n'.' 26— 
248—n.SÓ—531—591—818-».r—'98—1,219—1,418—1,243— 
1.376—1,529—1,246—1,809—1.613—, en el imp^orroaable 
plazo de quirico dias.—Habana 24 de Enero d 1885.— 
-'osv Garda. UifO 6 25 
Anuncios extranjeros. 
U S F i 
DE HIPOFOSFITO DE CAL 
Al c;ibo i 'o ¡il^rtmos d i . s i l i s i n i n u y o lái 
\ tos, vuelvo e l a pe U l o , cesan los smloros y 
i e l enfermo s i n U c una EucKzri y nn Mea 
; oslar ( n l c i amonto nuevos . A eso se.- iñaiio, 
poco l i empo (loí-pncs, un r a m b i o m u y sen-1 
¡s ib l&er i el a s p e ó l o i le l enfe rmo. I.as ova- i 
[ c u á c i ó t i e j i-e rotr i i lar izan", ol 
l . r ím'jui lo y répní ' . i- lor , y Í-O ma.:iilio--'.ai) i 
rm i 
•n n i U r i r i o n fácil v 
n i v i i T i c !os eiiii-nnos cpie deben! 
i los frnsr.oA rji-itlrafl'oH con la (Irma j 
idoinr Cliii'rcliill, y la ¡narca, de fa-1 
do M . S W A N N , Farmacculico-
jQnimieo, 12, rué Cnsliglione, PARÍS. 
Precio : 4 fr. cada frasco en Francia. 
Se espenden en las princioales Boticas 
Macassar Gil 
Conocido desde 84 años há como el mejor preser-
vativo para los cabellos, particularmente en 
los climas cálidos. E l impide la Calda de los 
Cabellos y también que se hagan canosos; 
fortifica las Cabelleras endebles y conviene es-
pecialmente á los A'/ños.—Se vende también de 
Color de Oro. Pídase en todas las Droguerías y 
Perfumerías R O W L A N D S ' M a c a s s a r 
O i l de 20. Hatton Carden, L O N D R E S . 
contra los Dolores de la cabeza, el Estreñimiento del vientre, la 
Indigestión, el Abatimiento de las fuerzas y las Fiebres producidas 
por el frío. El precave y alivia rápidamente ó cura las mas graves 
formas de las Fiebres Tifoidea, Escarlatina y Amarilla, y las 
otras liebres como la de las Viruelas, la del Sarampión, las 
Erupciones, las Enfermedades cutáneas y los otros vicios 
de la sangre. 
" l e lia salvado laTida" 
o por que la fiebre me acometió, con violencia y en pocos dias, 
« me hallé completamente restablecido, n— Extracto de una carta 
de C. Fitzgerald Esq., antiguo corresponsál del " Manchester 
Guardian " en la Albania refiriéndose al 
LAMPLOÜGH'S PYRETIC SALINE 
EIDr . J . tV .üows ing cecribe: " Yo le heempleado en 
42 casos de la Fiebre amarlllay tango la satisfacción 
de afirmar que no he perdido á enfermo alguno"_ 
Se vende en las casas de todos los Farmacéuticos, en botellas 
H. LAMPLOUGH, 113, Holborn, LONDRES, E. C. 
Depositario en la Habana : J O S É S A R R A 
Administración : PA RIS, 8, Boulevard Montmartre. 
C E L E S T I N S . — Afecciones de los ríñones, de la 
vegiga, grávela, cálculos urinarios, gola, diabetis, 
alounuanria. 
HAUTERIVE.—Afecciones de los riíionps, déla ve-
giga, la grávela, los cálculos urinaria;, la gola, la 
diabetis, la alliuniinuría. 
EXIJASE el HOMBRE de la FIOTE soDre la CAPSULA 
En la flfihaiin y Matanzas, las A;;iias de las 
Fnenles Jo Vílchy acrina mencionadás se encuentran 
en casa de M A T H í A S Hermanos ; — J O S É 
B A R R A . 
T I N T U M A 
para los Cabellos y la Sarta 
Esta Tintura es, s i n c o n t r a d i c c i ó n , la mejor, la mas s egura y la 
ÚNICA INOFENSIVA 
N e g r o , — M o r e n o , — C a u t a f i o 
G E L L É F E É E E S 
S,-A.-v-eivu.e de l ' O ^ é i i r a . S 
<K> 
M E D A L L A d e O R O 
en la Exposición Universal de París, en 1378 
S l a i r l e y ' s 
1 *»»»»*»y»»»tfrtf***^%^»4,«w>i; 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
elástico, sin Banda bajo 
los muslos. 
P a r a evitar las falsificaciones, 
exigir la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
B r a g u e r o s . M e d i a s pa ra varices 
BlLLERET.LECONIDEC.snccessor̂ aris.iB.calIeJ.-J.-Ronsscatt. 
BEQISXIIADO 
2, Wesbourne Grove Bvjsmter, 2 
- 3L.Or-JI33ai33 -
RemeJiu cunlra los Dolores nerviosos en laCalWi 
y en Lis Miembros del Cuerpô  
X x i f a l i b l e c o n t r a 
/OS DDLOFiES de CABEZA m m i A ¡ 
I'RECIO : 1/1 1/2 Y 2/. •"•'I 
DeposUano en í a l l á b a n a : JOSÉ SARBi 
Verdadero Pareifl 
ÍLIÍL IFIO 
en Liauido ó Pild 
e l r o m e d i o m a s antiguof 
u n i v e r s a . in i on i e emplenúo cotí» 
t or tas l a s «•;/.'••;! tnetui.h-: opidéá-
c a s a o t r a s , (<•> • •. oripi 
e n l a a l t e r a c i ó n d- w amom, 
IVtpáraso exohv-iv.iuieme c i Ir. nirmKií í 
C O T T ¡ 4 « , "^Tcriio de L E ROV 
R u ó do Seine, 51, en París 
OPRESIONES 
CATARRCF, CGNSíirADO 
Aspirando el humo, penetra en el Pecl 
la expectoración y l'avorfsce .. .<'.•• < .<>.: 
4'e. U* i>or .> i , y o : J , t W l í r , t i 
Depós;t irios en la lía/inna : JOi? , SAR' 
,'¿! ».vsa %M CURADOS 
• Por lo; CIGARiLLOS ISP1C 
', caima el sislema nervioso, faclli 
5 de los órganos respiratorios. 
{Exig i r i'S'.u firma : i . ESPIC™ 
•v • í.OPB y C : - GONZALESj 
de I 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Aoademi Medicina de París, 
Sesenta años ds Hspeneaciá 
y de liuen éxito lian demoslrado la eficacia i n c o r i t s s t a b i " do 1 sto v n í O sea como Oiitt 
p e r i ó d i c o para cortar las: Calsnraras y evitar ; 11 reapa; 1 orno / « r í i/ícnufecnla 
C o n v a l e c e n c i a » , üícbllid»".'1 df [ i3aii;vi : , A r?vi, ^íioipctonclBjDlí» 
t l o n e s d l f i c i l e s , Piifermedades neiTlcsaa, SS^toiii.laO (•.;•,!-.•, ;,•, ::• ed.ni ó pnrlosescc 
£síe V i n o q .e contisne muchos mas principios nclivos qje las preparaciones similares debe w/irfenell 
un poco mas caros.— No se dt importancia al orech á razón de /.! . c'a muy reconocida del medktm 
Farmacia <C3r . S S S S ' O - ^ l T X T ^ a " , 378, rué Sai.nt-Honoré, P A R I S 
Depósitos en l a M a b u n a : .J"0£*3ÉS : ~ T _ . O I 3 ¿ ! s r C«. 
H I E R R O G I R A R D 
El profesor Hérard, encargado de la Memoria á ia A c a d e m i a de Medicina de Paris ha comprobado « que los e n f e r m o s lo a c e p t a n fácUmenle , p 
lo s o p o r t a m u y M e n e l e s t ó m a g o , r e a n i m a las f u e r z a s y c u r a la cloro-
a n é m i a ; y l o q u e p a r t i c u l a r m e n t e d i s t i n r j u e es ta n u e v a sal de h i em 
es que n o s ó l o n o e o c t r i ñ e , s i n o q u e c o m b a t e e l e x t r e ñ i m i e n t o , y ele-
v a n d o l a d ó s i s p r o v o c a n u m e r o s a s d e p o s i c i o n e s . » 
El HIERRO GIRARD cura la p a l i d e z d e c o l o r , los calambres de estómago, el empobrecimiento d e l a s a n g r e , fortifica los tempera-mentos débiles, excita e l a p e t i t o , r e g u l a r i z a e l t r a b a j o mensual, 
y combale la esterilidad. 
o en Paris, Casa G R I M A U L T y G1 8, Pne Vivieauc y pr¡ rmaoias y Brogneri; 
E l Ú N I C O J A B O N Q U E N U N C A S E E N R A N C I A 
y q u e , p o r e s t a s o l a r a z ó n , 
n o p u e d e n u n c a d a ñ a r a l C u t i s . 
E L I 3 m 
T R O U E T T E - P E R R E T 
á la P A P A I N A (Pepsina vegetal) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasla la fecha, para combatir laB 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO : GASTRITIS , G A S T R M M S 
D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D É Z DE ESTÓMAGO, MLAS D/6£STI0Nfíy 8', 
UNA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBEUSÍS 
De venta en las principales Droguerías y Boticas 
A l por mayor en Paris : T R O U E T T E - P E R R E T , calle Saint-Antoine, 165 
Exigir el S e l l o d e l G o b i e r n o F r a n c é s sobre el Frasco para evitar las r a l s l f l c a c l o n e i 







§ e s í r i a d o s , feos, ( S a t a r m , g í s k 
J A R A B E D B H I P O F O S F I T O D E C A Í 
de G R I M A U L T Y Cia 
Mediante el uso de este medicamento, se calman los accesos 
de tos, desaparecen los sudores nocturnos, sobreviene un 
sueno reparador, la alimentación de los enfermos se mejora con 
rapidez, dando lugar á un aumento de peso al mismo tiempo quejes 
procura un aspecto de iloreciente salud. Los médicos recomiendan 
al mismo tiempo el uso de las Past i l las pectorales de jugo 
de lechuga y laurel real de G R I M A U L T y Cia, que son 
los dos principios más calmantes ó inofensivos de la materia medica. 
L o s f r a s c o s o v a l e s y l l a n o s , do im h e r m o s o c o l o r de r o s a , l l e v a n e l sello 
de G T F U M A X J L i T y C", su ¿na r ea de f a b r i c a y B U f i r m a . 
Depósito en Paris, 8, rae Vivienne y en las principales Farmacias y Droguerías, 
E N F E R M E D M E S D E L A P I E L 
J a b ó n de a l q u i t r á n de N o r u e g a d e G r i m a u l t y Cia apriel^vivifica/< 
las carnes y es de admirable eficacia contra los (/ranos, empeines,^^ 
herpes, eczemas, prurigo, etc. Se recomienda á Jos agricnl íores para los ana 
males atacados de enfermedades del cuero. 
J a b ó n s u l f u r o s o d e G r i m a u l t y Cia recetado especialmente conlralas* 
erupciones granúlen las , las manchas, las e/lomccncias á que está espuestoel' 
cutis que l imp ia y suaviza. 
J a b ó n d e á c i d o f é n i c o de G r i m a u l t y G1» posee todas las propiedadéi 
desinfectantes del á c ido fén ico , es un preservativo contra las fiebres púlrim 
modifica el aire viciado de las habitaciones, y combate las transpiruciom 
nocivas. Preserva de las afecciones contagiosas. 
J a b ó n s u l f o - a l c a l i n o d e G r i m a u l t y Cia, llamado de llelmerich, es' 
inmejorable para des t ru i r la sarna, la tiña, la pitiriasis del cuero cabellud^ 
y otras molestias del cut is . 
DEPÓSITO KN PARÍS, 8, RUÉ VIVIENNE, Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS. I 
r m m m 
€ * n U ñ & U ' l J T v C i a , Farmacéuticos en PARIS 
La mayor parte de las afecciones del e s tómago provienen de la falla de jugo 
g á s t r i c o en cantidad suficiente para operar la diireslion. La Pepsina 
G r i m a u l t y Ca, preparada con el jugo gás t r i co del carnero, tiene la propie-
dad de sus t i tu i r en el hombre este elemento de la d iges t ión . Es la sustanciâ  
que unida al ác ido lác t ico , transforma en el e s t ó m a g o i:i carne en un liquido 
as imi lable , que es la fuente de la f o rmac ión de la sangre. 
Los vinos generosos conservan la pepsina mejor que cualquiera otro agente. 
L a forma de E l i x i r admit ida más generalmente por ios m é d i c o s es la que debe 
regir para adminis t rar este medicamento. El E l i x i r de Pepsina de 
G r i m a u l t y Ca, p r e p a r a c i ó n agradabie, cura ó evita : 
Las M a l a s d i g e s t i o n e s , | Los Calambres de E s tómago , j La J a q u e c a , 
LasNauseasy las A c e d i a s , Los V ó m i t o s , Los E m b a r a z o s gástrieoíj 
Las G a s t r i t i s y Gastralgias! La D i a r r e a , í i i. 'Kníormedades dílhigauj 
Combate los vómitos de las mujeres en cinta y dá fuerzas á los u "ianos 
y á los convalecientes. 
Cada frasco lleva la firma y el timbre azul ríe garanda de GRIMAULT y C'" 
Depósi to en Paris, 8, r u é Vivienne, y en las principales Farmacias y Droguerias J 
A C E I T E D E H B G A D O 
DE 
B A C A L A O P A N C R E Á T I C O ! 
D E F R E S N E 
T O D O S L O S E N F E R M O S D E L P E C H O 
Han de leer lo siguiente : 
Esta nueva p r e p a r a c i ó n de Aceite de Hígado de Bacalao, posee no 
solamente todas las vir tudes y propriedades de tan precioso remedio, pero 
fc tomase t a m b i é n , sin repugnancia algunapor parte de los enfermos mas delica-f dos y es de segura a s imi l ac ión con la afortunada ad ic ión de Pancreatina. 
jr Este medicamento ha recibido la a p r o b a c i ó n de los M é d i c o s de laFacul-
' ' t a d de Paris, tras un s i n n ú m e r o de esperimentos efectuados en los hospi-
t a l e s de la Capital. Hoy dia, todos los m é d i c o s recetan el Aceite de Hígado Pancreático de Defresne como ú n i c o agente para curar radi-
I c á l m e n t e el RAQUITISMO, L A TISIS PULMONAR, y las d e m á s afecciones; 
que impiden los efectos de l a n u t r i c i ó n y assimilacion. DEFRESNE, proveedor de los Hospitales da Paris, Autor de la Poptona, y eu las Farmacias 
